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IEVADS 
Vācot un pētot latviešu izlokšņu leksiku, var konstatēt, ka 
izlokšņu pārstāvju valoda ir bagāta ar salīdzinājumiem, kuros 
atspoguļojas runātāju asociatīvā domāšana, spriešanas un rak­
sturošanas spējas. Tāpat kā literārajā valodā, arī izloksnēs 
salīdzinājums ir tēlainās izteiksmes līdzeklis, kur kāds priek­
šmets, parādība, dzīva būtne tiek satuvināta, salīdzināta ar 
citu, izceļot kādu pazīmi, īpašību un daudzos gadījumos piešķi­
rot arī emocionāli ekspresīvu vērtējumu. Tā kā izloksnes ir ko­
pīgās latviešu valodas daļa, tad arī daudzi izloksnes un dialek­
tos sastopamie salīdzinājumi ir kopīgi izloksnēs un literārajā 
valodā, tašu ir arī daļa salīdzinājumu, kuros vērojamas dialek­
tālas īpatnības un kas ir raksturīgi tikai kādai atsevišķai iz­
loksnei vai izlokšņu grupai, šīs īpatnības var izpausties dažā­
dos valodas līmeņos - gramatikas, leksikas līmenī, tāpat atšķi­
rības vērojamas arī salīdzinājumu semantikā un emocionāli eks­
presīvajā nokrāsā. Ar šādu īpatnēju, izloksnēm raksturīgu salī­
dzinājumu leksisko un semantisko analīzi, kā arī tās rezultātu 
sistemātisku atspoguļojumu vārdnīcās ir saistītas vairākas prob­
lēmas; būtiskākās no tām šeit mēģināsim aplūkot detalizētāk. 
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Disertācijas m ē r ķ i s ir: 
1) apzināt stāvokli izlokšņu salīdzinājumu leksikogrāfiskās 
atveides problēmu izpētē un apkopot iepriekšējo pētījumu rezul­
tātus par šo tēmu; 
2) konstatēt dialektālo salīdzinājumu galvenās leksiskās un 
semantiskās mikrogrupas, sniedzot katras grupas komparatīvkon-
strukciju īsu raksturojumu; 
3) piedāvāt jaunu nediferenciālas vienas izloksnes aspekta 
vārdnīcas leksikogrāfiskā risinājuma variantu. 
Disertācija n a v iecerēta kā visaptverošs pētījums - tajā ne­
tiks aplūkoti daudzi izlokšņu salīdzinājumu problēmu aspekti, 
galveno uzmanību pievēršot iepriekšminētajiem. 
Disertācijas a v o t i un u z b ū v e . 
Disertācija "Ziemeļvidzemes izlokšņu salīdzinājumi un to lek­
sikogrāfiskā interpretācija" ir izstrādāta uz noteiktā Latvijas 
teritorijā - Ziemeļvidzemē reģistrētā izlokšņu materiāla bāzes 
semantiski leksikogrāfiskā aspektā. Tās pamatā ir disertācijas 
autora 1980.gadu beigās (1987 - 1 9 9 1 ) sagatavotā "Sinoles izlok-
snes salīdzinājumu vārdnīca" , kas ir pirmais šada veida leksi-
kogrāfiskais darbs latviešu dialektoloģijā. Materiālu Sinoles 
salīdzinājumu vārdnīcai ir vākuši šīs izloksnes laba pazinēja 
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filoloģe Maiga Putniņa , bet vārdnīcas uzbūves principus izstrā-
1 V 
P u t n i ņ a M., T i m u š k a A. Sinoles izloksnes salī­
dzinājumu vārdnīca (darbs iesniegts publicēšanai izdevniecībā 
"Zinātne" 1 9 9 1 .g.). 
Maiga Putniņa (dz. 1 9 1 1 .g. ) pati ir dzimta sinoliete. Sinoles 
izloksnes leksiku viņa ir sākusi vākt jau no 194-2.gada un šo 
darbu turpinājusi vairākus gadu desmitus, izveidojot aptuveni 
70 000 vienību lielu kartotēku. Viņa ir arī sagatavojusi pētī-
dājis un šķirkļu leksikogrāfisko apdari veicis disertācijas au­
tors. Vārdnīca ir sagatavota aptuveni 15 autorlokšņu apjomā. 
Vārdnīcas manuskriptā ir apmēram 2500 šķirkļu. Disertācijā ap­
lūkotais pamatmateriāls ir ņemts no šīs vārdnīcas, tas papildi­
nāts arī ar ekscerptiem no citu Ziemeļvidzemes izlokšņu leksi­
kas vākumiem. Izmantoti šādi avoti: 
1 . Adamsons E. Vainižu izloksnes vārdnīca (manuskripts). 
2. Grābis R. Kūduma izloksnes teksti. - R., 1 9 9 1 . 
3 . Kagaine E., Rage S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. - R., 1977 -
1983. - 1 . - 3. sēj. 
4-, Putniņš E. Svētciema izloksnes apraksts. - R., 1985« 
5 . Latvijas Zinātņu akadēmijas Latviešu valodas institūta iz­
lokšņu leksikas kartotēkas: 
1 ) Apvienotā latviešu izlokšņu leksikas kartotēka; 
2) Galgauskas izloksnes salīdzinājumu kartotēka, aptuveni 500 
vienību; materiālus vācis filologs A.Kalnietis - Klēbahs 
(40. gados); 
3) Idus izloksnes kartotēka, aptuveni 1500 vienību; materiālus 
vākuši filoloģe L.Baltiņa (70. gados); 
4-) Jeru izloksnes kartotēka, aptuveni 50 000 vienību; materiā­
lus vākuši filoloģe E.Medne (30. -80. gados); 
5) Kārķu, Rencēnu, Burtnieku, Ēveles, Jērcēnu, Naukšēnu un Tri­
kātas izlokšņu kartotēka, aptuveni 10 000 vienību; materiā­
lus vākuši filoloģe E.Kagaine (80. gados); 
6) Lodes, Rūjienas un Ternejas izlokšņu kartotēka, aptuveni 
4000 vienību; a u t o r a vākumi (80. gados); 
jumu par šīs izloksnes fonētiskajām un morfoloģiskajām īpat­
nībām, kas publicēts 1983.gadā; sk. P u t n i ņ a M. Sinoles 
izloksnes apraksts. - R., 1983, 160 lpp. 
7 ) Lugažu un Valkas izloksnes kartotēka, aptuveni 10 000 vie­
nību; materiālus vākuši filoloģe S.Raģe (60. un 70. gados); 
8) Mazsalacas un Pāles izlokšņu kartotēka, aptuveni 20 000 vie­
nību; materiālus vākuši filoloģe L.Smagare ( 7 0 . gados); 
9 ) Valmieras apkārtnes izlokšņu kartotēka, aptuveni 50 000 vie­
nību; materiālus iesūtījis novadpētnieks K.Bukums (60. un 
70. gados); 
1 0 ) Vecates izloksnes kartotēka, aptuveni 20 000 vienību; mate­
riālus vākuši filoloģe E.Kurcalte ( 7 0 . un 80. gados). 
Vārdu nozīmju salīdzināšanai izmantoti Latviešu literārās 
valodas vārdnīcas publicētie sējumi (LLW I-VII^), K.MTlenbaha 
Latviešu valodas vārdnīca (ME I - IV) un tās Papildinājumi un la­
bojumi (EH I-II). 
Disertācijas s t r u k t ū r a izriet no izvirzītajiem mērķiem. 
Disertācija sastāv no ievada, analītiskās daļas, leksikogrāfis-
kās daļas un pielikuma. Disertācijas apjoms ir 105 lpp« 
Disertācijas i e v a d ā formulēts pētījuma mērķis, minēti 
disertācijas avoti un uzbūve, konstatēts stāvoklis problēmas iz­
pētē un pamatota pētījuma aktualitāte. 
Disertācijas a n a l ī t i s k ā daļa sastāv no divām no­
daļām. Pirmajā nodaļā ir dots aplūkojamā areāla dialektālo kom-
paratīvkonstrukciju raksturojums un klasifikācija attieksmē pret 
latviešu literāro valodu. Otrajā nodaļā raksturota šo konstruk­
ciju semantika. Izvēlētas trīs raksturīgākās tematiski semantis­
kās grupas: a) dzīvu būtņu, parādību, priekšmetu īpašību rak­
sturojums; b) darbību, norišu, procesu raksturojums; c) īpašību, 
darbību, norisu, procesu intensitātes gradācija. 
Disertācijas l e k s i k o g r ā f i s k ā daļa sastāv no 
trim nodaļām. Pirmā nodaļa ir veltīta salīdzinājumu leksikogrā-
fiskās atveides problēmām, proti, aplūkoti Sinoles salīdzināju­
mu vārdnīcas šķirkļu uzbūves principi un šo principu praktiskā 
realizācija vārdnīcā, kā arī sniegtas vārdnīcas lietotājiem ne­
pieciešamās norādes par šķirkļu uzbūvi, izkārtojumu, nozīmju 
skaidrojumiem u.c. Otrajā nodaļā ietverti "Sinoles izloksnes sa­
līdzinājumu vārdnīcas" fragmenti ar burtiem a, k, Jfc_(313 šķir­
kļi), kas sistemātiski leksikogrāfiskā veidā atklāj šajā izlok­
snē reģistrēto salīdzinājumu semantiku un lietojuma īpatnības, 
kuras atspoguļojas ilustratīvajā materiālā. Trešajā nodaļā dots 
Sinoles salīdzinājumu vārdnīcā sastopamo īpašvārdu (un apelatīvu) 
rādītājs. Tajā salīdzinājumu sastāvā ietilpstošie īpašvārdi(un 
apelatīvi) izkārtoti alfabēta secībā ar norādēm uz atbilstošajiem 
salīdzinājumiem. 
Disertācijas p i e l i k u m ā - izmantotās literatūras un 
saīsinājumu saraksts. 
Stāvoklis problēmas izpētē. 
Latviešu izlokšņu salīdzinājumi latviešu valodnieciskajā li­
teratūrā ir samērā maz aplūkoti. Te var minēt tikai atsevišķas 
materiālu publikācijas (piemēram, Draviņš 1 9 9 1 ) , dažus izlok­
šņu frāzeologismiem veltītus rakstus (Kagaine 1968; Kagaine, 
fiage 1971)» kuros salīdzinājumu konstrukcijas minētas ar tiem 
saistīto jautājumu kopsakarā. 
Ievērojami plašāk salīdzinājumi ir aplūkoti literārās valo­
das sistēmā. Pirmām kārtām te minami A.Ozola (Ozols 1959; Ozols 
1 9 6 1 , 1 9 9 3 2 ) un A.Lauas (Laua 1969, 1 9 8 1 2 ; Laua 1992) pētījumi. 
A.Ozols darbos par latviešu klasisko tautasdziesmu metrikas 
un poētikas jautājumiem salīdzinājumu aplūko gan kā stilistisku 
kategoriju un loģisku operāciju, gan arī morfoloģiskā un sintak­
tiskā aspektā (Ozols 1993, 379 ff.). Turpat dota arī specifiska 
salīdzinājuma definīcija: " S a l ī d z i n ā j u m u . , uzlūko­
jam par īpašu m o d a l i t ā t e s k a t e g o r i j a s 
p a v e i d u : salīdzinājumā savdabīgi izpaužas runātāja at­
tieksme ("salīdzinātajā puse") pret aplūkojamo īstenības parā­
dību ("salīdzināmo pusi") un raksturotas komparatīvkonstrukciju 
sastāvdaļas: "Par s a l ī d z i n ā m o p u s i (mūsdienu ter­
minoloģijā - salīdzināmo daļu; aut.) saucam vārdu, teicienu vai 
teikumu kā objektīvas īstenības atspoguļotāju, kam pretī nosta­
tīta salīdzinātajā puse (mūsd. terminol. - salīdzinatājdaļa; 
aut.). Par s a l ī d z i n ā t a j ā p u s i saucam vārdu, 
teicienu vai teikumu kā subjektīvas īstenības (resp. runātāja 
šķitumu par kādu īstenības parādību) atspoguļotāju attieksmē 
pret salīdzināmo pusi. Salīdzināmā pusē teikumā dominē valodas 
komunikatīvā funkcija, salīdzinātajā pusē teikumā dominē valo­
das ekspresīvā funkcija." (380). Aplūkota arī salīdzinājumu lo­
ma frazeologizācijas procesā: viena no salīdzinājumu grupām -
tēlojošie salīdzinājumi metaforikas izmantojuma dēļ atzīti par 
"zināmu frazeologismu bazi" (Ozols 1959, 2 1 1 ) . 
A.Laua savā pētījumā ir pievērsusies vienai salīdzinājumu 
daļai, proti, frazeoloģiskiem salīdzinājumiem, raksturojot tos 
kā īpašu strukturāli semantisku vienību, kuras formālā pazīme 
ir salīdzinājuma saikļa kā lietojums, pēc kura tie norobežojami 
no pārējiem frazeologismiem (Laua 1992, 6 6 ) , bet frazeoloģisko 
un individuālo salīdzinājumu nošķiršanā kā galveno faktoru iz­
virza tradicionalitāti ( 6 7 ) . Aplūkojot frazeologismu robežu no­
teikšanas un to apkaimes problēmas, konstatēts, ka daudzos ga­
dījumos komparatīvkonstrukciju salīdzināmās daļas un salīdzinā-
tājdaļas attieksmes ir nenoteiktas un iespējams atšķirīgs risi­
nājums, turklāt zināms subjektīvisms semantikas jautājumu risi­
nāšanā esot neizbēgams ( 6 9 ) . Autore vēl uzsver nepieciešamību 
apzināt "ari tās frazeoloģijas bagātības, ko glabā latviešu va­
lodas izloksnes" (77)« 
No cittautu lingvistiskajiem pētījumiem salīdzinājumi plašāk 
aplūkoti lietuviešu valodnieciskajā literatūrā. Detalizētākais 
pētījums par šo tēmu ir K.Vosīlītes disertācija (Vosīlīte 1972) 
un viņas sastādītā Lietuviešu valodas salīdzinājumu vārdnīca 
(LKPŽ). šajā darbā, kur autore (līdzīgi ka A.Laua) aplūko tikai 
salīdzinājuma frazeologismus (A.Lauas terminoloģijā - frazeolo­
ģiskie salīdzinājumi), skarti vairāki būtiski ar šo konstrukci­
ju un tās funkcijām saistīti jautājumi - salīdzinājuma frazeo-
loģismu kategoriālās pazīmes, attieksmes ar apkaimi, funkcijas, 
semantika un struktūra. Daudzas no te minētajām pazīmēm saskan 
ar latviešu valodas salīdzinājumus raksturojošiem elementiem un 
varētu būt izmantojamas arī latviešu valodas komparatīvkonstruk-
ciju analīzē. 
Atsevišķi pētījumi par salīdzinājuma frazeoloģismiem sasto­
pami arī igauņu (Vaks 1964) un vācu (Māde 1976; Vustmans - šope 
1955) lingvistiskajā literatūrā; komparatīvkonstrukcijas sais­
tījušas arī krievu valodnieku uzmanību - tās aplūkotas gan fra-
zeologizācijas aspektā (Fjodorovs 1970; Ogoļcevs 1 9 7 1 ; Eoizen-
zons 1 9 6 1 ) , gan no valodas sistēmas viedokļa (Ogoļcevs 1 9 7 3 ) , 
ir atsevišķi pētījumi par izlokšņu salīdzinājumiem (Boicovs 
1986) un citvalodu komparatīvkonstrukcijām (īskanderova 1982). 
īpaši svarīgs ir vēl kāds aplūkojamās problēmas aspekts, kas 
saistīts ar dialektālo komparatīvkonstrukciju leksikogrāfisko 
interpretāciju resp. atspoguļojumu vārdnīcās, proti - atbilsme 
attiecīgās valodas leksikogrāfiskajām tradīcijām, šajā ziņā jau­
nu vārdnīcu veidošanā vērtīgas metodoloģiskas ierosmes varam gūt 
no vairāku Eiropas valstu lingvogeogrāfiskiem pētījumiem (piem., 
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Eiskjēra 1 9 9 3 ) , ka arī atsevišķu valodu dialektu vārdnīcās (Ord-
bok; Ordbog; WLD u.d.c; sk. arī literatūras norādes disertāci­
jas leksikogrāfiskajā daļā). 
Pētījuma a k t u a l i t ā t i nosaka vairāki faktori: 
- gan visu dialektu, gan kādas izloksnes vai izlokšņu grupas 
aspekta vārdnīcu trūkums latviešu dialektālajā leksikogrāfijā; 
- bagātīgais izlokšņu leksikas materiālu vākums, kas savukārt 
ļauj izvirzīt priekšplānā semantisko aspektu un atklāt izvēlēto 
valodas parādību vienotā attiecīgās izloksnes leksiski semantis­
kajā sistēmā; 
- citvalodu lingvistisko pētījumu teorētisko atziņu apguve un 
praktiskās dialektālas leksikogrāfijas avotu studijas. 
šādi priekšnoteikumi ļauj pamatot secinājumu par "Sinoles iz­
loksnes salīdzinājumu vārdnīcas" kā n e d i f e r e n c i ā -
l a s v i e n a s i z l o k s n e s a s p e k t a v ā r d ­
n ī c a s nepieciešamību. 
Darba minētās Ziemeļvidzemes izloksnes 
vidus - lībiskās 11 -
175 Svēteiems 258 
176 Pāle 261 -185 — Vainiži 262 -248 _ Mazsalaca 263 -249 — Idus 266 -251 - Terneja 267 -252 — Lode 268 -254 - Rūjiena 269 -255 — Naukšēni 273 -260 — Jēri 275 -284 -374 -
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1 . 1 . Dialektālo komparatīvkonstrukciju raksturojums attieksmē 
pret latviešu literāro valodu. 
Salīdzinājums - "vārdos izteikts divu priekšmetu, parādību 
u.tml. saistījums, satuvinājums, kas pamatojas uz to līdzību; 
vārdu savienojums, kam ir noteikta sintaktiska forma šāda sais­
tījuma, satuvinajuma izteikšanai"' (LLW VTI^ 168). Tepat ari no­
rādīts, ka tas ir gan literatūrzinātnes, gan valodniecības ter­
mins, tātad ietilpst abu šo zinātņu nozaru pētīšanas jomās, pro­
tams, ņemot vērā katras nozares specifiku. Turklāt salīdzinājums 
ir "vairāku priekšmetu vai personu aplūkojums, sastatot to labās 
un sliktās puses; tēlains, sapratni atvieglojošs izteiciens" 
(WDW 3958) . šī stilistiskā figūra ir sastopama gandrīz visos va­
lodas funkcionālajos stilos (Gaivenis, Keinis 1990, 141) un va­
lodas sistēmās, tātad ari izloksnēs un dialektos, un ietilpst 
izlokšņu pārstāvju izteiksmes līdzekļu krājumā, šai konstrukci­
jai ir divdaļīga forma, to veido salīdzināmā daļa un salldzinā-
tājdaļa, kā ari formāla pazīme - partikula Jcā_ (ari savienojumos 
takā, tik kā u.tml.), kaš jau ārēji norāda uz šis konstrukci­
jas lietojumu priekšmetu, parādību, personu salīdzināšanai. 
Valodnieciskajā literatūrā tiek šķirti frazeoloģiskie un in­
dividuālie salīdzinājumi (sk. Laua 1992, 67); par frazeoloģisko 
salīdzinājumu galvenajām pazīmēm tiek izvirzīta tradicionalitā-
te un sabiedriskais akcepts, bet individuālo salīdzinājumu vēr­
tība tiek saistīta ar oriģinalitāti, tātad ar izteiksmes tēlai­
nību un daudzveidību. Salīdzinājumu iedalījums frazeoloģiskajos 
un individuālajos attiecināms ari uz izloksnēs un dialektos re­
ģistrētajiem salīdzinājumiem, tašu jāatzīmē, ka izloksnēs robe­
žas starp tradicionālo un individuālo ir relatīvākas, plūstošā­
kas, ko zināmā mērā nosaka gan izlokšņu mutvārdu forma, gan ci­
ti ārpusvalodiski faktori - runas situācija, runātāja rīcība, 
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žesti, mīmika u.c. Mutvārdu forma pieļauj brīvāku izteiksmes 
iespēju, ļauj izpausties dažādām semantiskām un gramatiskām mo­
difikācijām, konstrukcijas papildinājumiem ar fakultatīviem kom­
ponentiem, salīdzinājuma struktūras variantiem u.tml. Bez tam 
semantiskā aspektā izlokšņu vārdu un komparatīvkonstrukciju no­
zīmju salīdzināšanu apgrūtina semantiskā difūzija, kuras rezul­
tātā veidojas sinkrētiskas nozīmes, šādos gadījumos vārdu (un 
vārdu savienojumu) nozīmju robežas ir plūstošas, līdz ar to ie­
spējama liela leksikogrāfiskās interpretācijas dažādība (sal. 
Kagaine 1992, 16; Apresjans 1974, 1 7 9 ; Osoveckis 1982, 40). 
Jāatzīmē arī informantu individuālais runas stils. Salīdzi­
not dažādu izlokšņu pārstāvju sniegtos materiālu reģistrējumus, 
arī vienas izloksnes ietvaros var konstatēt atšķirības dažādu 
parādību vērtējumā - vienam raksturojuma veids ir tēlains, sa­
līdzinājumiem bagāts, citam turpretim lietišķāks, konkrētāks. 
Tāpat, lai konstatētu kāda salīdzinājuma lietojuma tradiciona-
litāti izloksnē vai izlokšņu grupā, nepieciešams noteikts mate­
riāla daudzums, tātad šis sabiedriskais akcepts ir saistīts ar 
reģistrētā piemēru materiāla skaitu. To apstiprina arī J.Apres­
jans: ".. jebkura semantikas teorija noteikti ir apšaubāma, ja 
tās tēzes nebalsta apjomīgs materiāls" (Apresjans 1974, 5 ) . 
1 . 1 . 1 . Līdzīgi kā latviešu literārās valodas sistēmā, arī 
izloksnēs reģistrēto salīdzinājumu izpētē iespējami daudzi as­
pekti, kas aptver dažādus valodas parādību līmeņus. Gramatikas 
līmenī tie var būt saistīti ar morfoloģisko formu, sintaktiskā 
saistījuma un salīdzinājuma struktūras izpēti, leksikas līmenī -
ar dialektālās un vispārlietojamās leksikas izmantojumu salīdzi­
nājumu konstrukcijās, tāpat šie pētījumi var būt vērsti uz salī­
dzinājumu funkciju izpēti komunikācijas procesā vai valodas iek­
šējo procesu atspoguļojumu šo konstrukciju veidošanās gaitā, 
ekstralingvistisko faktoru ietekmi u.tml. 
Lai konstatētu tās īpatnības, kas raksturīgas salīdzināju­
miem kādā izloksnē, izlokšņu grupā vai dialektā, viens no bū­
tiskiem pētījuma aspektiem, līdzīgi kā izlokšņu leksisko un se­
mantisko parādību analīzē (par izlokšņu- vārdu krājuma semantikas 
raksturojumu attieksmē pret literāro valodu sk. Kagaine 1992, 
9 ff.), ir salīdzinājums ar literāro valodu. Arī šis salīdzinā­
jums ir saistīts ar dažādu līmeņu dialektālo parādību konstatā­
ciju. Tā izloksnēs, izlokšņu grupās un dialektos sastopamās kom-
paratīvkonstrukcijas intralingvistiskā skatījumā iedalāmas divās 
pamatgrupās: 
a) atbilstošajiem literārās valodas salīdzinājumiem i d e n ­
t i e (literārie) izlokšņu salīdzinājumi; 
b) n e i d e n t i e salīdzinājumi, kas savukārt iedalāmi sī­
kāk: o() fonētiski atšķirīgie salīdzinājumi; 
ļ&) komparatīvkonstrukcijas ar morfoloģiski strukturālām 
variācijām; 
if) komparatīvkonstrukciju leksiskie varianti; 
<J) semantiski atšķirīgie salīdzinājumi. 
Literārie resp. ar literārās valodas komparatīvkonstrukcijām 
identie dialektos reģistrētie salīdzinājumi, kā rāda bagātīgie 
izlokšņu leksikas materiālu vākumi, vairāk raksturīgi vidus dia­
lekta izloksnēm vai tām tuvām pārejas izloksnēm (sk. karti 1 0 . 
lpp.), bet izteiktas fonētiskas, morfoloģiski strukturālas, lek­
siskas vai semantiskas atšķirības galvenokārt vērojamas ārpus 
dialektu kontaktjoslas - dziļākās lībiskajās vai augšzemnieku 
izloksnēs, lai gan ne mazums literāru salīdzinājumu reģistrēts, 
piemēram, Sinoles izloksnē (par to sīkāk sk. "Sinoles izloksnes 
salīdzinājumu vārdnīcas" ievadā). 
-ļl-
Izloksnēs reģistrēto komparatīvkonstrukciju īpatnību rakstu­
rojumā mazāk svarīgs ir fonētikas līmenis, jo kādai izloksnei, 
izlokšņu grupai vai dialektam raksturīgās regulārās fonētiskās 
parādības attiecas uz visu izlokšņu pārstāvju runu neatkarīgi 
no tā, kādas konstrukcijas un izteiksmes līdzekļi šajā runā tiek 
lietoti. Tāpēc līdzīgi kā semantisko parādību analīzē šīm izlok­
snēm raksturīgajām fonētiskajām īpatnībām tiks pievērsts mazāk 
uzmanības (piemēram, salīdzinājums stiprs kā krams ir izplatīts 
literārajā valodā (LLW IV 3 9 5 ) , bet tam atbilstošais stiprs kā 
fcrfms - Rencēnos u.c. Vidzemes izloksnēs, kurām raksturīga at­
tiecīgo patskaņu pārmaiņa a < e). 
Teiktais attiecas arī uz daļu izlokšņu morfoloģisko īpatnību, 
piemēram, uz celmu formu variantiem, noteiktām izloksnēm vai iz­
lokšņu grupām raksturīgiem formu darināšanas elementiem u.tml. 
(piemēram, ar sufiksu -īn- darinātās deminutīvformas salīdzinā­
jumos liecina par to reģistrāciju areālā, kurā minētais sufikss 
izplatīts arī citās, ar salīdzinājumiem nesaistītās konstrukci­
jās - tievins kā diegs: tu tievie ka dieks (ETV I 261); tievs kā 
diedziņš: ne'kada stipruma viņai nku, pac ta ka diedzīc (turpat); 
maza mājīna, kājīna, ruocīna samērā plašā areālā Ziemeļvidzemē 
(sk. Rudzīte 1964). 
Gramatikas līmeņa atšķirības salīdzinājumos var saistīties 
arī ar atšķirībām locījumu lietojumā (it īpaši - izvērstākos sa­
līdzinājumos), tāpat ar atšķirībām prepozīciju lietojumā u.c. 
īpatnībām. Tajos nereti var būt sastopamas arī vecajos tekstos 
lietotās konstrukcijas. Piemēram, paralēli salīdzinājumam kā 
vflna apsjsts (LLW I 262) un ka v^lla apsēsts (Sinolē) reģis­
trēts tas pats salīdzinājums ar prepozīciju no, tādā veidā no­
rādot uz darbības veicēju vai procesa izraisītāju - kā nuo vel-
la apsists: vis ta ma^ ka no vel aps$st^ (Jēros; prepozīcijas 
no lietojums šādās konstrukcijās sastopams vecajos tekstos; sk. 
Nītiņa 1978, 106 f.). Tāpat variācijas iespējamas vārdšķiru iz­
vēlē kādas noteiktas metaforas izteikšanai salīdzinājumā, pie­
mēram, kājas ka4 medu' m^rc^tas - saka par kustīgu cilvēku, kas 
mēdz daudz staigāt, ari spēj ātri visur izstaigāt; saka par dzīv­
nieku, kas ātri skrien: citreiz tu viņu Izirgul nevari a kuoku 
padzīt us priekšu, bet šuoreiz; laida tik ve'ikli, kājas ka medu 
m^c^tas Ērģemē (ĒIV II 38) un (kājas) ka medu mērce - saka par 
dzīvnieku vai cilvēku, kas ātri un viegli skrien, iet, veikli 
kustas: ka IbraucisI uz m°aju 2, ta zirks esuot 2 skr^is 2, k°ajas 2 
k°a maduo m^rcVļs 2 Sinolē (SISV). 
Salīdzinot izloksnēs reģistrētos salīdzinājumus attieksmē 
pret literāro valodu komponentu sastāva ziņa (resp., leksikas 
līmeni), var izdalīt divas pamatgrupas: 
1 . Salīdzinājumi, kas ir kopīgi izloksnēs un latviešu literā­
rajā valodā un kuru komponenti un nozīme ir identi abās valodas 
sistēmās (vai arī ar nelielām modifikācijām, kas zināmā mērā ir 
saistītas ar izlokšņu mutvārdu formas funkcijām). Te var minēt 
ļoti daudzus latviešu valodā sastopamos tradicionālos salīdzi­
nājumus, kas plaši tiek lietoti arī izloksnēs, piemēram: 
skrien kā apsvilis LLVV I 282; 
nu kuo tu skraidelē - nu skrien ka apsvilis ĒIV III 370; 
aisskr^ja2 °atri 2 k°a apsvilis, aizlaidis2 lopas SISV; 
kā ar roku atņemt LLVV I 400; 
tur sapeja un tur sapeja, ka nuospaidija, ta kā a ruoku atņēma 
EIV III 221; 
j ! l ^ ! ^ l j ± - - ! ^ ! _ m ^ _ s l i m ^ b u 2 kr 2 ruoku2 atņVme2 SISV; 
šaudās kā atspole LLVV I 446; 
sprigace šaudās 2 k°a atspuole2; m^le 2 šaudās k°a atspuole2 
SISV; 
šaudās 2 ko atspuole2 Galgauskā; 
viņa jau nu jauna i bisi tik'pat ka acspuole; mele ie;t ka at-
spuaLe ĒIV I 1 2 7 ; 
bailīgs kā zaķis LLVV II 2 3 ; 
ba£leiks ko zaķis Galgauskā; 
baillks 2 k°a zaķis, nabfedlks2 k°a kaķis SISV; 
vesels kā rutks LLVV VI 2 7 3 2 ; 
agrāk jau visi vesali bi ka ruki ĒIV III 228; 
tu jou 2 esi vasals 2 k°a rutkis SISV. 
2. Salīdzinājumi, kur viens no komponentiem ir izloksnē, izlok­
šņu grupā vai dialektā izplatīts leksiskais dialektisms (par 
dialektismu klasifikāciju sk. Kagaine 1 9 9 2 ) . šie salīdzinājumi 
ir vieni no vieglāk pamanāmiem, un tiem piemīt izteikti dialek­
tāls raksturs. Toties nereti paralēli šiem dialektālajiem salī­
dzinājumiem tiek lietots arī tas pats salīdzinājums ar attiecī­
go vispārlietojamās leksikas ekvivalentu, piemēram: 
smird ka dukuris // smird ka sesks Kārķos; 
sarkans ka svikls // sarkans ka biete 2 Galgauska; 
sīksts ka pese // sīksts ka piepe Sinolē, sal. ciets ka pese 
ĒIV III 2 2 ; 
dzeltens ka pantags // uoluksnis (pantāgs, uoluksnis 'olu 
kultenis') Galgauskā; 
kup un smird ka šķutums (šķutums 'sakrauta velēnu, zaru u.tml. 
kaudze, kas lēnām, ilgi kūpēdama līdumā dega, kamēr pārvērtās 
pelnos, kas aizstāja mēslojumu') Galgauskā; 
kup ka ķutuzis (ķutuzis 'līdums, kur dedzina ķutes') Veclaice­
nē ; 
kup // smird ka šķutums 2 (šķutums2 't.p.') Sinolē; sal. ME IV 
5 5-56 I šķute, žķut^t, šķuti, šķutnes, šķutums; ME II 392 ķute, 
ķuteles, ķutums, ķutuzi. 
Arī semantikas līmeni attieksmē pret literāro valodu iespē­
jams izdalīt divas dialektālo komparatīvkonstrukciju pamatgru-
pas: identos un neidentos izlokšņu salīdzinājumus. Semantiski 
neidento komparatīvkonstrukciju pamatā ir izloksnei, izlokšņu 
grupai vai dialektam raksturīgu semantisko dialektismu vai vis­
pārlietojamo vārdu dialektālu leksiski semantisko variantu iz­
mantojums salīdzinājuma veidošanā (par dialektālajiem leksiski 
semantiskajiem variantiem, to klasifikāciju un veidošanos izlok­
snēs sk. Kagaine 1992, 49 ff.). Piemēram, visai plašā areālā 
Ziemeļvidzemē reģistrēts semantiskais dialektisms rats 'rite-
nis', tas sastopams arī izlokšņu komparatīvkonstrukcijās - iet 
uz riņķi (// griezās 2) kā (viens2) rats Jēros, Naukšēnos, Ter-
— ^ — — — \ A 2 
nejā, turpretī Sinolē vērojams paralēls lietojums - gan griezās 
ka rats, gan griezās 2 ka vāģu 2 ritenis. Tāpat arī semantiskais 
dialektisms vāģi plašā areālā Ziemeļvidzemē ir vienīgā leksēma, 
kas realizē nozīmi 'rati', bet Sinoles izloksnē reģistrēts pa­
ralēls komparatīvkonstrukciju lietojums - cikst 2 ka veci vāģi 2 
līdzās cikst 2 ka. nesm^r^ti2 rati. 
Atsevišķu dialektālo salīdzinājumu apakšgrupu veido tādas 
komparatīvkonstrukcijas, kuru komponenti ir novecojuši, ārpus 
stabiliem vārdu savienojumiem nav reģistrēti vai arī kuru nozī­
me nav zināma. Tā piemēram, Vainižos reģistrēts salīdzinājums 
krīt 2 virsā 2 kā mirta nakts 'ļoti strauji, neatvairāmi (tuvo-— - — — .. - — •» 
jas)', kur šķietami saglabāta sena substantīva forma *mirts 
(sal. ME II 635 I mirte, der Tod; EH I 818 I mirte: kuopt līdz 
mirti Gramzdā, *mirts zu erschließen aus der Verbindung līdz 
mirtam2 Grawendahl, Saikava .. bis zum Tode). Šādu pieņēmumu 
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apstiprina К.Karuļa secinājumi par dažām tautas etnopsiholoģis-
kām iezīmēm: "Vārdu mirt bieži aizstāj ar aiziet, šķirties. Lī­
dzīgi izvairās no nāves pieminēšanas. Iespējams arī, ka pats 
vārds nave ir kādreizējs eifēmisms senāka mirtis vieta (izlok­
snēs vēl tagad mirte 'nāve'); sal. lš. mirtis, кг. смерть 'nā­
ve' " (LEV II 636). 
Nozīmi 'ļoti, neatvairāmi (uzmācas kādam)' realizē arī Rencēnos 
reģistrētais salīdzinājums batžas virsū ka ummaka: kuo tu bāzies 
mkn virsū ka ummaka. ummaka - tac uzbaziks. uz bērniem tuo saka 
- tac ka ummaka. S*ajā gadījumā leksēmas ummaka nozīme izsecinā­
ma vienīgi no konteksta, ārpus kura šis vārds izloksnē nav re­
ģistrēts, savukārt Valmieras apkārtnē reģistrētajam salīdzināju­
mam sēžkāceta zināma tikai nozīme 'ilgstoši, bezdarbīgi (sēž)', 
tacu nav fiksēta leksēmas ceta nozīme. Protams, ka šādu dialek­
tālu komparatīvkonstrukciju leksikogrāfiskā interpretācija ir 
visai apgrūtināta, tomēr itin daudzveidīgās salīdzinājumu atvei­
des iespējas pieļauj arī tik "problemātisku" komparatīvkonstruk­
ciju iekļaušanu jaunveidojamos leksikogrāfiskos darbos. Piemē­
ram, Sinoles izloksnē reģistrēta leksēma klejšmete bez nozīmes 
skaidrojuma, to nav izdevies precizēt arī" dialektālās leksikogrā­
fijas avotos, tacu SISV kā nediferenciālā vārdnīcā salīdzinājums 
ka klejšmete iekļauts, dodot visas komparatīvkonstrukcijas ap­
rakstošu skaidrojumu (sk. šķirkli klejšmete nodaļā 2 . 2 . - "Sino­
les izloksnes salīdzinājumu vārdnīcas" šķirkļu fragmenti; par 
subjektīvo momentu vārdu semantiskās klasifikācijas procesā sal. 
arī Kagaine 1992, 14; Skļarevska 1983; Skļarevska 1987). 
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1.1.2. Liela daļa izloksnēs un dialektos reģistrēto salīdzi­
nājumu no literārās valodas atšķiras ne tikai ar fonētiskām, 
leksiskām, strukturālām vai semantiskām īpatnībām, bet arī a s o -
c i a t ī v i . Tas ir atkarīgs no cilvēka uztveres īpatnībām, kā­
dās tiek saskatīta līdzība starp dažādiem priekšmetiem, parādī­
bām, dzīvām būtnēm. Tā, piemēram, visā latviešu valodā, runājot 
par veselu, spēcīgu cilvēku, ir nostabilizējies tradicionāls sa­
līdzinājums vesels kā rutks (LLW VI^ 7 3 2 ) . Tas sastopams arī 
ļoti daudzās izloksnēs, tacu Sinolē vesels cilvēks ir asociējies 
arī ar citu augu - burkānu: puikas bi^ nuo-adušies gaļas un 
mada bez maizes 2 un 2 bii vasali k°a vieni burkāni 2. Paralēli li­
terārajā valodā tradicionālajam salīdzinājumam sarkans kā biete 
tajā pašā Sinoles izloksnē reģistrēts arī okazionāls salīdzinā­
jums sorkans2 k°a viens burkāns2 (par frazeoloģismu okazionālu 
lietojumu sk. Veisbergs 1986). Runājot par resnu cilvēku, LLW 
625 minēts resns kā bluķis (protams, tas nav uzlūkojams par 
vienīgo literārās valodas sistēmā šādā nozīmē lietoto salīdzinā­
jumu), tacu izloksnēs šādā salīdzinājumā izmantotā līdzība ar 
apaļiem priekšmetiem vai apjomīgiem objektiem ir daudzveidīgāka, 
asociāciju loks ir plašāks. 
So salīdzinājumu komponenti var būt gan vispārlietojamie, gan 
dialektālie vārdi. Vidzemes izloksnēs, piemēram, reģistrēti salī-
. —. A rv _ _ _ _ _ 
dzinajumi rgsns ka baļļa, ka blāķis, ka baķis, ka guba, ka muca, 
kā piesta, kā trūcis 'maza muciņa', kā struops u.c. Resna cilvē­
ka raksturošanai izmantots arī salīdzinājums ar dzīvniekiem -
resns kā bullis, kā vepris, kā stranis 'trans' u . c : guos rfsna 
r^sna ka baļļa - pa sievietēm Rencēnos; aitas tik rasnas k ° a 
kuģi Sinolē; saimeks resnc ka stra:ns Vainižos. 
Sākotnēji šiem salīdzinājumiem var būt tīri individuāls rak-
sturs, tacu pakāpeniski tie var nostiprināties kādā lokāli iero­
bežotā runātāju kolektīvā un kļūt par izloksnei raksturīgiem tra­
dicionāliem salīdzinājumiem. Šādu salīdzinājumu veidošanās proce­
sā liela nozīme ir dažādiem ārpusvalodiskiem faktoriem. Kompara-
tīvkonstrukciju salīdzinātājdaļā parasti tiek iekļauti priekšme­
ti, parādības, dzīvas būtnes, ko izlokšņu pārstāvji visbiežāk no­
vērojuši ikdienas dzīvē, apkārtējā vidē un kas atbilst šī runātā­
ju kolektīva vairākuma noteiktiem priekšstatiem par attiecīgo ob­
jektu, tā raksturīgākajām īpašībām vai darbībām. Turklāt jāuz­
sver, ka "spontāna nozīmju rašanās dabiskā valodā bieži notiek 
starp neskaidriem, intuitīviem priekšstatiem, kas attiecas uz 
vienotu priekšmetu vai parādību. Nozīmes nianses ņem no neskaid­
ras semantiskās vides, kuru rada nepastarpināta pasaules uztve­
re" (Arutjunova 1930, 288). Tā, piemēram, atsevišķi Sinoles iz­
loksnē reģistrētie salīdzinājumi liecina par asociatīvu saikni 
starp dažādiem ikdienas dzīvē labi iepazītiem priekšmetiem, pa-
2 \ 2 \ 2 s 2 y ^  2 radībām, dzīvām būtnēm: voi , kas tie par rudziem I v°arpas 
k°a teļa astes, ok zuus, zuus I līņi 2 k°a maizes 2 klaipi 2, rau­
das 2 k°a plaukstas2, asari k°a cimdi 2, līdakas k°a molkas šķilas. 
Tāpat izlokšņu salīdzinājumos atspoguļojas arī dažādi ar ap­
kārtnes ļaužu dzīvi, attiecībām, vidi, sociālajiem apstākļiem, 
sadzīves situācijām u.c. ārpusvalodiskiem faktoriem saistīti no­
vērojumi, piemēram: m°ate 2 meitu ešuot2 audzina^se2 k°a mlrti-
ti 2 zam2 glāzes 1; b^kla 2//nuob°kl^se 2 k°a kolpa 2 sieva 2; vokā­
l o s IcūkasI clkst^ 2 k°a darbenieka2 v°aģi 2 Sinolē (SISV). 
šie salīdzinājumi var būt saistīti ar zināmu dzīvē vēroto pa­
rādību vispārinājumu, un tiem var piemist sentences raksturs 
(cilvaks2 nepastaviks2 k°a povasara laiks 2 ; vācu m°acit - tas 
f^.??5.-yAļC^^.-k°A sP r°^g usu arstjt2; nuo 2 blēdības2 uz blēdību2, 
2 o A 2 
uz elli k a pa laipu Sinolē), tacu daudziem izloksnēs reģistrē-
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tiem salīdzinājumiem ierosmi devuši konkrēti notikumi, kas risi­
nājušies kādā apkārtnes mājā, kāda konkrēta cilvēka rīcība, iz­
skats, izturēšanās u.tml. Bieži šādās komparatīvkonstrukcijās sa­
stopami īpašvārdi, parasti vārds, uzvārds vai mājas nosaukums, 
- . 2 .oA ,oA ,\ \ 2 . A. A,. „\, . 2 , oA T piemeram, barnis t ac k a ļargans - vie nadi cikst k a Jura 
rogavas; klopata k°a Tuora2 vistai2; tu esi tik b°als 2 k°a Zaķis 
pie2* Baranu birzs 2; viss sajucis k°a vāca 2 Tteja bikses Sinolē. 
Sākotnēji saikne ar konkrēto notikumu vai cilvēku ir visai cieša, 
tašu, salīdzinājumsim nostabilizējoties un laika gaitā attālino­
ties no konkrēta notikuma vai cilvēka, tā pakāpeniski zūd; sagla­
bājas tikai informācija (ilustratīva papildkonteksta veidā) par 
to, kādā situācijā attiecīgais salīdzinājums lietots. īpaši pē­
tāma būtu problēma, kā un cik daudz šādi salīdzinājumi kļūst tra­
dicionāli un kad tie ir tikai atsevišķa izloksnes pārstāvja indi­
viduālajā runā sastopami, resp., jautājums par tradicionālo un 
individuālo komparatīvkonstrukciju mijattiecībām. 
Tātad līdzīgi kā dialektālās leksikas raksturojumā (par dia­
lektālās leksikas klasifikāciju sk. Kagaine 1993) arī izloksnēs 
reģistrēto salīdzinājumu klasifikācijā atkarā no to reģistrāci­
jas areāla plašuma var izdalīt vairākas grupas. Šie salīdzinā­
jumi var būt kopīgi izloksnēs un literārajā valodā (par to sk. 
15. -16. lpp. p kritērijs te varētu būt to reģistrējums kādā no 
literārās valodas vārdnīcām), tie var būt sastopami kādā izlok­
šņu grupa, dialektā vai dialektos vai arī tikai kādā atsevišķā 
izloksnē. Robežas starp Šīm salīdzinājumu grupām ir visai rela­
tīvas; klasifikāciju šajā aspektā sarežģī vēl arī tas apstāklis, 
ka liela daļa izloksnēs reģistrēto salīdzinājumu i r sastopami 
arī t.s. neliterārajā sarunvalodā. Tie nav minēti LLW, taču to 
lietojums ir konstatēts arī ar noteiktām izloksnēm vai dialektu 
nesaistītu runātāju sarunvalodā; šādu salīdzinājumu komponenti 
bieži ir t.s. nedialektālās neliterārās leksēmas (par šo leksi­
kas grupu sk. Bušs 1979 , 70; sal. ari Kagaine 1993, 8 ff.), kas 
bieži sastopamas gan izlokšņu pārstāvju, gan arī citu runātāju 
valodā, piemēram: iet ka pa (vienu elles) ķešu ĒIV II 167; 
mkld2_ (// muldas 2) k°a pa ķešu SISV; 
iet ka pa šņuori gan izloksnēs, gan sarunva­
lodā plašā areālā Ziemeļvidzemē. 
Izlokšņu salīdzinājumu izplatības (līdzīgi kā citu dialektālo 
parādību) rādītājs ir materiāla reģistrējums dažādās izloksnēs 
resp. dažādu izlokšņu vārdnīcās. Tā, piemēram, dažādās izlok­
snēs reģistrēti tradicionālie salīdzinājumi: 
cīnās kā velis ar krupi Vainižos, SISV; 
(skrien) kā velis ar vējlukturi Rencēnos, EIV III 698, SISV 
un kāds vismaz lokāli tradicionāls salīdzinājums: 
vaigi ka abecu vaki ĒIV III 656; 
vaigi ka bibeles (// abecu) vaki Rencēnos. 
Viskonkrētākās liecības par kāda salīdzinājuma lokalizāciju, 
piederību kādai noteiktai izloksnei vai dialektam var sniegt sa­
līdzinājumā ietvertie novada toponīmi, iedzīvotāju vārdi, uzvār­
di (par to sk. 2 1 . lpp., kā arī 2.3« nodaļu "īpašvārdu un apela-
tīvu rādītājs"), arī tuvāku vai tālāku kaimiņizlokšņu pārstāvju 
apzīmējumi, šādu komparatīvkonstrukciju stilistiskā nokrāsa vai­
rumā gadījumu ir izteikti pejoratīva, piemēram: 
dzied ka adulni etis 'slikti, neskanīgi dzied'; dums ka beļa-
vletis , dzer ka litenietis2 Galgauskā; sīksts un 2 mīksts ka 
dz^lzaviešu2 plācenis2 vai m°almuižnieki2 šauras 2 bikses 
t°& k°£ k°arklu2 stabuljs, 
sinuolieši2 plotas uzas 2 
t°a k°a vacasm°ates2 bruņcuos2 SISV. 
1 . 1 . 3 » Atsevišķi aplūkojama vel kāda izlokšņu komparatīvkon-
strukciju grupa, proti, l i t e r a b l i e salīdzinājumi (au­
tora termins, atveidots no vācu vai. literaturfāhig(e Verglciche)) 
- literāro salīdzinājuma frazeoloģismu jeb frazeoloģisko salīdzi­
nājumu komponentie sinonīmi (šādu terminu ievieš Voslllte 1972, 
37 f.) ar vienādu sintaktisko struktūru un identu semantiku, kā 
ari līdzīgu leksisko sastāvu, bet atšķirīgu kādu vienu komponen­
tu, šādu salīdzinājumu lietojums tātad ir ne vairs preskriptīvs, 
bet gan okazionāls, jo runātājs variē kāda stabila vārdu savieno­
juma struktūru un / vai pārsemantizē tā nozīmi, tādā gadījumā ra­
dot zināmu semantisku pārbīdi (sal. Veisbergs 1990, 6; par fra­
zeoloģismu variācijām literārās valodas sistēmā sk. Zandberga 
1 9 9 2 ) . Piemēram, līdzās literārajam salīdzinājumam kā nemiera 
gars//putns (LLW V 414-415) Sinoles izloksnē reģistrēts kā^ne-
miera kalns, līdzās līks kā (āza) rags - līks kā bikšu // kamzuo-
ļu āķis Vainižos, līdzās tinas kā vista pa pakulām - kuļas kā 
vista, ietinusies pakulās Jēros, līdzās mīl kā suns slotas kātu -
mīlēkā suns pātagu// ceptu sīpuolu Valmieras apkārtnē. 
šādi literabli salīdzinājumi būtībā veido pārejas grupu starp 
literārajām un dialektālajām komparatīvkonstrukcijām - daļa no 
tiem atšķiras no vispārlietojamiem salīdzinājumiem tikai asocia­
tīvi, tašu vairāki šīs grupas salīdzinājumi būtiski eksplicē at­
tiecīgajā literārās valodas vai sarunvalodas komparatīvkonstruk-
cijā ietverto pazīmi, sniedzot izvērstāku, precīzāku metaforu, 
piemēram, sar. kā ķerts - kā ar tramvaju ķerts 'ar (viegliem) 
psihiskiem traucējumiem' Sinolē; 1it. kā diegā iekārts - tāds kā 
^^j-jj--^^5- _P_ a r a u s^āms 'neizlēmīgs, nepatstāvīgs' Sinolē u.tml. 
Plašākā nozīmē par literabliem uzskatāmi virkne izlokšņu salī­
dzinājumu, kuru sastāvā ietilpst vienīgi literārās valodas leksē-
mas, piemēram, nuopietns kā putraimu desa 'nenopietns, vieglprā-
tīgs' Sinolē, kā vējā stāvējis 'nenopietns, ar viegliem psihis­
kiem traucējumiem' Ternejā, kā garuos salmus 'lēni, negribīgi 
ēd' Ērģemē, stāv kā žuodziņš 'ir ļoti kalsns, novājējis' Vaini­
žos, taisās kā Rīgas Jānis uz danci 'lēni, kūtri gatavojas ko 
darīt' Rūjienā, pieēdies tā, ka uti var kaut uz vēdera Ērģemē, 
aiziet kā Dieva dūmuos 'viegli iegrimt, pazust (irdenā vielā)' 
Vainižos, viss sajucis kā putra ar kāpuostiem Galgauskā. 
Dažiem literabliem salīdzinājumiem konstatētas semantiskās 
paralēles resp. nozīmju atbilsmes kontaktvalodās (piemēram, vācu 
sar. auf die Palme steigen 'kļūt dusmīgam, niknam' : kā apsē ie­
kāpis 'saskaities, apvainojies; sadusmots' Sinolē; zviedru 1 i t . 
ta hand om nagon 'uzņemties gādību par kādu', burt. "apņemt kā­
du ar roku" : luoluot (bērnu) kā uz saujas 'rūpīgi, gādīgi au­
dzināt' Sinolē), kas vienādā mērā liecina gan par dažādu valodu 
atšķirīgu sistēmu mijattiecībām, gan par zināmu semantisko uni-
versāliju iespējamību (par semantiskajām universālijām, seman­
tisko patoloģiju u.tml. sk. Ulmans 1 9 7 2 ) . 
Stilistiskā ziņā literablie salīdzinājumi lielākoties nav pil­
nīgi neitrāli, tiem raksturīga paaugstināta ekspresivitāte, to­
mēr šī dialektālo komparatīvkonstrukciju grupa būtu īpaši pētā­
ma funkcionālā aspektā, apsverot tās lietojuma iespējas literā­
rajā valodā. Turklāt "attieksmes starp dialektālajām, sarunvalo­
das un literārajām nozīmēm ir vēsturiski mainīgas un nosacītas" 
(Kagaine 1992, 15 f.), tātad iespējama arī to leksikogrāfiskās 
interpretācijas dažādība. 
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1.2. Dialektālo salīdzinājumu tematiski semantiskais raksturo­
jums. 
1.2.1. Dzīvu būtņu raksturojums salīdzinājumos. Viena no pla­
šākajām, varētu pat teikt - centrālajām dialektālo salīdzināju­
mu grupām ir saistīta ar cilvēka vai citas dzīvas būtnes rakstu­
rojumu dažādās tā gan fizisko, gan psihisko īpašību un stāvokļu 
izpausmju formās. Asociatīvā saikne ar dažādiem apkārtējā vidē 
novērotiem priekšmetiem, parādībām, dzīvām būtnēm ir visai pla­
ša, un reģistrētie materiāli liecina par izlokšņu pārstāvju no­
vērošanas un tēlainas, trāpīgas raksturošanas prasmi, nereti 
piešķirot izteiksmei arī emocionāli ekspresīvu vērtējumu. 
1.2.1.1. Samērā bieži salīdzinājumos raksturotas cilvēka vai 
citas dzīvas būtnes fiziskās īpašības, ārējais izskats, veidols 
(lielums, resnums, tievums, garums u.tral.), tāpat arī ķermeņa 
daļas, to forma, arī citas dažādo fizisko īpašību radītās ārē­
jās izpausmes, piemēram: 
resns kā stranis (stranis 'trans'), tievs kā žagata Vainižos; 
apaļš kā bumba Sinolē; 
smags kā strūcis (strucis 'muciņa; kubls') Sinolē; 
tievs kā šlieka (šļieka 'slieka') Rencēnos; 
garš kā kārts puosms Sinolē; 
resns kā topsis (topsis 'bezšķirnes suns; šāda suņa vārds') Ro­
zēnos ; 
stiprs kā lauva Sinolē; 
vājš kā caur riņķi izrauts Galgauskā; 
svaks kā mērģītis (mērģis 'vārgulis'; nīkulis'); slābs kā teļš Si­
nolē ; 
bāls kā drēbe Galgauskā; 
jjāl^Jm^kalpa sieva; balts kā piena puika Sinolē; 
melis kā (viens) muorītis Lodē; 
acis kā puogas; ausis kā lemesi; lūpas kā ķedeles (ķēdeIes 
'niev. noz. - kājas'); deguns kā pūcei; mati kā krēpes; zuobi 
kā krelles 'glīti, skaisti, vienādi zobi' ; zuobi kā auna iera-
dzīši 'mazi, īsi zobi'; krūtis kā skapis; mugura kā dēlis; pa­
kaļa kā (sarenieka) lāde; kājas kā stabi; ruokas kā skangali 
(skangals 'skals; skala gabals') Sinolē; 
galvvirsus tik pliks, ka mušas var skriet šlicavas (šlicāvas 
'slidas') Vainižos u.d.c. 
Uz šādu somatisko frazeoloģismu daudzveidību un variabilitā-
ti izloksnēs norādīts tiem veltītos speciālos pētījumos (sk. Ka-
gaine, Raģe 1 9 7 1 ) , "to uzskatāmi demonstrē arī somatisko frazeo-
loģismu vārdnīcas (Lipskiene 1 9 7 9 ) . 
1.2.1.2. Tāpat izlokšņu salīdzinājumos daudzveidīgi atspogu­
ļotas ne tikai tās pazīmes un īpašības, kas raksturo dzīvas būt­
nes ārējo veidolu, bet arī tās fizisko stāvokli. Vieni no izpla­
tītākajiem šeit ir salīdzinājumi, kas saistīti ar labi paēdušas, 
padzērušas (vai arī pretēji - izsalkušas), apreibušas u.tml. 
dzīvas būtnes raksturojumu, piemēram: 
nuobaruojies kā blāķis Rencēnos; 
pieēdies kā kalpa kāzās; rgovisl piedzinušās kā vienas stabules; 
izbaduojies kā kalmuks (k^ almuks^  - hipotētisks etnonīms <. kalmiks) 
Sinolē; 
pietempies kā uods Vainižos; 
piedzēris kā mārks Galgauskā. 
šī salīdzinājumu grupa ir ļoti variabla, jo salīdzināmajā da­
ļā resp. tajā daļā, kas raksturo dzīvas būtnes stāvokli, latvie­
šu valodas izloksnēs ir reģistrēts ļoti daudz sinonīmu. Bieži ša­
jās konstrukcijās ir fiksēti vārdi to sekundārajās nozīmēs, kuru 
rašanās ir saistīta ar konotatīvo un ekspresīvo semantikas kompo­
nentu aktualizēšanos komunikācijas procesā (sk. Kagaine 1992, 
128 ff.). Parasti šie salīdzinājumi ir ļoti ekspresīvi un pauz 
runātāja subjektīvo (lielākoties - pejoratlvo) attieksmi pret 
raksturoto parādību, piemēram, piesūcies kā lēlis (lēlis 'dēle'), 
sadzēries kā viens jūra, pietempies kā lielais brandana zūzis 
(zūzis 'žūpa') Sinolē. 
1.2.1.3. Līdzīgi kā dažādo fizisko īpašību un stāvokļu rak­
sturojumā liela daudzveidība vērojama arī tajos izloksnēs reģis­
trētajos salīdzinājumos, kas aptver cilvēka garīgo sfēru, viņa 
rakstura īpašības un emocionālos stāvokļus. Gan pozitīvu, gan 
negatīvu cilvēka rakstura īpašību atspoguļojumam komparatīvkon-
strukciju salīdzināmajā daļā visbiežāk fiksēti adjektīvi, kas 
apzīmē attiecīgo īpašību, piemēram: 
gudrs kā čūska // cuška., strādīgs kā bite, luokans kā zutis, sir­
dīgs kā pūce, krājīgs kā mantas kaķis, dzīvs kā kaķēniņš 'jautrs, 
dzīvespriecīgs', dums_ kā ēzelis, manīgs kā zaķis, nebēdīgs kā ka­
ķis, neuzvedīgs kā lācis, Isievietel bezkaunīga kā kuce Sinolē; 
vīrs kā mopsis, nekuo nemāk runāt Jēros. 
Cilvēka emocionālo stāvokļu raksturošanai dialektālo kompara-
tīvkonstrukciju salīdzināmajā daļā dominē divdabji un verbi (pa­
rasti to sekundārajās nozīmēs), kuru semantikā atspoguļojas cil­
vēka psiholoģiskais stāvoklis, pārdzīvojumi utt.: 
smaida kā sivēns saulītē 'apmierināti, labsajūtā smaida', skatās 
kā_ velis uz Mārtiņu Luteru 'dedzīgi, neatlaidīgi uzlūko (kādu)', 
skatās tā, ka acis krīt nuo pieres laukā 't.p.' Vainižos; 
jglūn^// buola acis kā vilks, acis zib kā vilkam, skatās caur ma-
ti^em^kj^ilks caur eglāju 'paslepus, uzmanīgi skatās', skatās kā 
vārna uz vāja suvēna (suvfns 'sivfns') 'kāri, alkaini vēro', uz­
pūties kā kalkūnis (kalkūnis 'tītars') Sinolē; 
muokās kā guovs ar sakām Lugažos; 
nīkst kā kunna ('varde') uz nuoras Valmieras apkārtnē; 
staigā kā dzīvu vardi nuorijis 'ir ļoti noskumis, sarūgtināts' 
Vainižos; 
sirds kā iemērkta - saka, ja kādam ir nomācoša, nospiedoša sa­
jūta; sirds lfc kā jēram ļipa dunduru laika 'sirds sitas strau­
ji, nemierīgi, satraukti' Sinolē. 
Kā rāda bagātīgais izlokšņu salīdzinājumu materiāls, šādu kom-
paratīvkonstrukciju salīdzinatājdaļā jo bieži sastopami zoonīmi -
visdažādākās cilvēka fizisko un psihisko īpašību un stāvokļu iz­
pausmes izlokšņu runātāji centušies raksturot ar dzīvnieku nosau­
kumu palīdzību, aktualizējot kādu no attiecīgā zoonīma nozīmes 
komponentiem, kas viņu izpratnē visvairāk atbilst vajadzīgajai 
situācijai. Turklāt komparatīvkonstrukcijās ar cilvēka īpašību 
subjektīvu vērtējumu parasti aktualizējas (vai nu pozitīvā, vai 
arī negatīvā aspektā) arī viens no salīdzinātājdaļas leksēmu cen­
trālajiem semantiskajiem komponentiem 'darbīgs, strādīgs1 (sal. 
Rosiniene 1978, 41 f.; Rosiniene 1982, 78 f.; Rosiniene 1977; Ro-
siniene 1985)« Savukārt izlokšņu salīdzinājumos nereti sastopa­
mie nievīgie izteikumi par personām ar jūtamiem fiziskiem vai 
psihiskiem defektiem, šķiet, atvedināmi uz šādu cilvēku samazinā­
tām darba spējām, tātad - uz negatīvu šo personu vērtējumu tieši 
strādīgurna kā augstākās tikumiskās vērtības vājinātas intensitā­
tes sakarā (sk. arī Jans one 1989; Gutmans, Ceremsina 1970). 
1.2.2. Dažādu priekšmetu, parādību raksturojums salīdzināju­
mos. Skaitliski mazāk apjomīga ir to dialektālo salīdzinājumu 
grupa, kas saistīti ar visdažādāko sadzīves priekšmetu, to daļu, 
kā arī ikdienā vērotu parādību, procesu raksturojumu. Šādos salī­
dzinājumos parasti atspoguļota attiecīgo objektu vai parādību 
forma, izmēri, funkcionālā lietderība, arī kādas fiziskas iedar­
bības sekas, reizēm pievienots arī subjektīvais vērtējums, piemē­
ram, maza lampiņa kā vilka acs; cibiņa kā zirga acs; gulta liela 
kā abļava (abļava 'liels, plats, apjomīgs priekšmets, arī šāda 
parādība'); galds nuotašķīts kā speķa pīle; zeme sablīvfta kā 
ķieģelis; mākuonis kā kails; nikni viļņi kā kaili Sinolē; 
maize sakritusi kā galuoda; pastalas kā laivas; istaba piegru-
žuotakā līdums Galgauskā; * 
A \ 2 v 2 v 2 \ 2 debess skaidra kā buļļa acs; musiem gon ir lielas putras 
bļnodas : viena k a Piļava , uotra k a Musterazkrs un treša 
plota k°a obļava (Pīļava, Musterezers - ezeri Sinoles pagastā) 
Sinolē, 
1 . 2 . 3 « Darbību, norišu, procesu raksturojums salīdzinājumos. 
Līdzās ar dzīvu būtņu, priekšmetu, parādību un to īpašību atspo­
guļojumu saistītiem dialektāliem salīdzinājumiem izloksnēs reģis­
trēts samērā daudz salīdzinājumu, kas raksturo dzīvu būtņu dar­
bības, rīcību, kā arī dabas procesus un norises. Arī šādas kom-
paratīvkonstrukcijas liecina par izlokšņu pārstāvju apkārtējās 
vides novērošanas un tēlainas, trāpīgas raksturošanas prasmi, 
turklāt visai bieži tās izceļas ar emocionāli ekspresīvu vērtē­
jumu. 
1 . 2 . $ . 1 . Itin bieži salīdzinājumos raksturotas cilvēka (vai 
citas dzīvas būtnes) darbības, rīcība, fiziskā vai psihiskā stā­
vokļa maiņa u.tml. gan pēc intensitātes (par to sk. 1 .2.4. apakš­
nodaļā), gan pēc kvalitātes (prasmīga, neprasmīga, akurāta, ne­
vīžīga rīcība), balstoties tiklab uz tradicionālām, kā arī uz 
individuālām asociācijām. Galvenās šādu komparatīvkonstrukciju 
salīdzināmajā daļā izmantotās ar cilvēka darbību, rīcību saistī­
tās leksiski semantiskās verbu grupas ir: 
a) virzības verbi - gan straujas virzības verbi (iet, skriet, 
3_te_ig_ties, lēkt, arī virkne to derivātu un sinonīmu), gan palē­
ninātas virzības verbi (vilkties, klibot, kulties u.tml.), pie­
mēram: iet_, ka kājas pie zemes nesitas 'ļoti ātri, steidzīgi 
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iet', izsprāgst kā korķis 'strauji, pēkšņi iziet, izskrien' Vai­
nižos; atskrien kā aulis (aulis 'nemierīgs, draisks cilvēks'), 
skrien kā uz savu puostu // nelaimi 'ļoti ātri, strauji skrien', 
bizuo, kā dundurs būtu iekuodis 'ļoti ātri, neatskatoties skrien', 
skraida kā audaļa // audējs 'nemierīgi, satraukti, haotiski skrai­
da', lec kā blusa 'daudz, augstu lēkā*, iet kā suoļus skaitīdams 
'lēni, gausi, neveikli iet, staigā', vazājas kā pussprādzis 'ne-
varīgi, bezspēcīgi, gausi kustas, pārvietojas' Sinolē; velkas kā 
vēzis 'lēni, gausi pārvietojas' Rencēnos; 
b) fiziskās iedarbības verbi - 3ist, pērt, kaut(ies), plēsties, 
uzmākties, arī to derivāti un sinonīmi, piemēram: iet kaudamies 
kā kauslis, sit uotram kā sislis, sakaujas kā gaiļi, plēšas kā 
suns ar kaķi Sinolē; saduot tā, ka zārkā vai nepas 'stipri pie­
kaut; stipri nopērt' Vainižos; plēšas kā eglis (eglis 'koka zaru 
ecēšas'), lien virsum kā miegs 'ļoti, neatvairāmi uzplijas' Gal­
gauskā; mācas virsu kā burta nāve 't.p.' Rencēnos; bāžas virsū 
kāmirļa 't.p.' Lugažos; 
c) psihiskās iedarbības verbi - rāt, lamāt, biedēt, piekodināt, 
ķildoties un virkne to sinonīmu ar spilgtu emocionāli ekspresīvu 
nokrāsu, piemēram: lādas kā būris (būris 'burvis'), lamājas kā 
tirgus bāba, biedē kā kaķi ar pūsli, nāk virsū kā mellais debe­
sis^ 'pastāvīgi apdraud kādu', rejas kā suņi (pie kaula) 'ķildo­
jas, lamājas, naidojas' Sinolē; nuodrīzina kā denca bērnus 'stin­
gri piekodina (nedarīt ko)' (denca bērni 'skolaspuikas*) Lodē; 
d) verbi, kas raksturo cilvēkam vai citai dzīvai būtnei svarī­
gas eksistenciālas darbības un bioloģiskus procesus - ēšanu, dzer­
šanu, gulēšanu u.tml.; tie nereti pauž gan cilvēka gadu gaitā ie­
gūto pieredzi, gan tradicionālus priekšstatus par šo darbību iz­
pausmēm, piemēram: ēd_ kā_ pie bada // mieta bijis, ēd icā gailis un 
strādā kā zirgs, ēd kā (viens) rīma // rīlis Sinolē; lakā kā suns 
'ātri, kāri ēd vai dzer' Galgauskā; apdzer visu kā lielais dzir-
ka 'nodzer mantu, īpašumu', guļ kā maiss 'daudz, ilgi guļ', guļ 
kā vepris 't.p.', guļ kā sapuvis kaķis 't.p.' Sinolē; guļ kā ma-
kans // sieksta 'ilgi, nekustīgi guļ' Galgauskā; 
e) verbi, kas raksturo cilvēka psihofiziskas darbības - runāša­
nu (par runas verbiem Ziemeļvidzemes izloksnēs sk. Kagaine 1987), 
kliegšanu, raudāšanu, dziedāšanu u.c; te raksturīga īpaši liela 
verbu daudzveidība, nereti komparatīvkonstrukcijās izmantotas to 
pārnestās nozīmes, piemēram: grab kā sakaltis pūslis 'daudz, bez­
saturīgi runā', muld kā pļeris, pļeršķ kā pļeršķis, kliedz kā ies-
mā durams Galgauskā; plorkš(ķ) kā skābumbaļļiņš 'nenopietni runā, 
pļāpā' Vainižos; porizā kā terzele (terzele 'nenopietns, vieglprā­
tīgs cilvēks') Rūjienā; melšas kā kruošķis (kruošķis 'pļāpa; muļ­
ķīgs cilvēks'), vēkš(ķ) kā vēķis, vurkš(ķ) kā vurvulis, gvelš kā 
gvelsis, mur(k)šķ kā auns 'neskaidri, nesaprotami runā', bļauj kā 
aizdurts, kliedz kā kaunams luops, kauc kā kaukuoņa, vārās kā put-
ras katls, tarkš(ķ) kā vecs izdilis ratiņš, dzied kā lakstīgale 
'skaisti, skanīgi dzied', dzied kā konceretē 't.p.' (koncerete 
•koncerts'), rēc kā Pliskavas ērzelis 'skaļi, aizgūtnēm, neapval­
dīti smejas' Sinolē; dzied kā adulnietis 'slikti, neskanīgi dzied' 
Galgauskā. 
1.2.3.2. Mazāk apjomīga un variabla ir to izlokšņu salīdzinā­
jumu grupa, kas saistīti ar dabas norišu, procesu atspoguļojumu, 
šādu komparatīvkonstrukciju salīdzināmajā daļā galvenokārt sasto­
pami verbi, kas raksturo nokrišņus (lietu, sniegu, krusu u . c ) , 
kā arī saules, sala, vēja, uguns iedarbību, piemēram: gāz kā ar 
spaņgiem // spaņgi, sniegi nāk Ismalkil kā aizbārs (aizbārs 'put­
raimi; krusa'), sniegi nāk lieli, mīksti ka vecāsmātes kumuosi, 
saule spīd kā traka Sinolē; kūp un smird kā šķutums Galgauskā; 
salst tā, ka zaķim acis sprāgst nuo pieres laukā Vainižos. 
1.2.4. Dialektālo komparatīvkonstrukciju semantiskajā rakstu­
rojumā īpaši aplūkojama ir i n t e n s i t ā t e s u n k v a n ­
t i t ā t e s g r a d ā c i j a un ar to saistītie jautājumi. 
Intensitātes semantiskais komponents piemīt ļoti daudziem dialek­
tālajiem salīdzinājumiem (izņemot varbūt tos, kuros neitrāli rak­
sturota, piemēram, kāda priekšmeta, ķermeņa daļas forma vai kāda 
cita pazīme, īpašība: cūkai prlekšplecu kauls i plac ka lāpsta 
ĒIV II 30; dažam 2 ir k°ajas 2 k°a stobi SISV; kraklis palaks ko 
pallu 2 dr^be 2 Galgauskā), jo daudzi salīdzinājumi savā būtībā 
jau ietver raksturojumu, kas saistīts ar darbību, norišu, proce­
su gradāciju, priekšmetu, parādību kvantitātes pakāpi. 
1.2.4.1. Kā rāda izloksnēs reģistrēto salīdzinājumu materiāls, 
visvairāk izplatītas ir komparatīvkonstrukcijas, kas raksturo kā­
das darbības, norises, procesa pastiprinātu intensitāti. Te ie­
kļaujas salīdzinājumi, kas raksturo gan dažādas cilvēka vai citas 
dzīvas būtnes veiktās darbības, gan dabā un apkārtnē novērotās 
norises un procesus, piemēram, 
(aiziet, aizdrāžas, aizskrien u.tml.) ka divi deviņi / ka rats 
rata neredz / ka (nuo) ve'lla p l e s t s / ka velis ar vējlukturi; 
(nāk virsū, plosās, lamājas u.tml.) ka nelabais / ka (viens) 
velis / ka traks; 
(ēd, dzer u.tml.) ka zvģrs / ka dulls / ka velis u.c. 
Semantiski intensitāte realizējas uz salīdzinātājdaļā ietver­
tas leksemas tiešās vai pārnestās (metaforiskās) nozīmes pamata, 
nereti iekļaujot tajā arī folkloristiskus priekšstatus, vai arī 
uz salīdzinātājdaļā sastopamā vārdu savienojama pārsemantizāci-
jas bāzes (ka velis ar vējlukturi). Tašu jāatzīmē, ka izloksnēs 
pastiprinātas intensitātes izteikšanai ir izveidojušās jau gata­
vas konstrukcijas, kas saistītas ar salīdzinātājdaļas komponen­
ta (komponentu) desemantizāciju. Līdzīgi kā sekundāro nozīmju 
veidošanas procesā (sk. Kagaine 1992, 147 f.) arī šajos salīdzi­
nājumos aktuāls galvenokārt kļūst tikai ar intensitāti saistī­
tais komponents. Viena no šādām leksemām ir vārds traks, kas iz­
loksnēs tiek lietots visdažādāko procesu un parādību raksturoša­
nai, kuras tiek*veiktas vai norit ļoti intensīvi, ar lielu spēku, 
lielā mērā, pakāpē: 
kur tu valdīsi tuos vecus, viņi tak dzer ka traki, tie' neļķi 
man zied ka traki, tas lietus tak līst ka traks ĒIV II 30; 
ka^ s^p 2 ka 2 trak, pe zem3 nevar likt Jēros; 
zale aug k°a troka. lapsenes n°kk 2 leks 2 listabāl k°a trokas. 
bezdelīga2 dzied k°a* troks. sirc reizēm2 sit k°a troka un 2 rei­
zēm 2 nakust l°kga 2. tas kliedz 2 k°a troks. dancuotaji2 l^ce 2 pol­
ku 2 k°a troki. k°ks^ 2 k°a troks. senāk zoguši k 0SL troki zirgus, 
tagad ir 2 briesmīgi2 gr°apstiga pasaule2 - skrien2 uogas un 2 še­
rifs2 k°a troki. IvīrsI °atri 2 saskkistas2 k°a troks. īpirkstsl 
s°ap^ja 2 k°a troks. puteņuo2 k°a troks. barni 2 iet k°a troki, 
nau ni*moz r°kti 2. suns^ lac k0a* troks, iskkris 2 m^li 2. plp^ 2 
k°_a vie'ns troks SISV. 
Pastiprinātas intensitātes izteikšanai salīdzinājumos izmanto­
tas arī citas pilnīgi vai daļēji desemantizētas leksēmas, piemē­
ram, velis: 
poc_ IvīrsI bijĻ stipris k°a valis 2. m°kte 2 gon 2 sirdīga2 k°a 
vklla 2. siksc Iskopsl viņš 2 bift k°s^  vklla 2. Isuns.I t°ac niknis 
bii k°avalis 2. pkllu 2 drfoe 2 tik cieta paliek 2 k 0^ vklls 2. ^ LT-
ti^^bi^k^oka^Jp^p^ii - smogi k°a vklli 2. t°a[ mozgkju2 Idrēbes 
gabalu!, bet zils 2 k°a vklls 2 SISV; 
aklis: pacelt nevaru tuo runci, nuoedies ka aklis. vekš ka aklis 
EIV II 30; 
bail / bailes: Izemil dažreiz 2 navkr2 sastr°kdat2, valkna 2 t°£da 
jc_°a bail SISV; laiks tik laps ka bail 2 Lodē; meitene2 tik smuks 
ka bail 2 Ternejā; IkaimiņieneI nuobridusies pa*visam slapa, nuo-
raudasies bi, ka bailes, tas bi akai tik greissirdiks, ka bailes 
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nelabais: siļi 2 ķarc 2 k°a nalobie 2. izdilis ratiņš 2 ruc 2 k°a na-
lobais 2. stelles2 klab k°a nalobie 2. Ibērnil dauzijas2 k°a nalo­
bie 2 SISV; 
negudrs: pup^c 2 aug k°a nagudris. zirks lac k°a nagudris. kamiņš 2 
EkamīnsI dag k°a nagudris SISV; 
nezin kas: man 2 napatik2 t°a 2 °arlga2 lepniba2, kad izg°ažas k°a 
nazin 2 kas SISV; 
ak, ž ē l ī g s : t°adi °abultiņi2 bij^  - sukur°abuli2 - tik soidani 
k°a ok, ž^liks 2! 
Retāk izloksnēs sastopami salīdzinājumi, kas raksturo kādas 
darbības, norises, procesa vājinātu intensitāti, šādu komparatīv-
konstrukciju salīdzināmajā daļā parasti ietverti verbi, kas apzī­
mē: a) gausu, neveiklu pārvietošanos, piemēram, iet kā aizmi­
dzis, iet kā ar sapītām kājām, velkas kā gliemezis / vēzis / ute 
/ sprāguonis / mēris / nāve Rencēnos; 
b) izteikti lēna gatavošanos ko darīt, piemēram, taisās kā garā 
diena Vainižos, taisās kā Rīgas Jānis uz danci Rūjienā; 
c) mierīgu, nekustīgu, bezdarbīgu sēdēšanu, stāvēšanu, piemēram, 
sēž kā beka (birzī) / ķipis / meķis / piesta Vainižos, stāv kā 
bībis Sinolē, Galgauskā; 
d) neprasmīgu, nolaidīgu, neprasmīgu strādāšanu, arī bezdarbīgu 
eksistenci, slinkošanu, piemēram, strādā kā ar teļa nagiem Rencē­
nos, strādā kā ar jēliem nagiem, slaistās kā slamšķis Sinolē. 
Atšķirībā no salīdzinājumiem, kuros raksturota darbības, nori­
ses vai procesa pastiprināta intensitāte, šīm komparatīvkonstruk-
cijām nav konstatēta salīdzinātājdaļas leksēmu desemantizācija -
tas ļauj vēl samēra viegli uztvert asociatīvo saikni ar attiecīgo 
vēroto parādību vai reāliju, uz kuras pazīmes pamata veidots sa­
līdzinājums. 
1.2.4.2. Izloksnēs reģistrēto salīdzinājumu materiālā sasto­
pamas ari samērā daudzas komparatlvkonstrukcijas, kas raksturo 
kāda objekta vai īpašības palielinātu kvantitāti, šajā grupā ie­
tilpst salīdzinājumi, kas realizē atsevišķas ar kvantitāti sais­
tītas nozīmes, piemēram, 'ļoti pilns; piepildīts; pārpildīts': 
pilns kā acs / kruogs / lūzt / murds / piebāzts / striķis / tapa 
/ zeķe u.tml. visā aplūkotajā areālā, ari vispārlietojamajā sa­
runvalodā. 
Kvantitāti vairumā gadījumu semantiski realizē salīdzinātājda-
ļā ietvertās leksēmas tiešā vai pārnestā nozīme (ari ar folklo-
ristisku priekšstatu palīdzību), retāk vērojami pārsemantizāci-
jas gadījumi. Piemēram dažas biezāk lietotās izloksnēs nostabili­
zējušās ar kvantitāti saistītās komparatlvkonstrukcijas, kas rea­
lizē nozīmi 'ļoti daudz; lielā vairumā': 
kā biezs, kā jūra(s), kā kuoku (mesā); nereti salīdzinātājdaļā 
lietoti t.s. vieliskie daudzskaitlinieki - kā gružu / mālu / pe­
lavu / skaidu / (jūra) smilšu / spj'-j-u / **JPŖU / zvirgzdu / ķuzas 
(ķuza 'gruzi, pabiras; saslaukas') / roidu (rdidas 't.p.') u.c. 
Salīdzinātājdaļas leksēmu desemantizācija konstatēta vienīgi 
atsevišķām šis grupas komparatlvkonstrukcijām, piemēram, kā (vai) 
Jiu: suvans 2 t°ac rasnis palicis k0a* nu SISV. 
Līdzīgi kā intensitātes gradācijā, ari ar kvantitātes atspogu­
ļojumu saistīto izlokšņu salīdzinājumu starpā izdalāma komparatlv­
konstrukci ju apakšgrupa objektu vai īpašību samazinātas kvantitā­
tes raksturošanai. Tā aptver salīdzinājumus, kas realizē noteiktas 
ar samazinātu kvantitāti saistītas nozīmes, piemēram, "pilnīgi 
tukšs': tukšs kā izslaucīts, tukšs kā baznīca; 'mazs, niecīgs; 
neievērojams; mazvērtīgs': kā uts āda (kas man 2 par 2 t°adam runām2 
laprunāšanul! tik'pot k°a par 2 uc °adu SISV); 'mazā daudzumā sa­
stopams; nelielā daudzumā lietojams': maz kā zilumzāļu / y?lla_ 
sūda//drīveldriķa (vāc. Teufelsdreck, lat. assa foetida) Gal-
gauskā. 
Atsevišķi šis apakšgrupas salīdzinājumi veidoti uz salīdzinā-
tājdaļā ietverto leksēmu metaforisko nozīmju pamata, piemēram, 
'ļoti maz; nepietiekamā daudzumā': kā piliens uz karstas plītēs 
/ kā uz karstiem ceriem (ceri 'pirts krāsns akmeņi') / kā lācim 
zemeņuoga Sinolē. 
Ar samazinātu kvantitāti saistītiem izlokšņu salīdzinājumiem 
salīdzinātājdaļas leksēmu desemantizācija nav konstatēta. 
1 .2 .5« Intensitātes gradācijas sakarā jāmin vēl kāda izlok­
snēs reģistrēto salīdzinājumu apakšgrupa, proti, k v a z i s a -
l ī d z i n ā j u m i ^autora termins) - vārdu vai vārdu savie­
nojumu pārnesto (metaforisko) nozīmju realizācija komparatīvkon-
strukcijā ar papildus pievienotu, fakultatīvu salīdzinājuma par­
tikulu kā, piemēram: skatīties kā no augšas 'izturēties iedomī­
gi, augstprātīgi' Vainižos, n^sāt bērnu kā uz ruokām 'rūpīgi, 
gādīgi audzināt' Jēros, luoluot kā uz saujas 't.p.* Sinolē, 
šādu komparatīvkonstrukciju lietojumu nepamato nedz situatīvais, 
nedz lingvistiskais konteksts, jo salīdzinājuma nozīme ir iden­
ta ar salīdzinātājdaļas leksēmas vai salīdzinājumā ietvertā fra-
zeoloģisma pārsemantizēto nozīmi. Kvazisalīdzinājumu lietojums 
var pat izraisīt nevēlamu semantisku kontrastu, piemēram, kā 
puskuoka lēcējs - saka par cilvēku, kas neveic vai nespēj veikt 
to, ko uzņēmies, gribējis, arī par cilvēku, kurš nav gluži tas, 
kas viņš vēlētos būt (SISV); tomēr šādas komparatīvkonstrukci-
jas iespējams uzskatīt arī par salīdzinājuma pamatā esošās īpa­
šības, darbības, norises intensitātes gradācijas raksturotājām, 
(par kvazisalīdzinājumiem Sinoles izloksnē sk. arī 2.1. nodaļā). 
Turklāt kvazisalīdzinājumi uzskatāmi atspoguļo komparativizāci-
jas resp. salīdzinājumu veidošanas procesu darbībā, jo ir viena 
no šī procesa sastāvdaļām ar raksturīgāko pazīmi - vājinātu sa­
līdzināšanas intensitāti. 
Par pretējā - dekomparativizācijas resp. salīdzinājumu noār­
dīšanas procesa sastāvdaļu uzskatāmi t.s. n u l l e s jeb ne­
realizēti s a l ī d z i n ā j u m i , kad salīdzinātājdaļa valo-
diski netiek realizēta, bet gan eliminēta - runātājs apraujas tū-
līt pec salīdzinājuma partikulas ka, piemēram, viņš i akai pilis 
kā - tas ir, nevis piedzēries, bet nuo dusmām pilis Lugašos. Sa­
mērā biezi sastopami vēl šādi nulles salīdzinājumi: tu (tak) esi 
tāds kā .. / tā kā tāds .. /tā kā viens .. (ne vien izloksnēs, bet 
arī literārajā valodā). Signifikatīvā aspektā šīs grupas salīdzi­
nājumi uzskatāmi par eifēmismiem, jo visbiežāk to rašanos nosaka 
kādi ekstralingvistiski faktori, kas runātājam liedz izvēlēties 
īsto leksēmu kādas darbības, norises vai īpašības pastiprinātas 
intensitātes raksturošanai; atšķirībā no kvazisalīdzinājumiem to 
pazīme ir pastiprināta salīdzināšanas intensitāte. 
Secinājums: izloksnēs reģistrēto salīdzinājumu klasifikācijā pa­
stāv daudzveidīgas iespējas gan attieksmē pret literāro valodu, 
gan tematiski semantiskajā aspektā; tos iespējams analizēt tieši 
kā vienota komparativizācijas procesa sastāvdaļas. Turklāt šādi 
pētījumi var būt īpaši noderīgi dialektālo komparatīvkonstrukci-
ju leksikogrāfiskajā interpretācijā, jo, kā ievadā "Zviedru dia­
lektu vārdnīcai" uzsver V.Reinhammars: "Leksikogrāfijas centrā­
lais uzdevums ir aprakstīt vārdu nozīmes un lietojumu" (Ordbok, 8). 
II. "Sinoles izloksnes salīdzinājumu vārdnīca" un tās uzbūves 
principi.. 
Līdzīgi kā literārās valodas leksikogrāf iska jā sistēmā, arī 
dialektālajā leksikogrāfijā eksistē dažāda tipa vārdnīcas (par 
izlokšņu vārdnīcu klasifikācijas principiem un vārdnīcu tipiem 
sk. Bušmane, Kagaine 1 9 8 0 ; Vitkausks 1970; Sorokoļetovs, Kuzņa-
cova 1 9 8 7 » plašu bibliogrāfiju dod arī Fiļins 1 9 6 5 ) » kurās at­
kāra no izvirzītujiem mērķiem un uzdevumiem parādās izlokšņu 
faktu dažādas interpretācijas iespējas. Salīdzinājumu vārdnīcas 
ir ietilpināmas t.s. aspekta vārdnīcu grupā, kuri ar leksikogrā-
fiskiem līdzekļiem tiek atklāta kāda viena noteikta valodas pa­
rādība, šajā gadījumā salīdzinājumi. 
Tieši salīdzinājumiem veltītu vārdnīcu dažādu tautu un valo­
du leksikogrāfijā nav daudz. No zināmajām, tuvāk iepazītajai: var 
minēt tikai lietuviešu salīdzinājumu vārdnīcu (Voaīlīre 19c5) un 
neliela apjomu baltkrievu salīdzinājumu vārdnīcu (Jankcvskis 
197p)» parasti gan literārās valodas, £āti dialektālajās vārdnī­
cās sastopamie salīdzinājumi tiek aplūkoti kopā m frazeolo^is-
miam un citiem stabiliem vārdu savienojumiem. Š ā d ā veidā tie at­
spoguļoti gan skaidrojošajās, gan speciālajās frazeoloģisku vārd­
nīcās (sk., pien., Paulausks 1977; ^alkevios, Su uka u.c. 1977; 
Bauga 1 9 7 4 ; Caubuliņa, Ozoliņa, Plēsuma 1980; Haš^evias, Vēji 
1 9 9 2 ; VLFV 1980; Smits 1 9 4 8 ; Olivjē, Hllics 1978? G,< 1 9 8 5 ; Pav-
lica 1 9 6 0 ; Skorupka 1 9 6 7 - 1 9 6 6; Mjaceļska 1972; Nikolova-Golcbova, 
Golobovs 1 9 6 8 ; rtoizenzons, Andrejevs 1972» ^oizenzons, Balasti-
kovs 1972; x<oizanzons, llazova 19/2)« Lčas ir arī objaktīvs pamats, 
jo d a ļ a salīdzinājumu ir fiazeolo^īze jušle-s (t.s. salīdzina juma 
fras^cloilani) u- funkcionē kepā ar citium rras^olo^ioaiam, at­
šķir du ieies no pārējiem tikai «r savu salīdzinājuma konstrukcijas 
fermu. 
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2 . 1 . Vārdnīcas uzbūve. 
"Sinoles izloksnes salīdzinājumu vārdnīca" ir pirmais darbs 
latviešu dialektālajā leksikogrāfijā, kur dots sistemātisks vie­
nā izloksnē reģistrēto salīdzinājumu leksikogr āf isks izklāsts. 
Tas veidots uz Sinoles izloksnē vāktā materiāla pamata un atspo­
guļo gan šajā Ziemeļaustrumvidzemes izloksnē sastopamo kompara-
tīvkonstrukciju savdabīgo, īpatnējo lietojumu, gan arī tradicic-
nalitāti. 
Vārdnīcā iekļauto salīdzinājumu diapazons ir samērā plašs -
1 ) no specifiskiem, izloksnei raksturīgiem salīdzinājumiem līdz 
visā valodā lietotiem, kopīgiem; 2) no frazeoloģiska rakstura 
komparatīvkonstrukcijām līdz relatīvi brīviem vārdu savienoju­
miem. 
Vārdnīca ir veidotu šķirkļu sistēmā; šķirkļa vārdi - salīdzi­
nājumu komponenti vārdnīcā izkārtoti alfabēta secībā. 
Atsevišķos gadījumus vārdi ir apvienoti ligzdās. Ligzdās Ir 
doti: I) vārdu fonētiskie un morfoloģiskie varianti -
.zadze ; dzedz • • • 
grābeklis; greblis; ^rub^lis ... 
sms ; luo^šmaks ... 
2) vīriešu un sieviešu dzimtas personu nosaukumi -
mkiseklis; malsskle . • • 
pats; pati ... 
rac enieks; r ucenica . • • 
Atsevišķos šķirkļos ir aoti homonīmi: 
ikstis 1 ¿ 'īmšķis' ... 
ikstis^ s_ (i ie-c. ) 'niere; īksrs' ... 
krancis"^ 'suns (parasti bezsugas); (šāda) suņa vārds' ••• 
krancis s_ 'vainags' ... 
- k o -
Salīdzinājumi leksikologiski un leksikogrāfiski anali­
zēti šķirklī. Šķirklim ir šādas sastāvdaļas: 1 ) salīdzinājuma 
centrālais komponents, kas izcelts kā šķirkļa vārds; 2 ) grama­
tiskais raksturojums; 3) šķirkļa vārda nozīmes skaidrojums 
(dialektālajiem vārdiem); 4) papildinformācija par vārda nozīmi 
un izplatību no ME un EH (vārdiem, kuriem kartotēkā trūkst 
skaidrojuma vai arī tas ir nepilnīgs); 5 ) salīdzinājums (kopā 
ar apkaimes vārdiem); 6 ) salīdzinājuma skaidrojums; 7) ilustra­
tīvais materiāls; 8 ) stilistiskās un ekspresīvās norādes (ne­
pieciešamības gadījumā). 
Salīdzinājumi analizēti, skaidroti un ilustrēti tikai pie 
viena salīdzinājuma komponenta (šķirkļa vārda), kas veido attie­
cīgā salīdzinājuma gramatisko centru, bet ne vienmēr uzskatāms 
par salīdzinājuma semantisko kodolu. Pie pārējiem komponentiem 
ir dotas atsauces un norādes uz šķirkli, kur atrodama informā­
cija par salīdzinājuma lietojumu un nozīmi: 
luzika s_ 'karote' • ka_ (llelcO luzika_ - saka par liela au­
guma sievie ti ... 
iica)^ āāi • • • • 
11. ka ļ ļ g ļ V l o z l k a sk« luzika» 
laštags s 'šaujamloka bulta; iesms' D ... 
2 . {) ka laStagu _i_eŗi_ji_s sk. reri.jis . 
ierijis divd no I e r i t 0 (stāv, iet u.tml.) ka laštagu Ier i jis 
'pilnīgi taisni, nekustīgi (stāv); taisnā, stīvā gaitā (iet)'... 
Atsauces nav dotas pie palīgvārdiem (prievārdiem, saikļiem), 
tie vārdnīcā kā šķirkļa vārdi nav atspoguļoti. 
Šķirkļa vārds vārdoīcā dots literārās valodas skaņās pār­
celtā formā t-s. morfoloģiski fonemātiskajā rakstībā (literārās 
rakstības elementi; intonāciju apzīmējumi; uo_, f), šķirklī dotie 
salīdzinājumi un ilustratīvais teksts - latviešu tradicionālajā 
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fonētiskajā transkr ipcijā3*. Šķirkļa vārdi - nomeni doti vsk. 
nom. formā (daudzskaitlinieki - dsk. nom.), verbi - infinitiva; 
divdabjiem un adjektīviem vispārināta vīr. dz. forma; izņēmumi 
ir nelokāmie vārdi, kas doti tādā formā, kādā tie reģistrēti 
(puskuoka . . .; septlņj udž u ... ) . 
Nozīmju skaidrojami» 
Salīdzinājumu nozīmju atklāsmē vārdnīcā šķirti a iv i aspek­
ti; 1) salīdzinājuma nozīme atklāta ar šķirkļa vārda - salīdzi­
nājuma komponenta nozīmes skaidrojumu un 2) ar paša salīdzinā­
juma nozīmes un lietojuma paskaidrojumu. 
1. Šķirkļa vārda nozīme ir skaidrota dialektālajiem vārdiem, 
literārās valodas vārdu fonētiskajiem un morfoloģiskajiem vari­
antiem, kā arī nedialektālajiem neliterārajiem vārdiem. Nozīme 
nav skaidrota tiem izloksnē un literārajā valodā kopīgajiem šķir­
kļa vārdiem, kuru semantika izloksnē ir identa ar attiecīgā vār­
da semantiku latviešu literārajā valodā: 
līdums s_ Q 1 • ka (viens) līdums ... 
2. ka līdumu dedzina^ ... 
mež s s_ CD 1» ka mež_s^  . •. 
Dialektālo u.c. neliterāro vārdu nozīmju skaidrojumos iz­
mantoti dialektālajā leksikogrāfijā tradicionāli sastopamie no­
zīmju skaidrojuma veidi: skaidrojums ar semantiski ekvivalentiem 
literārās valodas vārdiem un literāriem sinonīmiem, aprakstošais 
skaidrojums, gramatiskais skaidrojums, atsauces, norādes uz ci­
tiem vārdiem u.c, kā arī skaidrojums ar informāciju, kas par 
attiecīgo vārdu iegūta no citiem leksikogrāfiskiem avotiem. 
Sk. Latviešu valodas dialektoloģijas atlanta materiālu vākšanas 
programma, fi., 1954, 10.-28. lpp.; R u d z ī t e M. Latviešu 
dialektoloģija. R., 1964, 452 lpp. 
Polisēmisko šķirkļa vārdu nozīmes viena no otras atdalītas 
ar semikolu; jāatzīmē, ka ne vienmēr ir uzrādītas visas izlok­
snē sastopamās polisēmiskā vārda nozīmes, bet galvenokārt tās, 
kas realizējas, izpaužas salīdzinājumā (salīdzinājumos), kā arī 
pārnestās nozīmes, kas attiecināmas jau uz visu salīdzinājumu 
kopumā; bez tam daudzos gadījumos nav iespējams precīzi noteikt, 
tieši kura nozīme vai nozīmes nianse no vairākām ir aemta par 
pamatu salīdzinājumam: 
dzalkstis s 'dadzis, dzelksnis; dusmīgs, nikns, nesaticīgs 
_ i—i . \ A A 
cilvēks' l_J (ass) ^ ka^zaļkst^i^ ... 
gleze s. 'glīzdaina, lipīga viela, masa; slikti izcepusies, 
glīzdaina maize; ūdeņains kartupelis' • ka gleze_ ... 
Vārdiem, kas šķirkļa galvā doti kādā gramatiskajā formā, 
skaidrojamā dota norāde uz pamatformu (un nozīmes skaidrojumu): 
rer jjis divd no ierlt_ Q ka l^štagu rerijis ... 
apmaukts divd no apmaukt 'apmāt' • ka apmaukts ... 
la īsts divd no laist 'dzemdēt; radīt' 0 viens uotram ka lals-
Atsevišķos gadījumos šķirkļa vārda skaidrojamā dota infor­
mācija no citām vārdnīcām, konkrēti no ME un EH. Skaidrojumi 
(resp. vācu valodā doto skaidrojumu tulkojumi) un ģeogrāfiskās 
norādes no ME un EH doti vārdiem, kuriem kartotēkā vai nu trūkst 
nozīmes skaidrojuma, vai arī tur dotais skaidrojums nav pietie­
kams, lai varētu atklāt salīdzinājuma nozīmi un lietojuma īpat­
nības: 
plene £ 'ME III 236: "pluosta daļa viena baļķa garumā" Lizumā, 
Aluk_s_nē>' • (dzīvot) ka uz_tr_lm_plenēm ... 
pluznis s, 'ME III 363: 'izmircis cilvēks' Drustos, Raunā, 
kas staigā nekārtīgi apģērbts' Lenčos' • ka (viens) pluznis ... 
ti • • o 
Kā šķirkļa vārdi doti arī salīdzinājumos iekļautie person­
vārdi, iesaukas, dzīvnieku vārdi un vietvārdi. Šiem vārdiem 
skaidrojumā dota attiecīgā norāde (personvārds, vietvārds), kā 
arī paskaidrojums par ģeogrāfisko objektu, ko tas apzīmē: 
Dauka personv (<Dāvids) <) ka _p_urduļu_Dauka_ ... 
Ķencis personv 'tēls -^audzīšu romānā "Mērnieku laiki"' ... 
Barani vietv 'z Sinolē1 ^ ka Zaķis pie Baranu birzs . <» • 
pjļava vietv 'ez Sinolē' • ka Piļava ... 
2. Salīdzinājumu nozīmju skaidrojumi. Salīdzinājumu nozīmes 
nav īpaši skaidrotas tajos gadījumos, kad šķirkļa vārda skaidro­
jumā dotā informācija pietiekami atklāj arī paša salīdzinājuma 
nozīmi un lietojuma īpatnības: 
gramšķis s 'tas, kas grābst 
dzīgs cilvēks' ū ka (viens) gramšķis: kuo tu ķer visu k°a gram-
ās, ķerstās; neapuoraīgs, parstei— 
škis? ... 
žeperis s 'draiskulis, palaidnis; zeperis' ū ka žeperis: 
puika pluosas k°a žepers - visu °atri ķ^r un gr°ab. 
Lielākajai daļai salīdzinājumu nozīmju skaidrojumi ir doti 
(neatkarīgi no tā, vai šķirkļa vārds ir vispārlietojams vai dia­
lektāls). Vārdnīcā izmantoti 3 salīdzinājumu nozīmju skaidrojumu 
tipi: a) atributīvais skaidrojums -
o() tiešs, ja salīdzinājuma nozīmi iespējams atklāt ar īsu adj.-adv. 
skaidrojumu: velēna s Q ka v^l^na 'smags; biezs; vienlaidu' ... 
p) pietuvināts, ja salīdzinājuma nozīmes atklāsmei nepieciešams 
garāks skaidrojums: pakausis s_ A ka ska_ugu _pa_kausis niev. - saka 
par ļoti skaudīgu, nenovīdīgu cilvēku ... 
b) situatīvais skaidrojums -
dlitin adv • ka dlltln izdilst - saka, ja kāds cilvēks vai 
dzīvnieks ļoti, acīmredzami novājē ... 
liets £ 'lietus' 0 1- pēriens ka liets - saka, ja kādam draud 
pēriens, sods, paredzamas nepatikšanas ... 
c) skaidrojums ar semantisko ekvivalentu -
lāpsta s_ {} 1 . ka ar lāpstām 'ļoti daudz, lielā vairumā; pārāk 
da udz' ... 
koncerete s 'koncerts' O (dzied) ka k^ncerete 'skaisti, 
(sa)skanīgi (dzied)' ... 
3« Salīdzinājumu apkaime. Salīdzinājuma nozīme parasti rea­
lizējas saistījumā ar noteiktas semantiskās mikrogrupas vārdiem. 
Šie vārdi, kas attiecīgās semantiskās grupas robežās var varie­
ties, nav iekļauti salīdzinājumu obligāto komponentu skaitā, bet 
doti iekavās kā apkaimes vārdi, kas rāda attiecīgā salīdzinājuma 
lietojuma sfēru*: 
piere s_ • (dot, bliezt u.tml.) kapa pler i 'runāt (ar kādu) 
tieši, bez aplinkiem, parasti par ko nepatīkamu, pārsteidzošu'... 
pluostenieks s 'plostnieks' CI (strādā, pūlas u.tml.) ka 
(viens) pluostenieks 'daudz, smagi, bez mitas (strādā, pūlas)'... 
Salīdzinājumu varianti parasti atdalīti ar divām paralēlām 
slīpsvītrām, fakultatīvās salīdzinājumu sastāvdaļas dotas apaļa­
jās iekavās kursīvā: 
debesis, debess s A, 1 . ka milici is (// mjlls) debesis ... 
galva s • ... 
2. v" ka k itas (// ^uoa // t_i.ter_a // zirga) galva •. • 
piķis s P 1 . mļlls^ka (viens) piķis (// J}£^J3i^i) • • • 
sakas s dsk • ka sakas (kakla) ... 
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Par apkaimes vārdiem, to semantiskajām un gramatiskajām attiek­
smēm frazeoloģijā sk.: L a u a A. Apkaimes problēma frazeolo­
ģijā. - B. krāj.: Veltījums akadēmiķim Jānim Endzelīnam. - H., 
Zinātne, 1972, 293 . -299. lpp. 
Kvazisalīdzinājunii. Viena no Sinoles izloksnes īpatnī­
bām ii samērā bieži sastopamie t.s. kvazisalīdzinājumi - salī­
dzinājuma konstrukcijas, kuru lietojums attiecīgajā situācijā 
un valodas kontekstā ne vien nav nepieciešams, bet var pat iz­
raisīt semantisku kontrastu, ja salīdzinājuma nozīme faktiski 
neatšķiras no šķirkļa vārda (šķirklī ietilpstošā frazeologisma) 
nozīmes. Šādos gadījumos šķirkļa uzbūve tomēr formāli saglabāta, 
īpaši neizceļot salīdzinājuma partikulas ka_ lietojuma fakulta­
tīvo raksturu, piem.: 
lecejs s_ ty ka puskaoka lecejs niev. - saka par cilvēku, kas 
neveic vai nespēj veikt to, ko uzņēmies, gribējis, arī par cil­
vēku, kurš nav gluži tas, kas viņš vēlētos būt ... 
atraikne ,s 'atraitne' 0 ka salmu atraikne iron. - saka par 
sievu, kuras dzīvesbiedrs atrodas pagaidu prombūtnē ... 
Tomēr parasti kvazisalīdzinājumi uzskatāmi par īpašu salī­
dzinājumu paveidu, kurā izpaužas salīdzinājuma pamatā esošās 
īpašības vai darbības intensitātes gradācija: 
lrllats adj 'violets' O ka^^lillats ... 
apdauzīts divd no apdkuzīt • ka apdauzīts . . . 
kizridamies divd no aizrit ies Q ka_ i zr Ida m i • •. 
Norādes. Vārdnīcā plaši izmantotas norādes: 1 ) gramatis­
kās - vārdšķiru norādes aiz šķirkļa vārda (&na s ..•; mazs adj 
• •. ; musu pr on .. •; dedzināt v ... ), formu norādes (shuja s_ • 
* iS^S^ii^9- (^mi_ņ. saujiņa) ...; mals s. .. • 2. dsk. ka^^mkla...; 
septiņjūdžu s_ nelok .. •; krēpes s_ dsk ... ); 2) stilistiskās un 
ekspresīvās norādes (plene £ ••• Q (dzīvot) touz trim plenēm 
poēt. ragainis s 'velns' D ka ragkinis iron. mērkaķis 
s ... • ka m^rkai ķis niev. .. •; draņķis s_ vienk ...; kuņa s 
'kuce' {> ka pisama kuņa vulg. - lieto kā lamuv. • • • ) , turklāt 
izloksnes teicēju runā konstatētā ekspresija var būtiski atšķir 
ties no atbilstošo salīdzinājumu ekspresijas literārajā valoda; 
5) žanra norāde folkl« attiecināta uz folkloru vārda plašākajā 
nozīmē - sakāmvārdiem, parunām, dziesmu, dzejoļu fragmentiem 
u.tml», ja tajos sastopami salīdzinājumi: 
burbulis. burbulis S ... 3° Q folkl.: opāls mans kumeliņš 
k°a ūdens burbulic 
putns s ••• 12. {} demin. folkl.: ^iviba ir tik'pot iksa, 
k a uz zora putniņš mīt. 
r uoka s ... 6. f olkl.: elipanc Czilonis] ^r sovu snuķi 
k°a ar ruoku rlkuojas. 
Šķirkļa grafiskā apdare. Šķirkļa vārds (šķirkļa galvā un 
norādēs) izcelts ar pasvītrojumu un kursīvu: dzenis; pluosts; 
ļauns s • •. • 9 ' ka kunu bkrs sk. b„rs; zitars s_ ... (sal. dzī­
tars) . 
Ar kursīvu izcelti salīdzinājumi, bez tam arī izlokšņu for­
mas un izlokšņu nosaukumi nozīmju skaidrojumos no ME un EH citē­
tajā materiālā; ar pasvītrojumu - gramatiskās, stilistiskās, eks­
presīvās un žanra norādes: 
svelpsts s_ *ME III 1149: svelstiķis 'caurums, kur var vilkt 
gaiss, dūmi u.t.t.; dibens, pakaļa' Druvienā^ Q ka^sv^ljost^s 
niev. ... 
ceļš s_ A, . . . 
2. f olkl.; j5ive bez prieka k°a tais ceļš bez m°ajas vietas. ... 
Lai nenoslogotu šķirkļa vārdu un izloksnes teksta uztveri, 
vārdnīcā nav izmantotas diakritiskās zīmes stieptās un krītošās 
p 
intonācijas sakrituma apzīmēšanai (\ )• 
Saīsinājumi: . • 
adj - adjektīvs (īpašības vārds) 
adv - adverbs (apstākļa vārds) 
c - ciems 
c. - celms 
demin. - deminutīvs 
divd - divdabis 
dsk - daudzskaitlī 
EH - J.Endzelīns un E-Hauseabērga. Papildinājumi un labojumi 
K.Mulenbacha Latviešu valodas vārdnīcai. - 1 . - 2 . sēj. -
ii., 1934-1946. 
ez - ezers 
f olkl. — folklorā 
interj - intorjekcija (izsauksmes vārds) 
iron. - ironiski 
ka - kalns 
la - lauks 
lamuv. - lamuvārds 
m - mājvārds / māja(s) 
me - mežs 
ME - K.Mulenbacha Latviešu valodas vārdnīca. Eedigējis, pa­
pildinājis, turpinājis J.Endzelīns. - 1.-4. sēj. - B., 
1923-1932. 
mu - muiža 
nelok. - nelokāms 
niev. - nievājoši 
noz. — nozīmē 
num - numerālis (skaitļa vārds) 
pag - pagasts 
part - partikula 
personv - personvārds 
pļ - pļava 
poēt. - poētiski 
prcf - prefikss (priedēklis) 
pron — pronomens (vietniekvārds) 
s - oubstantīvs (lietvārds) 
mal. - salīdzināt 
siev. dz. - sieviešu dzimte 
sk. - skatīt(ies) 
t.p. ­ "tas pats 
u ­ upe 
uzv - uzvārds 
v ­ verbs (darbības vārds) 
vieuk. ­ vienkārSrunā 
viotv ­ vietvārds 
vīr. dz. ­ vīriešu, dzimte 
vsk ­ vienskaitlī 
vulg. ­ vulgāri 
z ­ zamniskmāja 
Apzīmē.juta i i 
• ­ stabils vārdu, savienojums 
Q - frazeolOjjjisms 
/ ­ atdala piemērus 
// ­ paralēlforma(s), varianti 
C 2 ­ papildkcuteksts 
­ nozīme 
'?', "?" ­ nezīme neskaidra 
^ ­ cēlies nc 
¥r - rekonstruēta forma 
(!) ­ norāda uz īpatnībām 
2 . 2 . "SINOLES IZLOKSNES SALĪDZINĀJUMU VĀRDNĪCAS" 
ŠĶIRKĻU FRAGMENTI 
A 
abada s 'ratu riteņa koka ārējā aploce, karā iestiprina 
ļ • s p i e ķ u s un kuru (parasti) apkal ar dzel ZI ' L~L (saliecies 
licis u.tml.) KA VECA ABADA. - saka par vecu salTkušu ci Īvē 
ku 5 tu nu gan esi salikuse k^a vāca obada. 
ābele s 'ābele' 0 1. baits KA aōele (demin„ ābelīte) 'pa— 
.. A N , \ - . (jA A. V. , S \ <S . 
visam s i r m s • vecie ir bole k w a ābele. / viņam jou galviņa 
zied bolta k^ā ab^lfte. 
2. -folkl. : k^a abgle nuozied^ju tautu golda galina,, 
abļava s 'liels, plats, a p j o m ī g s p r i e k š m e t s , arT šāda pa-
r a d ī b a ' • KA ABĻAVA: Lputras 3 b Juoda p1Ata K0a ob1ava. 
grāvis liels, ploc k®*a* oblava. / liela gulta bii k"'a oblavas 
tur gule?ja v i s t a s , tur" vadaklas bārni, tur pote CvecāmāteJ . 
Ābrams personv § KCT ĀBRAMA KLĒPIS sk. klēpis. 
abu ls s "ābols' Q 1. (sārts, skaists u.tml.) KA A.BXILS 
saka par veselīgu cilvēku ar iesārtu sejas adu: puisis s arc 
(// skaise) k 0a* °abuls. 
2. Q /«2 CEPTS ABVLS iron. - saka par saviebtu, grumbainu 
seju: s a v i e b i s seju krunkainu k®a captu °abulu. 
acs s O 1. demin. KA CMAZA.} ACTIŅA - saka par nelieliem, 
parasti a p a ļ a s -formas, priekšmetiem, augiem utt. : nab i i vis 
pet r o l e j a kuo izda3inati.es. t°ada moza lampiņa k°'a* actiņa./ 
cik ta teu tur ir tintes b u t e l ^ t e liela, k"a maza actiņa! / 
pam^afiMres C lauka atraitn i tesD i r možas k^ at actiņas. 
2. Q KA VILKA ACS — saka par nelieliem spožiem, apaļas 
•formas gaismas avotiem: uguntiņa sp'i'd k^a" vilka -acs. / mozu 
lampiņu k°a vilka aci ielika fc^ada k°a luktur'itie uz plauk­
tiņa p i e d a r b a , ka kule. 
O A A 
KA ZIRGA ACS - saka par' samērā nelieliem apaļas tor— 
I 
mas p r i e k š m e t i e m : t°ada cibiņa k°a sirga a c s , tik m a z i ņ a , 
moziņa. 
4 - 0 ka buļ \a acs - saka par ko izteikti gaišu, s k a i d r u , 
dzidru: d e b e s s k a i d r a k°a buļļa acs, tagad lieta n a b u s . 
5. Q (saraujas) ka. cūkas acs ~ saka, ja kas p ē k š ņ i , s t r a u -
ji saraujas? s a ī s i n ā s : [ r u d e n s ! diena saraunas k a cūkas 
acs. 
6. 0 (iet, staigā u.tml.) ka. bez acīm. (iet, s t a i g ā ) neko 
(sev a p k ā r t ) n e r e d z o t , nemanot': kuo tu esi k°a bez aciem, 
ka tu n a r e 3 i , kur tu ei? / tas iet. kfa4 b e z aciem, "ir lomziks, 
g"žž visu r i ņ ķ i s . 
7 . 0 pilns ka* acs 'ļoti pilns; līdz malām p i l n s ' ; C trauks 
ar pienu] p i e l i j e p i l i s k^a a c s . / pieliju kanniņu pillu 
k«a aci. 
u2man ig i 8 . 0 sargāt ka. (vienu} aci piere loti rūpTg i , 
A . \ , r) A . \ A, , , i A n A sargāt : sorgi sovu guodu k u a aci piere?! / barnu sarga k u a 
A \ A 
vienu aci piere. 
9 . 0 ka. ar ac i redzēt ļoti maz, n e d a u d z " : tik vin var t i -
A. , nA \ .^A. 
celt k y a ar aci re3et. 
1 0 . 0 ka dadzis ac'i sk. dadzis. 
ada s Q 1 . ka te\a ada - saka. par izteikti līdzenu virsmu, 
reljefu: K u r z e m e gon ir lVl.ana k°a teļa "ada: ni* viena k a l -
līņa, ni vienas lejiņas, ni me z a , tik ja k adi kuocini ap 
m"ajam. 
2. ka uts ada niev. - a) s a k a par ļoti u z b ā z ī g u , u z m ā c ī g u , 
pārāk neatlaidīgu c i l v ē k u : b u s Gūstīs k°a uc "ada v i r s u o p A c 
montas. b) saka par ko niecī g u , neievērojamu, mazvērtīgu! kas man par t ō a d a m runām [ a p r u n ā š a n u ] ' tik'pot k°a pai 
°£du. 
, A A A A 
3. ka adas ravigs sk. raugs. 
, A A . A TA 
4. ka adas zirgs sk. z irgs . adata s • 1. (iet, kustas u.tml.) ka adata — saka par 
kustīgu, d a r b ī g u cilvēku: tas jau k°a adata iet, k ° a ūdens 
z°ale. / m e ' k a aiziet [veiklai k°a adata un izdar'ts visu. / 
lien [ ā t r i ] k°a odata. n a z ' k u r nu a d d u r s i e s ? 
2 . d e m i n . (izgaist, pazūd u.tml.) ka Cmaza.) adatiņa ā t r i , 
p ē k š ņ i , a r i negaidīti (izgaist, p a z ū d ) ' : es esuot izgaisuse 
k^zt moza a d a t i ņ a . 
3 . Q ka uz adatām n e m i e r ī g i , n e p a c i e t ī g i , s a t r a u k t i ' : 
puika s A d namierlNgi k°a uz odatām. / man j^asta^ k°a uz o d a -
4- - • ^ * • , A , 
tam, ka navar sagaidīt. 
4. 0 ka ezim. adatas - saka par t o , kas līdzinās eža a d a -
tam: grābekļa zori p i e k a r u š i e s , p i e d ū r u s i e s pilli lopu k " a 
ežam a d a t a s . A \ A »» >—' adavnieks s vecs, n o l i e s ē j i s zirgs; ME I 2 3 6 : adaunieks 
k l e p e r i s ' Raunā • ka adavnieks niev.: viņam zirks t°ac k°a 
a d a u n i e k s , viņi nabaruo [ z i r g u ] , b r a u c e i s gan v i ņ š lops. 
aita s • 1. (lēns, rāms u.tml.) ka aita - saka par lēnīgu, 
neveiklu, mazkustīgu dzīvnieku vai cilvēku: m e A t a lana k^a* 
aita. / krista m ° a t e biise lana k°a aita. 
2 . demin. (mīksts, mīlīgs u . t m l . ) ka aitiņa - saka par ko 
izteikti m ī k s t u , maigu, piemīlīgu: pupuoli saplaukuši mīksti 
i OA V . , V , \ A , \ . o A V . . , k a a i t i ņ a s , k a s ta nu m ī l ī g ā k s ir k v a aitiņa. 
3 . (dumjš, stulbs u.tml.) ka aita niev. - saka par m u ļ ķ ī ­
gu, n e a t t a p ī g u , arī naivu, cilvēku: meitene dūma k°'a aita. / 
r -. • A \ . flA \ . . A 
L meita] MVUO k "a aita b e z g o l v a s . 
4. (blēj) kd aita niev. - saka, ja kāds daudz un mu 1 klg i 
runā: ka mefta lielijas pret puišiem, ta sacīja! kuo nu blei 
k ° A ^ i t a ? 
A \ \ V 
5 . ka ai tu bars s k . bars. 6  (y k  aita audzis sk. audzis. 
7 . 0 ka aitas galva sk. galva. 
8. Q ka Jqrs pie aitas sk. jers . 
9. <j ka aitas spira s k . spira. 
aizbārs s ME I 1 8 : p u t r a i m i , p u t r a ' Lazdonā, Liezeri, 
Cesvaine, Tirza, Vecpiebalgā; EH I 8: ari Alsviķi, Galgau­
skā, L u b ā n a , Me irāņos, Jaunrozē, Rankā; ME I 1 8 : 'krusa' 
Tirzā' D ^ a aizbārs - saka par smalku, irdenu viendabīgu m a ­
s u : c i t u r e i z n°ak lieli, ploti sniegi , c i t u r e i z C s m a l k i ] k°a 
a i z b ā r s . / zvirgzdu a k m e n s t °a c drupans bii, viegli vare s a -
A J 
sist smolku k°a aizbāra. 
\ A V -
aizba5jķi.s s 'lupatu vīstoklis izsistas loga rūts a i z b ā š a ­n a i ' • ka <luogaO āizbaskis niev. - saka par ne k ā r t ī g u , n e ­
t ī r ī g u , n o t r a i p ī j u š o s cilvēku: tu esi k°a luoga a i z b ° a š k i s -
k a t°ac natirs, konkarains. 
aizbāzts divd no aizbāzt 0 mute ka aizbāzta - saka, ja 
kāds ilgāku laiku klusē: suns vagkšgja visu d i e n u , un" nakti 
b i i m u t e k ° a aiz b ° a s t a . 
A A N A 
aizdedzies divd no aizdegties • (skrien) ka aizdedzies 
'ātri, strauji (skrien) ': kur ta nu skriesi k ° a s v i l u o n s , 
k ° a a i z d e 3 i e s ? 
aizdurts divd no aizdurt • ka. aizdurts - saka par spēju 
p ā r d z ī v o j u m u , c i e š a n u satriekta cilvēka reakciju: staigā. k°a 
a i z d u r c , k w a aizbadajies. 
aizgaņgis s "aizdurve, kakts? vieta, kur valda nekārtība" 
O ka aizgaņgis: piesviesti natirumi i piel'isc viss [vecām 
d r ē b ē m , veciem a p a v i e m ] , k^a a i z g a ņ g i s v i s stau. 
\ 
aizkauts divd no aizkaut • (kliedz, b J. au i u.t.ml.) ka aiz-
Ā 
k.auts ļoti skali, baiļu pārvērsta balsi (kliedz, bļauj) ': 
\ . . . A , o A \ . , A 
p e r a m a i s b 1 ave? k a a i s k a u c . 
aizlauzts divd no aizlauzt 0 ka aizlauzts kuoks sk. kuoks. aiz liduot v 0 ka liduot āizliduo sk. liduot. 
gausi , 
iare.ii , kur tu liec k aju.' 
aizrīdamies divd n o ai z r ī t i e s U ka aizrīdamies stra u j i , 
steidzīgi; aizgūtnēm, negausīgi': zirks ad "abuliņu aizguda-
• A qA \ . \ , A oA \ , A \ A . 
mies, k va aizrīdamies, it k a vīns nabutu ilgi edis. 
x • - A J \ . . , \ . . A A A \ N \ . . A \ a i z s n i e d z a m s divd no aizsniegt Q Ka ar ruoku aizsniedzams 
'netālu; loti tuvu': tas ir tuvu, k°a ar ruoku aissnie3ams. 
Lizums, Golguska - tas jou skaitījās k°a ar ruoku aissnie-
:>ams. 
a i z š a u t v V Ka šaut in aizšauj s^ k. sautin. 
aka s vl. tumšs Ka. aka 'loti tumšs? pilnTgi tumšs': tumš 
i O A N A . /jA . A 
k"a maisa, k. a aka. 
2. ka. aKa iekritis pēkšņi, bez pēdām pazudis': pazudis, i oA A N . . . . .0\ .\ \ , ,A, ,\ N , nA k.a oka iekritis. / t wa jou vair i reoet nadabuo, ni zin/ k wa 
oka iekritis. 
v* ka aklai vistai grauds sk. grauds. 
a k m e n s s Dl. (ciets, sacietējis u.tml.) ka Cviens} ak-
\ \ \ V 
mens Cdemin. akmentiņš} - saka par ko loti cietu, stingru: 
ci man c sa-kalkis pievAlk mitruiTiu , paliek c iec k°a akmens. 
gaide, sacietē k a viens akmens. / guovei sa3ic tesmens cie 
i OA \ , , \ , , \ \ A . 0 A , A _> 
K a akmens. / boltie zirņi ciet i k wa akmeni. / vēža 3irnavi-
bas t°adas možas, baltas bija, t°ac k°a kauls zam mutes 
k 
bii k°a akmentiņš ciec. 
2. (krīt, nokrTt u.tml.) ka. akmens pēkšņi, strauji, smagi 
(krTt, nokrTt)': ūdens stroc iekrīt up A k°a akmens un iz­
nirst atkal lauka. / [vanags] uz*reizi k°a akmens krīt virs 
j -tupijumam. 
3. 0 sirds (cieta} ka (viens} akmens - saka par cietsirdī­
gu, nepielūdzamu cilvēku: viņam gon ir sirc tik cieta k°a 
'iens akmens. / nг^ var nuoc i et. i natas sirc luocīt — t wa k"a 
akmens stau. 
4. 0 smags ka akmens (kakla.} — saka par ilgstošiem, nepa­
tīkamiem pārdzīvojumiem, nomācošiem pienākumiem: sirc smaga 
k°a akmens. / [smagais pienākums] tik'pot k°a akmens iekāre 
kakla. 
5.0 (nāve 1as> ka akmens nuo sirds - sa k a , ja pēkšņi iestā­
jas a t v i e g l o j u m s , miers (pēc smaga p ā r d z ī v o j u m a , ilgstošām 
rūpēm, n e p a t i k š a n ā m ) : k°a akm e n s n u o v § l A s nuo sirc, ka p a ­
teicu p a t i e s ī b u . 
6. 0 (iedot, ielikt u.tml.) ka ar akmeni pa pieri a s i , 
s t r u p i , kategoriski (runāt, atbildēt) ': k ° a ar akmeni pa 
pieri iedeve, ka vairs nabii pretim runāšana. / ielika t°a 
k°a ar akmeni pa pieri - patē i c e t°adu osu v°ārdu. 
7. 0 ka akmeni nuorijis - saka par loti kalsnu, tievu, no­
vājējušu cilvēku vai dzīvnieku: viņš v°ais p a l i c i s , k°a a k -
\ . . meni n u o r i ^ s . 
8. v*(atrodas) ka starp (diu\errO dzirnu akmeņiem - saka, ja 
kāds a t r o d a s s p a i d ī g o s a p s t ā k ļ o s , d i v d o m ī g ā s i t u ā c i j ā %'ai 
tiek pastāvīgi a p d r a u d ē t s : p u i s i s storp m^ati un sievu a t r a -
des k a starp diviem 3irnu akmeņiem. 
9. 0 ka ar ciri -uz akmens sk . c ir is. 
aknas s dsk 0 b\ezs ka aknas - saka par izteikti biezu, 
viendabīgu vielu, šadu masu: piens un krējums bies k a a k ­
nas . 
āķis s 0 uzķerties ka uz āķa nokļūt neveikla, n e p a t ī k a m ā 
s i t u ā c i j ā ; tikt piemānītam, apkrāptam': izmat m a k š e r i , lai 
, \ \ . . . A . i A A * ,0 A 0X kuo p i e v i l i n ā t u , nu esi uskeries uz vīna m a k s e r e s k w a uz "a-
i-i a. 0 , A A , A A 1. ka āpsis ala sk. āpsis. 
2 . ka kurmis (sava.} ala. sk. kurmis. 
alds s 'klaidonis 0 ka. aldsi kuo nu o l d u o j i e s - staigā 
k°a olds atpk°ār7 
\ \ . A i - A \ \ A A . . . 
amen interj \> 1. ka amen baznīca - saka par ko n e a p š a u b ā ­
mu, n e a p s t r ī d a m u , drošu: Cmilti 3 samud, ka stau uz klUona -
tas ir [ p a t i e s i ] k a amen baznīca. 
A A N \ \ 
2 . but ka pie amen a t r a s t i e s n o s l ē g u m a posma, beigu s t a -
\ . , 0 A \ \ \ \ \ , \ i , o A 
di ja ! nu gan es biju k a pie āmen tas ir pie beigām k a— 
dai d a r f š a n a i . 
a m u r ( i ) s s O l . (atcirst, atsist u.tml.) ar āmuri pa 
pieri 'tieši, n e k a u t r ē j o t i e s , ari skarbi, asi (pateikt, at-
•'A b i l d ē t ) ' : viņš man atsite k°a ar "āmuri pa p i e r i : man nai 
naudas kuo teu āizduot. 
2. Ma ar āmuru. C/S āmuriJ> pa pieri - saka, ja kāds pēkšņi 
saņem n e p a t ī k a m u , negaidītu ziņu, kas to loti p ā r s t e i d z : 
Casus v ā r d u s dzirdotD dabuoju k°a ar "āmuri pa p i e r i . / ka 
dabuojjSe badu zinu, k°a ar "āmuri viņai lelikc pa pieri . 
Andrs personv 0 ka. nuo Andra mātes senim sk. sēne. 
A n s i s p e r s o n v 0 demin. (laimīgs) ka laimīgais Ansis - saka 
par loti, pilnTgi laimTgu cilvēku: es tik laimiks k°a laimi-
gais Ansic. 
a p d a u z ī t s divd no apdauzit D Ka apdauzīts niev. — saka par 
mulkTgu, aprobežotu, arī nepieklājīgu cilvēku: t°ac k°a ab-
,\ A , \ . \ n A , , \ , o A , ,N A , 0 A 
dauzic s t a i g ā p a l a i n i s . / tas p u i s i s k a abdauzic, k a pa-
d u m s , n a p ī e k l ° a j i k s . 
a p ķ ī e ķ e r i s s aptieka; a p t i e k ā r s ' • ka. apkieķeris: smird 
i 0 A , \ . \ , ,\ , \ . \ \ , ,\ , o A , ^ , * 
k"a ap k ieķers. / kuo tu staigā ar b u t e lem k a a p ķ ī e ķ e r s 
\ . A V. . . A R-, Y . ,_A \ . A 
divd no apmākt ies U (prāts) ka apmāc ies - saka, 
apmāc ies 
ja kādam raksturīgi (nelieli) a p z i n ā  traucējum , n e s k a i d r
miglaina apzina: m°ate ar t°a sacija: es ar t°ac k°a apmaukc 
\ ( > \ ^ , Q A , 0 A O \ . A 
c i i vāks esu , man pr ,ac ir t w a c k" a a p m ^ a c i e s . 
a p m ā t s divd no apmāt • ka apmāts 'tāds, kas pilnTgi ātro 
das kāda spēcīga p ā r d z ī v o j u m a , idejas, fantāzijas varā un 
zaudējis p a t s t ā v ī g a s s p r i e š a n a s s p ē j a s ' : kuo tu staigā. k°a 
a p m ° a c , k°a abdullis? ~ ni'moz navar zināt, kuo viņš grib. / 
puis n a - Ģ d i s vakarioasi uz kolpuoni vardamies - viņš bii t a 
k. a apra" ac. / viņš k"a apm"ac ir nuo ļauna. / CvirsJ t°ac 
k a a p m v a c , k"a s a j u c i s . / apajans CpadumjS c i l v ē k s ] ir fearc 
x \ 1, . o A , o A o * 
voi n a n o r m a l s , t w a c k"a apm ac. 
-SG-
apmaukts divd no apmaukt 'apmāt' D ka apmaukts iron. es 
ar t°ac k°a apmaukc c i l v a k s esu , man pr"ac ir t v a c k a ap-
o ^ • A / J _ r- - I J _ O a i O A N J O a ^ I A A R m ° a c i e s . / tas [puisisJ t u a c k u a apmaukc, t a ieķēries [mei­
tā], 
apse s LJ l.V ka. apse iekāpis iron. - saka par dusmīgu , • ī O 
s a n i k n o t u , a p v a i n o j u š o s c i l v ē k u : vins bi;^ k°a a p s f i e k ° a p i s 
- bi^ s a s k a i t i e s voi a p v a i n u o j i e s , navar§ [viņam] kl°at 
tikt. 
2. ka apses miza sk. miza. 
3. ka apšu sula sk. sula. 
4. 0 ka apses CSV apsu} lapa sk. lapa. 
apsēsts divd n o apsēst 0 ka uqlla (// nelaba.} apsfsts -
s a k a par pārmērīgi nemierīgu, kustīgu cilvēku vai dzīvnieku, 
a r ī par d u s m ī g u , niknu cilvēku: tas ir k°a valla a p s a s c , n a -
\ . \ . . , 0 A T U * A T A N 1-, X 
gonc. / p u i k a k"a naloba a p s a s c , p a l a i n i b a s vin dara. 
āpsis s 0 1. smird ka āpsis niev. - saka par to, kam r a k ­
s t u r ī g a spēcīga asa, n e p a t ī k a m a smaka: tu jou smirdi k°a 
0 A 
ā p s i s . 
2. (dzīvo) Ma āpsis ala iron. - saka, ja kāds dzīvo loti 
n o s l ē g t i , n e i n t e r e s ē j o t i e s par a p k ā r t ē j o pasauli: 3ivuo 
[ v i e n t u l i ] k°a Rapsis ola. 
apstulbis divd no apstulbt apmulst, tikt a p m ā t a m , a p s t u l ­
b i n ā t a m ' • ka apstulbis: nuo bailēm visi biiŠi a apstulbu— 
š i . / d a ž r e i z pr°ac k °a a p s t u l b i s , vair nasapruot i , k°a būtu 
j °&dara. 
apstulbuots divd no apstulbuot apmulsināt, apmāt' • ka 
apstu^l buo tsz pr° ac b i i s k°a apstulbuoc nuo briesmām. 
a p s v i l i s divd no apsu\lt • l. ka. apsuilis: a) saka par ko 
izteik:ti rudu, ugunīgi brūnu, rūsganu: šte'pot S i n u o l e t°a-
^ v . r - i -i ^ x j.0A . 0 A i i *A . 
d a s r a i b a s [ c ū k a s ] , ieruzganas bii, t a k w a a p s v i l u š a s butu. 
b) saka, ja kāds stipri a l k s t , ilgojas pēc ka vai kāda: dals 
pgc sābra meitas k a a p s v i l i s , k a iekarsis. 
2. (skrien, aizskrien u.tml.) ka apsvilts 'lati s t e i d z ī g i , 
bez a p d o m a (skrien, a i z s k r i e n ) ' 5 skrien k°a a p s v i l i s . / a i s -
skr|ja °atri k°a a p s v i l i s , a i z l a A d A s lopas. 
a p z a r n i s s • ka CcukasJ apzarnis - saka par izteikti n e l ī ­
d z e n u , grubuļainu virsmu, reljefu: kur navienada 3 i i s , 
a u d a k l i s [nelidzens] k°a abzarnis - vietām ierāvies, kur t°a 
s m o f k a 3ij^s, vietām pubuli. / [ a d ī k l i m ] mola n a l i 3 a n a k°a 
c ū k a s a b z a r n i s . 
ā r d e k l ī s s 'ME I ^.'41: "divzarainas meslu dakšasļ ar ko uz 
lauka ārda m ē s l o j u m u ' Galgauskā' d (iet) ka ardehlis niev. -
saka par n e s a t i c ī g u , ķildīgu cilvēku: Cvirsi iet k°a ārdek-
līs, ar visiem strīdējās. 
ā r d A t v 0 ka ārd^t izārda (sakāmo, runu u.tml.) - saka, ja 
kāds veikli, t e k o š i , ari pārliecinoši runā: vīns *atr i r u n a -
, 0 A V A . \ 
ja, runu k u a ārdīt izārdīja. 
cerīgu, b e z j ē d z ī g u : folkl. vācu m°acit - tas esuot tik'pot 
k°a s p r ā g u š u ārstēt. 
asaka s D CvienaJ asaka - saka par ļoti tievu, kalsnu, 
i z d g d ^ s k°a osaka. / tas [ c i l v ē k s ! izdilis k°a viena, osaka. 
/ [govs] Venta na^ ni'moz tik maza, bet k 3 a asaka priekš 
š°a Cliela v ē r š a ] . / cūka k°a osaka nuosukstīta [sivēnu n o -
— A \ \ A A 
zīstai. / musu taus iedevis [svešam] zirgu uz O p u k o l l u . 
Ctas3 a d b r a u c i s k°a vienu osaku, v a d a r a ni'moz na^bijls. 
(trinas) ka asaris pa uoļiem. - saka, ja kads 
n e m i e r ī g i , s a t r a u k t i , ari izmisīgi kustas, p ā r v i e t o j a s : t r i -
A , 0 A V \ , \ 
nas k a a s a r s pa. uoļ īem. 
-6? 
asmens s 0 ka naža asmena biezuma sk. biezums. 
aste s • 1. (seko, velkas u.tml. ) ka aste — saka par vai 
rākiem cilvēkiem vai dzīvniekiem, kas c i e š i , neatlaidīgi s e ­
ko kādam: bārni k°a aste [mātei] pakali klie-3 un brac, j °a-
nam klepie. / c°ali valkas [saimniecei] k°a aste pakaļa, par 
barniem ar t w a saka. 
2. ka cūkas (// te\cO aste - saka par garu un tievu augu, 
tā dalu (parasti - garu v ā r p u ) : lai aug garas miežu v°ārpas 
k°a c ū k a s a s t e s ! / c ū k a s mugurkauli un asti globa.ja p o v a s a ­
rām» kad mie ž u s s^ja, lai miežiem tik garas v ° ā r p a s k° a c ū ­
kas aste. / [rudzu! v ° ā r p a s [garas] k°a teļa a s t e s . 
3. 0 ka. zirga aste - saka par gariem, kupliem, bieziem, 
\ A . \ ,\ \ A ari r a u p j i e m matiem: ka motus n u o g r i e z u o t , ta tuos n u o g r i e s — 
t u o s vajaguot iesviest zirgu s t a l l i e , ta. auguot lieli mot i 
k°a zirga aste. / moti k°a zirga aste rupi. 
4 . 0 (slapjš) ka kaķa aste iron. - saka par ko loti s l a p ­
ju, pilnīgi izmirkušu: lecu par grāvi, ats Jude k"aja a t p a -
Kaļ, brupču mola iemērcējas u d e n i e , nu ir slapi ja k w a kaķa 
aste. 
A A \ 
5. v (mele svaidās, šaudās u.tml.) ka Jfra aste iron. 
saka par ļoti runīgu» pļāpīgu cilvēku: 1 a.ucen i ek i em t° as m^-
1 • A 4- i OA X j - X - J- i V 
J e s iet k**a jara aste uz visam pusēm, citus a p r u n ā juot. 
6. 0 (sitas, dauzās u.tml.) ka Jŗra aste pa d u n d u r u laiku. 
n e m i e r ī g i , satraukti (sitas, d a u z ā s ) ' : sirc v°arijas, sirc 
• a u z i j a s k u a jara aste pa dunduru laiku, cik vīnam briesmīgi 
tas krēnkļvia. 
, A A A A . 
7. ka x>ezis aste sk. vezis. 
8. 0 ka. guovs ar sudainu asti sk. g u o v s . 
9. () ka kaķis pec Csavas} astes sk. kaķis. 
10. A, ha. suns bez astes sk. suns. 
1 1 . 0 ka. vflls ar visu asti sk. velis. 
atņemts divd no atņemt D Ka atņemts n e j ū t ī g s , pamiris; 
n e j ū t ī g s ' : man visas malas k°a a t ņ a m t a s , k°a p a m i r u š a s , p i e -
kusis par dau-5i. 
atpilis s '  f!E I 181: (vēlu) rudenī dzimis dzīvnieku m a z u ­
lis, p a s t a r i s ' Alūksnē, Tirzā, Lubejā; EH I 158: 'rudenī 
d z i m i s jērs' Galgauskā, Lubānā, Mālupe' • demin. CmazsJ> Ka 
atpiiitis // atpilens: dažreiz auzai nuo vāca s t ā d i n a , k v i e ­
šiem ar n°ak t ° a d a s adzales [vēlāk i d z i n u m i ] — pieci seši 
salmi n u o viena •z-B.ra., t ac maz i ņ š das .k"a a t p i l i c / tupuļam 
, , A . . . \ , ... . A \ i • A . nA I A V . s , \ mozi tupuliši p i e m a t u s i e s riņfeie k-a at p i l i š i . / sau l e s nuo— 
n e š i e m i z n u a k t u a d i k w a atpi lani tie jaunie s a u l r i e t i S i . 
atraikne s atraitne 0 k£i salmu atraikne iron. - saka par 
~ • \ 
sievu, kuras d z ī v e s b i e d r s atrodas pagaidu p r o m b ū t n e : ka virs 
, \ . />A , , V . , A \ , n A . A A A \ . A _,A 
p a b r a u c i s k v a d u laiku pruojam k ada dorfaa, sieva viena oi— 
vu o , ta t°a*da k°a salmu a t r a i k n e . 
atskabarga s ū 1 . Ka atskabarga - saka par skarbu, dzēlīgu c i l v ē k u : ši ar mani t°ada k°a atskabarga, nanuov i d i ga. / k°a 
a t s k a b a r g a viņš cirtgjs man pret. ie. 
A A 
2 . . (pieķeras, ieķeras u . t m l . ) Ka atsKabarga c i e š i , stipri A 
kāja V ec pie-
aka par iecirtīgu, s p ī ­
tīgu, s t ū r g a l v ī g u dzīvnieku vai cilvēku: [vedamā] kaza at­
speršot ies k°a ats p e r t e n e — ispleš nogus uz priešku un na-
atspuole s 0 1 • saudas Ka atspuole ā t r i i strau j i, arT 
veikli k u s t a s , p ā r v i e t o j a s Šurpu turpu': s p r i g a c e š a u d ā s k°a 
a t s p u o l e . 
2 . mele saudas Ka atspuole iron. - saka par loti runīgu, 
- 6 0 -
'•ai od īgu c i l v ē k u : me)le šaudās k°a atspuole. 
_ , A . A \ . . , \ A N . 
a t z a r e s ū ka atzare: vienas zuosas s l e i p a i n a s , spolvas uz 
m u g u r a s Catsevišķi s t ā v o š a s 1 k°a a d z a r e s . 
a u d a l a , a u d ē j s s ' ME I 214: 'cilvēks, kas c e n t ī g i , u z c ī t ī ­
gi, enerģiski strādā'' d < i e t , skraida u.tml.) ka auda.Ļa // 
audējs niev. — saka, ja kāds nepārtraukti n e m i e r ī g i , s a ­
t r a u k t i , arī bezmērķīgi skraida šurpu turpu: kuo tu skraidi 
k°a a u d a l a r i ņ ķ i e ? / tas t°a k 0 a audala skraida nuo v i e n a s 
v i e t a s uz uotru. / , s A d i n u o , naskraidi k°a a u d p i s ! 
a u d z i n adv 0 ka audzin saaudzis sk. saaudzis. 
a u d z i s divd no augt A i. h.a mezd audzis iron. — saka par 
īpaši n e a u d z i n ā t u , n e u z v e d ī g u , nepieklājīgu cilvēku: puika 
k^a" mežž a u 3 i s , ka viņam nau. u z v e d ī b a s . 
2. ka pakrēsla audzis - saka par loti vāju, izstīdzējušu, 
neveselīgi bālu cilvēku: tas ir t i e v i ņ š , p a b ° ā l s , i s s t A 3 ^ i s 
k°a p a k r e s l i e au3is. 
3. ka aita audzis - saka par bālu, pelēcīgu nekrāsotu a u ­
dumu (parasti — v i l n a s ) : reiz mūs bii brunču dr^be t°ada k ° A 
aita aūguse, r ū s g a n a b 1 ^' nabii ni*k°ada skata, t°a*da k°st 
b e z k r ā s a i n a . 
a u g d a m s divd no augt O ka augdams bqrns <,,!••. t>Ŗ 
a u g s t s adj 0 ka dievs augs tais sk. di 
_ rns. 
e v s . 
a u k s t s adj 0 ka ar aukstu ūdeni sk. ū d e n s . 
a u l i s s ME I 224! aulis 'nemierīgs, d r a i s k u l ī g s c i l v ē k s 
Glūdā • (skrien) ka. āulis ā t r i , strauji (skrien) ': n a g a i -
d A c c i e m i ņ š a t s k r ^ i s k°a auls, k°a p ā r s t e i g u m s , k°z v^is. 
a u n s s Q 1. (dumjš, m u ļ ķ ī g s u.tml.) ka. auns n i e v . - saka 
Par n e a p ķ ē r ī g u , n e a t t a p ī g u , arī neapdomīgu, vieglprātīgu 
cilvēku: dums k°a a u n s , nam°ak p a t e i k t i e s . / p u i s i s , kad 
iauns, luokans k°a s t r i ķ i s , m u l ķ A k s k ° a auns. / C p u i s i s ! 
Piederēs uotra k"azu diena k w a auns -. 
2 . (stāv) ka. auns niev. - saka par apmulsušu, biklu, n e -
•9i-
drošu cilvēku, kurš nezina ko iesākt: viņš stau k°a auns un 
nasaka n i " v i e n a v°arda. 
3. (dzīvo) Ka auns niev. - saka, ja kāds dzīvo v i e n t u l i , 
n o s l ē g t i , n e i n t e r e s ē j o t i e s par apkārt n o t i e k o š o : k ° a auns 
3avua visu godu, ni"k°a tu nare3i . 
4. (sitas, laužas u.tml.) Ka CglupaisJ auns niev. - saka 
par ietiepīgu, spītīgu c i l v ē k u , kurš neatlaidīgi cenšas r e a ­
lizēt savu gribu: v i e n s poc si t a s [ar d a r b i e m ] k°a auns. / 
kur ies a c i s , tur [uz krogu] vīns lauzas k"a g l u p a i s auns. 
5. (murkšķ, murmina u.tml.) Ka. auns niev. - saka, ja kāds 
paklusu, n e s k a i d r i , nesaprotami runā vai runā n i e k u s , b l ē ­
ņas: kuo nu murški k°a auns? / kuo tu murmini te k°a iuns' 7 
6. (staigā, klejo u.tml., arī bola acis) Ka rudeņa auns 
iron. - saka, ja kāds u z v e d a s , izturas dīvaini, neatbilstoši 
p i e ņ e m t a j a m normām: meitām bija n a g o l s ar n^aburgu puisi 
staigā. k°a rudeņa a u n s nun vienas m ° ā j a s uz uotru. / kuo tu 
klejuo k^a rudeņa a u n s ? / tu vari buoi^t acs k°a rudeņa 
auns. 
7. cirpt Ka aunu 'piekrāpt, apmuļķot; izmantot (kāda) nai­
vumu savtīgos nolūkos': nu g6n tevi cārp k°a aunu, ka g l u p s 
s \ V , \ A, 
i r u n na v a.r seu s aisst a vet. 
8. turēt Ka aunu aiz ragiem, iron. turēt stingrā p a k l a u s ī ­
bā, p a k ļ a u t savai gribai (kādu.) ' : viņa viru k°a aunu aiz r o -
A A \ — " * V — 
12. v Ka aunam bērnu sk. b ē r n s . 
0 /\ \ A ' ~i\ ' - ' " Ka auna galua sk. galva. 
14. 0 ka auna rags sk. rags. 
a u s s s d l . Ka cuKas S/ peles C// peluS> // zurKu ausCižs 
(demin. CLUSt iņaCsJ>) - saka par augiem, to daļām, kas pēc iz-
skata, formas vai lieluma atgādina dzīvnieku a u s i s : Ecūkau-
suJ ziec t r i s s t u r a i n s k w a cūkas a us. / ka elkšņiem t" adas 
lapiņas k^a p e l e s a u s t i ņ a s , ta j°a.sei k°apusti. / ja lopu 
•* A 
dien tik lielas lapiņas k°ā pelu a u s t i ņ a s , ta loba vosara. / 
A , \ A V \ J . 0 A , I I Ō A * \ L ^ I_ • 
vacaja Jura d i e n a ievām t u a d a s lapiņas k a žurku a u s t i ņ a s . 
2. Q ka. cūkas ausis niev. - saka par lielām, biezām, r a u p ­
jām, arī s a s p r ē g ā j u š ā m , iekaisušām lūpām: lupas b i e z a s k°a 
cūk a s aus. 
3 . ka. suņa ausis iron. - saka par ko izteikti a p b r u ž ā t u , nodriskāt , arī ieplīsušu: puikam esu t g r ° a m a a s k°â sur; ņa
\ - . A 
aus s a p i a s t a s . 
4. 0 (dzīvo, gul u. tm 1. ) ka dieva ( / / peles) ausi. ' ļ ot. i 
labi, b e z r ū p ī g i , ari ē r t i , netraucēti (dzīvo, g u l ) ' : tie 1a-
. . _ A \ _,A \ , ļ ļ A \ \ A -„\ \ . q\ x , A 
bi .iivuo, S i v u o k a dieva ausie, 3ivuo k -a F£dene. / ka poc „\ . \ . , A. -.A \ , 0 A \ \ A , izrazuoji galu, pienu, labību, 3lvuoji k v a dieva ausis, / 
-rA \ , 0 A , \ \ A A A . A A . \ \ \ , 0 A 
•-•īvuo k u a d i e v a ausie - viena miera. / e, tas jou guļ k a 
\ . A A , A A A A _ A \ . 0 A , \ A 
uieva. ausie, nau veļi auška cejlies! / 3ivua k a p e l e s ausie. 
voi ta nau labi pa peles ausi, pa mikstu austiņu! 
A A v 
5. dsk. neredzēt ka savu ausu 'nekad neieraudzīt, neiegūt, 
nedabūt": t°a tu n ar e3*s i k°a savu ausu. 
auto (mo) bi 1 i s s automobilis • kcL autoC mojbi l is: tuoreiz 
b i i karietes t ° a d a s k°a tagad tie autob11i. / abbruņuoi ies, nuobruņuojiês li3 zùobiem - lieliski nuobruņuojies k°a Cbru-v \ n o t s ! a u t o m o b i l s . 
x . . A T . A _ A A \ i A 
auzas s dsk \) ka zirgs pec auzām sk. zirgs. 
avçns s auns 0 ka. aveŗns iron. - saka par padumju, m u ļ ķ ī ­
bu, n e a p ķ ē r ī g u , n e a t t a p ī g u , arī nepieredzējušu cilvēku: 
Priekš muniem [ l i e l a j i e m ] godiem tu esi tik gudris k °a! 
svans. / voi I kas grùc, ka i e l a A z tevi k°a avanu tur [skolāJ 
ieskā ! 
avs s 'aita'O ka vilks avju drebēs sk. vilks. 
—A~ X" 
azis s • i. (tiepīgs, ietiepīgs u.tml.) ka azis iron. 
s a k a par ļoti ietiepīgu, spītīgu dzīvnieku vai cilvēku: īe— 
t iepīks k w a "azis. 
2. v blej Ka azis niev. - saka, ja kāds ilgstoši žēlabaini 
A /5 A /* A 
raud, činkst vai g a u ž a s ! [raudu 1 is] D1^A ^ 3 a z i s . 
3. 0 (paļaujas, palaižas u.tml.) Ka. azis uz CsaviemJ) ra­
giem iron. — saka, ja kāds izturas loti p a š p ā r l i e c i n ā t i , 
b r a v u r ī g i , izaicinoši vai ir loti iedomīgs, arī lielīgs! p a -
laiZas k w a "azis uz šoviem rogiem - lielība ir. 
4. 0 saslieties Ka. azim 'nepakļauties, p r e t o t i e s (kam); 
d u m p o t i e s ; protestēt (pret k o ) t ° a d a s r e i z e s \r, kad navar 
paciest [pārestības] un j°a.saslienas V0>k c a ž \ e m . 
5. 0 <jāj, izjāj u.tml.) Ka. Kaimiņu azi iron. - saka, ja 
kādu p a s t ā v ī g i izmanto savtīgos nolūkos, kalpina vai k r ā p j , 
mulko: j^a^ mani k°a kaimiņu °azi. / ka dums biji, ta r e 3 i , 
i 0 A o A . i O'A i ^ 0 ^ 
k"a izj"aja tevi k w a kaimiņu a z i. 
6. Ka. gr^Ku azis iron. - saka par cilvēku, kas rīkojas 
n o s o d ā m i , daudz grēko: tu esi k°a graku " a z i s , ka pulka g r a -
ku. 
. A A A A </ 
7 . demin. Ka pec veca aztsa iron. - saka par vecu, nespē­
c ī g u , stipri novājējušu cilvēku! 3 ° ā n s p a l i c i s [ v ā j š ! k°a 
A 0 A A . 
P^c vāca u a z i Sa. 
8. demin. folkl.: k°a kurrruc tautu dals, 
, 0 A jjA A , \ 
k a "asie k u m e 1 1 n š . 
9. Ka. āza bārda sk. bārda. 
. - A i A A * . . , A A A * 
1u.\> Ka pa aza muguru; demin. Ka aztsa muguriņa sk. mugu­
ra. 
11. § ^ a azu murmulis sk. murmulis. 
12. 0 k° aza radziņš sk. rags. 
A . A . A ~ ^ ' A A azute s a z o t e V Ka sirsniņu azute sk. sirds. 
kabata s Q (runā, muld u»tml.) ka pa kabatu - saka, ja kāds 
juceklīgi, nesaprotami runā": viņš muld k°a pa kobatu. 
kac^ns s • k A kac^ns - saka par samērā lielu, apaļu augu, 
augli, tā daļām: Tsiemas ābeleiJ bi^ lieli, brūni °abuli k°a 
kacani. 
Kača personv A ka Kac^i muzs sk. nmzs, 
kagaiņis, kagans s_ *ME II 136: kagans 'liels gailis, gāgans' 
Lizumā; 'liela auguma, neveikls cilvēks* ' • 1. ka kagninis // 
kagans: liels gailis bi A k a k agans. / Izenamj gan moti k a 
tiem k agaiņiem. 
2. ^  ka* kagana kara laika sk. kars. 
kaika s_ niev. 'EH 1 574-i "nabags" Galgauskā* 0 'ta" kaika: tm 
toilvēks] ir tuks k°a kaika. 
kaimiņš s ^) ka kaimiņu azi sk. azis. 
kaja s 0 1. ka kazas kaja - saka par pagaru, izliektu, līku 
(parasti koka) priekšmetu, kar: atgādina dzīvnieka ekstremitāti 
boruons sapipka šovus kblpus. tam EbaronamI ar bi A b°adn kožas 
T,0\ . , O A . \ » , OA , , ON . , A A , O A , O V . 7 . 
k aja - k atiņs k a kožas k aja - gola sapīta adas p atajiņa. 
2. A ka diega ka ja - saka par ļoti, izteikti tievu un gaini 
cilvēka, arī dzīvnieka kāju: tam gon ir k°a diega k°ajas: tie-
j_ • A , O A N N . . . . . . > O v , , A 
vas, tievas, k a kauls v m lelikc tur z abaka. 
3. A, (iet) ka ar kuoka kājām 'lēni, negribīgi, gausi (iet)' 
t A 4 . , OA N . N . O^ . . . • A . . . . . O A N -, , A , \ A . -
iet k a ar kuoka k ajam - m grib iet, tik t a valkas lemtam. 
4. A, (iet) ka basam kājām 'droši, stabili (iet)': peternes 
Poši nuo auklām pine, naslid9ja un siltas biļ, cļ pa ceļu k°a 
booam k°ajām. 
5. </• (rakstīt) ka ar vistas kaju 'pavirši, neglīti, nesala­
sāmi (rakstīt)*: CskolēnSl raksta naglisi k°a ar vistas k°aju. 
6. Q ka vistas kaja gaļas sk. gaļa. 
-es-
kakls s ^  ka vacclos kakls sk. vācele 
kalcsis o 'EH T 576; 'kaķis (atdarinot bērnu vai.)' Taurenē; 
ME TT 138: kakši 'spāru baļķi' Iubānā_' • (sēž) ka kalcsis 'ne­
kustīgi, ari bezdarbīgi, dīkā (sēž)': es s^d^ju k°a koksis, 
ni*k°a nastr°adaju. / t°a\ļa vecene \en°ak te an s^d, s?d kokta 
k0a* koksis. kokši t°adi vāci cilvaki, kas sfd kokta un ni.*k°a 
navkr darīt. 
kaķene s • 1. (saritinājusies) ka kaķene 'ērti, labi (iekār­
tojusies)': mex*ta guļ k°a kaķene saritina^S9S. 
?. Q (nēsā) ka kaķene bērnus - saka, ja kāds ilgstoši nēsā 
sev līdz, pārvieto kādas lietas: kuo ta nu k°a* kaķene barnus 
nKsa? 
kaķēns s Q 1. ka kaķēns - saka par maigu, piemīlīgu, arT ne­
aizsargātu dzīvu būtni: nAliks k°a kaķahs, kaķis ar \r stipri 
glaudi^ks. / barnis pus*plic\ņš k 0^ kaķahs. 
?. demin. (dz£vs) ka kaķēniņš - saka par ļoti dzīvespriecī­
gu, kustīgu, arī draisku dzīvu būtni: tas LvīrsI ir 3^ ļi3 k°a 
kaķēniņš. 
kaķis s • 1. (mīlīgs, maigs u.tml.) k£ kaķis 'ļoti, izteikti 
(piemīlīgs, maigs)*: glaudans, pieglandiks, miliks k°a kaķis. 
2. (glaužas, pieglaužas u.tml.) kg kaķis - saka par glaudī-
gu, izteikti maigu, piemīlīgu dzīvu būtni: glaudas k°a kaķis. / 
viņš m°£tk pieglaudi tie* s k°a kaķis. / gribie^s glaudities, p^.e-
Claudi'ties k°a kaķam pie cilvaka. 
3. (staigā, kāpj u. tml.) ka* kaķis 'viegliem soļiem, izveicī­
gi, arī klusi (staigā, kāpj)': es biju liels kOAtp^is k°a kaķis. 
/ s^r^m riju, es staigāju pa ārdiem k°a kaķis. 
4. (laizās) k^ kaķis 'apmierināti, labsajūta (laizās)»: lai­
zās k°a kaķis, ka kuo lobaku i r $dis. 
5 . (izdilis) kakaķis - caka par ļoti tievu, kalsnu, izdēdē-
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.jušu cilvēku: viņš izdilis k°a kaķis, bet mat gl°azi pņc gl°a-
zes. 
6. (meklē, okšķerē u.tml.) ka kaķis - saka, ja kāds ko meklē 
(parasti - lielā nekārtībā, samestu priekšmetu kopā): kuo tu 
tur nu uokšerf k°a kaķis pa l°adi? - meklēju siltāku cimdu. 
7. (pazūd, izput u.tml.) kakaķis 'ātri; viegli (pazūd, iz­
put)': EdēlsI isput^s ar sievu Eno mājasJ k°a kaķi. 
8. (labina, spīdzina u.tml. ) ka kaķi - saka, ja pret kādu iz­
turas kā pret kaķi: sieva Edzērāju vīru3 labina uz m°aju tik'pot 
k°a kaķi. / spijina tevi k°a kaķi. 
9. (manīgs, nebēdīgs u.tml.) ka kaķis: folkl. bailiks k°a za­
ķis, raaniks (var, nabfdiks) k°a kaķis. 
1 0 . ^ acis ka kaķim 'ļoti laba redze': tam acs k°a kaķam, la­
bi ra3. / acs k°a kaķam, k°a vonagam - ka fkādsj re3">ks ļuoti, 
visu mana. 
1 1 . A dzīvība ka kaķim 'ļoti sīksta dzīvība': siksta ^iviba 
k a kaķam. 
1 2 . Q (dzīvo) ka kaķis ar suni 'ļoti nesaticīgi, ķildīgi 
(dzīvo)': tuos EsalaulātosJ vajag p°ārlaulat, 3ivuo k°a kaķis 
ar suni (sk. arī ka suns ar kaķi). 
1J». Q (ieskrien) ka kaķis dumuos - saka, ja kāds pēkšņi no­
kļūst nepatīkamā situācijā: īeskrfju EnclaimēJ k°a kaķis dumuos. 
I'V. § (krīt) ka kaķis uz nagiem - saka par cilvēku, kas ne­
apjūk nogaidītā situācijā, arī par sīkstu, izturīgu cilvēku: 31-
viks, stipris viņš ir, met, k°a gribi, k°ā kaķis uz nogiem krīt. 
1 5 . <*» (staigā) ka kaķis ap karstu putru - saka, ja kāds ko 
iekārojis, bet baidās ķerties tam klāt: staigā k°a kaķis ap kor-
stu putru, gribatu Ast, bet navar - korsta. 
16. ^  (griezās) ka kaķis pec (savas) astes iron. - saka, ja 
kads izmisīgi pūlas sasniegt ko nereālu: griezās k°a kaķis p$-c 
sovas astes. 
1?. 0 (izlaipo) ka kaķis pa karti - saka, ja kads veikli, iz­
manīgi piemērojas apstākļiem, atbilstoši tiem maina savu nostā-
ju: v^l suo boltu dien cic izlaipuo k a kaķis pa karti, p arsi-
• f c t s uz citu pusi - t°ac izdarītais, citus m°aca, viņš i r gudris. 
18. ^ (baidās, bīstas u.tml.) ka kaķis nuo pūšļa - saka, ja 
kāds izjūt stipras bailes no kā: bīstas k°a kaķis nuo pūšļa. 
19. 0 (baidīt, biedēt u.tml.) ka kaķi ar pūsli 'iedvest (kā­
dam) stipras, paniskas bailes*: baida (// bied?) k°a kaķi ar 
pūsli. / baidi nu k°a kaķi ar pūsli! / vbi ta tu mani. k0^. kaķi 
ar pūsli bied^? 
20. Q (šķauda, sprauslo u.tml. ) ka kaķis (,i c 1 \di s dumuos) -
saka, ja kāds ilgstoši, stipri šķauda: skauda k°a kaķis. / škau-
das n ak k a kaķam. / kuo ta nu sprausla k a kaķis, ielīdis du-
muos. 
2 1 . Q (mirkšķina, bola acis u.tml.) ka kaķis (dirsdamn) - sa­
ka, ja kāds šķielē vai biezi mirkšķina acis: cie m°ak visādi acs 
i zmi rk sit, izgruozīt k a kaķis, kaķis mirksina EacisI, ka viņš 
ir i skasii^s bedri, un kuo dara, ta viņš ir tik naiļjs un na vai nīks. 
/ kaķis m°ak valbīt acs. kuo nu škiel? un valbi t°as acs uz auk-
šu un leju k°a kaķis dirzdams? 
2 2 . ty acis ka tri.ju dienu vecam kaķim - saka par ļoti šaurām, 
samiegtāra acīm: tey^  acs tik šauras k°a triju dienu vācam kaķam. 
23» )^ ka mantas (// meža) kaķis - saka par mantkārīgu, ne­
novīdīgu cilvēku: taus bii kr°ajiks, kr°aja k°a montas kaķis pa­
pīriņus EvērtspapīrusJ, naudu, gaļu un maizi ar. kr°ajiks cil-
vaks ir montas kaķis: ni viņš nuosliec seu, ni cif;iem. / Evecis! 
bii. p^c montas k°a meza kaķis. 
24. 0 (guļ) ka sapuvis kaķis * daudz, ilgi (guļ)': guļ k°a sa­
puvis kaķis. / kuo guli k°a sapuvis kaķis? 
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2 5 . 0 (sasmērējies, ieziedieo u.tml.) k A kaķis ar krējumu 
iron. - saka, ja kāds ir (nemākulīgi) nokrāsojies vai iczicdies 
ar kosmētikas līdzekļiem: sataisījies isten smuks, muodiks, k°a 
• \ O v , A A V . N X \ \ . \ , \ O A 
gou n akas pec muodes: motus un ūsas sasm^rfis ar brcolmu t a-
*pot k O A kaķis ar krējumu. 
26. ka kaķa aste sk. aste. 
27. 0 ka suns ar kaķi sk. suns. 
kaķi s s_ 'kauna stabs' Q ka elles kaķis - lieto kā lamuv. : tu 
. O A \ , , , O v , . 
esi k a elles k āķis. 
kalkunis s 'tītars' ū (dumjš, lielīgs, uzpūtīgs u.tml.) ka 
kalkunis - saka par muļķīgu, iedomīgu, arī pārāk pašpārliecinā­
tu cilvēku: dums k°a kolkuns. / lieliks k°a kolkuns. / unpūtic*s 
k a kolkuns. / EdusmigsJ gruozas K a kolkuns. 
kails s 'kalns' 0 1 • ka kalls_ 'ļoti liels, apjomīgs': m°a-
kuons pacelies aiz meza k°a kolls. / nikni vi^ņi k°a kolli la-
cuot pa guru. / sausmiks vecis k a kolls. / viņai t ac liels 
tēviņš k a kolls. 
A A _ „ 
2. 0 (iet, velkas u.tml.) ka pret kallu 'leni, ar grūtībām 
(iet, velkas)': tas iet stius k°a uz dr°at9m, k°a pret kollu 
valkās. 
3. 0 (noveļas) kā ka11s nuo pleciem - saka, ja pēkšņi iestā­
jas atvieglojums, miers (piem., pēc smaga, nepatīkama darba, 
pienākuma izpildīšanas): īgruLais darbsJ tik*pot k°ā kolls nuo 
» t > \ A , A 
plačiem nuoveles. 
' ^ ^ A (vicas) nemiera kails - saka par nemierīgu, vi egli 
uzbudināmu, ļoti kustīgu cilvēku: kuo tu ei k°a namiera kolls? 
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sedi nu, atpūties! / tu esi k a viens namiera kolls, k a viens 
namiera pubnis. 
5 . 0 (viegls) kā putnu kails - saka par irdenu, viegli ap­
strādājamu augsni, aramzemi: vieglis ttīrumsl k°a putnu kolls. 
kàlmaks £ *ME TT 14•?: 'kaut kas liels* Mūksnô, "liels ga­
bals " Dzērbene, "liela auguma, resns un neveikls cilvēks vai 
dzīvnieks" Alūksnē, Bērzaunē; EH T 5 ?8: *t.p«* Gaujienā1 • ka 
lielais (var, lilàis ) kàlmaks: IvīrsJ k°â lielais (// lilàis) 
kclmaks, bet slii)ks. 
kalps s_ 0 1« ķa kà^ Ipa sieva sk. sieva. 
<°. ^ ) ka kalpa kazas sk. kazas. 
kaļķis s • 1. (bāls) ka kaļķis 'ļoti, pilnīgi (bāls)': tas 
bii p arbijies b als k a K a ļ ķ i s . 
2. (izdilis) ka kaļķis - saka par ļoti novājējušu, izdēdē­
jušu cilvēku: tslimnieksl izdilis k°a kaļķis. 
kamars s 'ME II 148: 'okšķeris' Bērzaunē, Lizumā, "zaglis" 
Plāņos; EU T 581: kamaris 't.p.' Mēdzūlā' ū kâ kamars: tu esi 
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k a kamars, visur jaucies, visur kr amçjies. 
kambaris, kàmberis s Q (izdilis, izdēdējis u.tml.) kā (kau­
lu) kambaris // kàmberis ­ saka par ļoti novājējušu cilvēku: 
EslimnieksI izdilis k°â kàmbàrs. / slimenieks \v izdilis k°a 
kàulu kàmbèrs. / tas TcilvēksI t°â izdçdçis k°â kàulu kàmbàrs, 
kauli vin viņam ir un ada. / viņš ir izv ajuois sl.ikc IvajsJ 
k°â kàulu kàmbers. 
kamene s 'noplēsta egļu miza (parasti jumta segumam): kā­
mi ens» ū (izdilis) kā kamene - saka par ļoti vāju, novājējušu 
cilvēku: tova m°àte izdiluse k°a kamene. 
kàmsa £ 'negausis, rīma' 0 kâ kàmsa: k°a rima, k°a komsa is­
komsàis visu gaļu. 
kamuol(ī)s s Q 1. (saritinājies) ka kamàol(i)s (demin. ka-
^ (—, FV- ~ - — - -• — — — , 
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muolitis) - saka par cilvēku vai dzīvnieku, kas guļot saliecies 
likumā, lokā: kaķis saritinājies k°â komùoïic. 
?. (lokās) ka kamuol(i )s ­ saka, ja kāda dzīva būtne (piem., 
čūska) kamolveidīgi veļas, kustas utt.: cùskas lùokâs k°a ko-
•TO-
muoļi. 
kancele s 0 (runāt) ka nuo kanceles 'veikli, tekoši (runāt)': 
., A.\ . V , OA N , > -» 
lops runātais runa xc a nuo kanceles. 
kaniķis s 'trusis' 0 (izsausis, izkaltis u.tml.) kā kaniķis -
saka par ļoti kalsnu, vāju cilvēku vai dzīvnieku: vel! kur viens 
Ivīrs3 aiziet issausis k°ā kaniķis! 
kankarbimte s 'noskrandis, skrandās tērpies cilvēks' D ka 
kankarbunte niev.: t ac k a koņkarbunte, az* koņkariem vi n tinas, 
kaņkarejas. 
kankarlasis s 'lupatlasis' kā kankariasis niev.: viņš jbu 
iāt t°ā k°ā koņkarlasis, kbņkari vin lac uz aukšu. 
kankar^i^s^ s 'noskrandis apģērbs, skrandas; novalkātas, 
skrandainās drēbēs ģērbies cilvēks; nabadzīgs cilvēks, nepatī­
kams, nesimpātisks cilvēks' [] 1. kā kankar(i)s (demi n. kankari-
j • \ • . O A . , » \ -, \ . , O A , \ , V . . , OV • x 
tis) niev. : t ac tuks cilvaks k a konkars, ni k a viņam nau, ni 
abgjrbi.es labi. / IradinieksJ t°āc k°ā kbņkars saģērbies, bai­
les osuot, ka Claupītājil nanuoraunuot lobāka kašuoka. / ladga-
, * » . . , » . . O^ , OA , ^ -, A v . , \ -. V — OV 
lisi daži te atn ace k a kaņkarisi, lompu lompam g a. 
2. (slapjš) kā kankar(i)s 'viscaur, pilnīgi (slapjš)': ka 
gaiļi kav$s voi suņi kuodņs, ta zāve k°ādu spaini CudensJ vir-
suo, ta išškir As. gaiļi palika slapiji k°ā kbnkari. 
Icaniar(i)sī'i: s_ 'zemes pika, kukurznis' ū (sist, dauzīt u.tml.) 
—I F—T P-» 
_ka_ kankarus: ka dūšīgas sievas, ta vailus CdzērājusJ sit k°a kbņ-
karus. 
kaņupe s 'kaņepe' ^  1• (staigā) kā zīds uz kaņupēm 'biezi, 
pastāvīgi (staigā)': atkal j°a-i^t Euz tualeti!, nu tik staigā 
k a sīc uz kaņupfm. 
2. ka* zviguri kaņupes sk. z(v)igars. • — c{ f=ļ {•-.•• 
kapāts s 'sieviešu svārki, kas Suti vienā gabalā ar jaku' 0 
ka kapāts: kleic suc vienu laidu k a kapac. 
kapeika s [] demin. ka kapeiciņa - saka par ko nolielu, sīku, 
ieapaļu: meitēns b°alxņš, sejiņš fc°ac rsīlcsJ k°S kapeiciņa. 
kaplis s ū ka kaplis - saka par ko samērā lielu, asu; par ko 
tādu, kas atgādina kapli: nogi k 0^ kapļi. 
kaps s • 1. lok. (tumšs) ka kapa 'ļoti; pilnīgi (tumšs)*: 
turns k a kopa. 
^ kluss ka kaps 'ļoti mazrunīgs; tāds, kas neizpauž noslē­
pumus': kluš k°a kops, ni*k°a nast°asta. 
kapusts s 'kāposts' Q ka CPGGNGJ kapus tu galviņa sk. galva. 
karbe s 'ogu vācele no alkšņa vai bērza mizas; kārba' D 
(tukšs) ka_ kārbe - saka par ļoti izsalkušu, izbadējušos cilvēku 
vai dzīvnieku: gons guldina guos - nu atkal ir saguldinais, 
n°aks rr^ aja4 tukšas k°a kārbes. 
karšauniсa s 'ātras dabas sieviete, kas daudz lamājas; nikna 
govs' D ka karcaunica: meita iet k°a korcaunica, visus aprunāda­
ma, plazdamas ar visiem. / guos iet k°a korcaunica: visus Clo­
pusJ bada, nalick miera 95t. 
karcaunieks s 'cilvēks, kas mēdz citus izrīkot; EĪI I 588: 
'ķild.īgs cilvēks' Cirgaļos, Trikātā' Q ka karcaunieks: viņa iet 
k a Korcaunieks, visus nkuodama, visur maisds icks. 
i . _ _ A X v x i . 
kardeklis s 'kārdinātājs' • ka kardeklis: kuo tu uotra kār­
dini k°a kardeklis? 
kariete s • (iet) ka kariete 'lepni, stalti (iet)': e, kur 
CgovsJ iet gon k°a kariete pa priešku vin citiem riopiemJ! 
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kārkls £ U ka kārkla stabule sk. stabule. 
karmanciks s 'kabatzaglis' D k& karmanciks: tu esi t°ac k°a 
karmanciks, kuo tu tur mekl9? karmanciks ir zaglis. 
kārnoklis s 'cilvēks, kas rada nekārtību, rakņājas; ME II 
1r?6: kārneklis *t.p. ' Dzērbenē, Gaujienā, Cēsīs, Berzaujne* D 
^Skārnoklis: kuo tu kārni visu lauk, jauc? tu esi k°a kārnek-
lis - meklĢ un sajauc visu kartību. 
kars s 'karš' Q 1 . kā kagana kara laikā - saka par stipru 
, _ . _ , — , m, \ . O A , OA , C \ . 
troksni, ari par lielu nekārtību: nu ir t a k a k agana kara 
laikā - £sacīja,I ka lieli traci bii voi gaiļi kav$s. t°ā k°S 
k°agans būtu biis, kas tuos karus būtu c Alis (sk. arī kagans). 
2. kā kara ķeve sk. ķeve. 
3. kā kara lauks sk. lauks. 
kārspraklis s 'kārumnieks, gardēdis; miesaskarīgs cilvēks' 
D kji^ (viens) karsprak_lis: tu esi k°ā viens k°ārsprakl i s, k°aru-
mu vin vajag Ast. 
karsts adj A 1. kā uz karstiem ceriem sk. ceri. 
2. ka uz karstām uoglēm sk. uogle. 
3. kā circenis karstuos p^lluos sk. circeni s. 
L\. kā kaķis ap karstu putru sk. kaķis. 
kārtnieks s 'klaušu darbinieks, kas strādā muižā' U (netīrs, 
notašķījies u.tml.) kā kārtnieks: ar aukstu ūdeni EgovisJ na3ir-
dija, d.iureiz dienā taisi ja 3eramuo. t°ap£c jbu bii tiem meitie-
siem vairāk dorba, g a k a kartnieki nuostruv^si - vei ! t a, 
ka aptecfiši ar Egovjul 3eramuo bruņc.i un prieskauti. 
kārts 3 A ka kaķis pa kārti sk. kaķis. 
kārumlaiža, karumni eks £ Q kā kārumlaiža //karumni eks: k°ā 
, O s \ , V . V , OA , Q < \ \ , , , V , \ , O N A „ 
k arumlaiza, k a k arumnieks! kur ta nu tuos k arumus ņems.' 
karuogs £ • (paceļ, izslien u.tml.) ka kāruogu - saka, ja 
leads ko karogam līdzīgu tur augstu paceltu: kaķis uššavis asti 
\ . A , O A . % 
gaisa k a koruogu. 
karu te s_ 'karote' $ kā karūsu taisītājs sk. taisītājs. 
ķarva £ TTE TT 1 6 5 : 'nievīgs apzīmējums sievietei'; EII T 590: 
'veca, liesa govs' Lizuma' D Jca_ (liela) karva niev. : meita iet 
k°ā korva vietu nuo vietas, ni'kur viņai nau, labi. / ImeitaI k°ā 
liela, korva pie dorba nastay., apk°ār vin lac. / EgovsJ k°ā kbrva 
2inur-9s p ari sētiņai. 
k a r o ^ s 'EH I 590: "m9lnzeme, d^gzeme"' D ka karva: malla 
, O A , \ . O A V • • . 
k a korva - t a par upi sacīja. 
kas pron ^ (izgāzās) ka nezin kas 'pārmērīgi, bez pamata (lic-
las, dižojas)': man napatik t a ariga lepnība, kari izg azas k a 
nazin kas. 
kaseklis, kaslis, kaška s 'ķildīgs, nesaticīgs cilvēks* • ka 
kaseklis // ķaslis // kaška niev.: t°adi k°a kasekļi - kas tur 
kuo kasīties! - es novaru saprast. / kuo te plosies, kasies k a 
kaslis - Esaka,J ka t°a mekl$ naida. / kuo tu kasies k°a kaška? 
voi teii ni*moz napnik kasoties, plesties, strīdaties? 
kāsis s ū 1« (izkaltis) ka kāsis - šalca par izteikti slaidu, 
stipri novāj'ēj'ušu cilvēku, arī par vāju dzīvnieku: vīrieši Etal-
ciniekij iskaltusi k a k asi. 
2. ^ ka (viens) bada kāsis - saka par pastāvīgi izsalkušu, 
izbadējušos cilvēku, arī par mantkārīgu, negausīgu cilvēku: viņš 
k°a boda k°asis, vion'itjĢr tukš, kotru godu viņam trūks!; barības, 
es duomaju, ka boda k asis ir vienu m9.r bodains. / v igs ir k a 
• A , , , 0\ . O V V \ A r _ , _ 
viens boda k asis, n ak man virsuo, es navaru Lprasito mantul 
pieduot vin. 
ķass s 'kašķis; ķildīgs cilvēks' ū 1. ka (viens) kass niev.: 
1 i _ O x A . . , N , . . A . O A , — _ # . \ . A 
ka b ar9s, ta sacīja: kuo te nu kasies k a kos? / ni ar vienu 
. N . , OA - ,A N . O A , — / \ V , OA . A , — 
nasatiek k a pl9sms, poc ir k a kos. / viņš k a viens kos, na-
grib ar citiem sajivuot. 
2. ^ ko.__kasa (// kasu) pinka sk. pinka. 
katls s ^  (vārās) ka putras katls - saka par cilvēku, kas 
daudz un ātri runā, pļāpā: ka k°ac cllvaks dau3i runāja E,tei­
cēj: kuo tu nu te v°aries k°a putras kotlis? 
kāts s A, 1 . demin. ka sluotas (// susekļa) kātiņš (arī 
J-ats^ ) - saka par ļoti tievu, kalsnu, novājējušu cilvēku: Evecī-
tisj tieus k°a sluotas kātiņš. / tas IcilvēksI v°2ns k°a skols, 
k°a sluotas kātiņš. / puika tieus k°a sluotas k°ac. / tas Ccil-
vēksJ jbu t°ac k°ā susekļa kātiņš - sīks, tieviņš, tieViņš. 
izdilis k°ā susekļa kātiņš. 
P. kā cira kāts - saka par ko samērā apjomīgu, resnu: saru 
-, \ , \ V . О - , OA • , О Л . . 
ogles ir tumsas, t am zon к a cira к at.i. 
3 . (salicis, saliecies u.tml.) ka pīpes kāts - saka par ļoti 
salīkušu, sakumpušu cilvēku: kuo ta tu t°ā k°a* pipos k°āc salle-
ciās? 
kaudze s Л 1. (sagrābt, saņemt u.tml.) kā siena kaudzi 'ātri, 
veikli (sagrābt, saņemt; arī paveikt (ko))': voi ta nu visu Clie 
laku darbuj uz reizi sagr apsi к a siena kauji? 
P. kā suns pie salmu kaudzes sk. suns. 
kauka, kaukuoņa s 'tas, kas kauc; raudulīgs cilvēks: EII I 593 
kauka 'neapmierināts cilvēks, kas biezi raud un sūdzas' Veepie-
balgā; М Е Л 1 7 4 : kaukuoņa 'brēkulis, bļauris» Dzērbenē' • kā 
kauka // kaukuoņa: kuo te nu kauc k°ā kauka? navar vaiг apklau-
Л , . Л , С А , . , 1 \ , 1 4 4 , О Л , \ , 
sities - t a uz suņa saka, i uz barniem. barniem ar t ada muodc 
- ta kauc, kauc. / kuo te kauc k°ā kaukuoņa? 
kauls s D 1 . (ciets) Ida (vi'žns) kauls - saka par ko ļoti cie­
tu, stingru, arī pilnīgi sausu: zirņi sakaltuši cieti k°ā kauli. 
/ aitu tauki cieti k°ā viens kauls. / kas ta ar vav\ izberst 
Iberzot izmazgāti austas drpbes! ruokas lauze voi °ārā, kamņr 
tu viņu nuogriez к a kaulu. 
Р. kā bez kauliem 'loki lunkans, lokans': ļarjkanu tuo ar sauc i \ , 0Л , , \ - \ \ • A j . • -N А..Л 
kas ir к a bez īcauliem, var visādi isluocifcies. 
3. \/* ka k\u_lu k^^baris //kamberi s sk. kambaris, kamboris. 
4. 0 ka suns kaulaj kā suns ar kaulu sk. suns. 
kaunams divd no kaut • (kliedz, brēc u.tml.) kā kaunams 
(luops) 'ļoti skaļi, baiļu pārvērstā balsī (kliedz, brēe.V: 
^ l i o 3 к a kaunams. / viņš k l i e 3 к a kaunams luops. 
kaupmanis s 'tirgotājs*A ka blusu kaupmanis iron. : musu tau.s 
sauce m°ati par blusu kaupmani, ka m°ate blusas kave: k°a blusu 
kaupmans, ei tok pie dorba! blusas ni*viena nau nuokuc*dušas. 
n A . . n , A i A n , . . A A. . , . A . OA 
kauslis £ U ka kauslis niev. : prosc, kaviks sit zirgu k a 
kauslis. / kuo tu viAnu"m9r sit k°a sislis k°ā kauslis uotram? / 
k°ā kauslis iāt kaudamies, visus viņš issit un sasit. 
kaza £ [] 1. dat. (seja, mute u.tml.) ka* kazai - saira par no­
traipītu, netīru soju: ar kuo ta nu muti nuozvieķeji natiru? nu 
ir Lsejal strīpaina k a kozai. 
2. ^  (kārs) ka kaza uz mizeliem 'ļoti, pārāk (kārs)': 3araji 
tik k°ari uz brandaviņa k°a koza. uz mizeliem. 
3. kā kazas ļipa sk. ļipa. 
4. kā kazu valgs sk. valgs. 
kazas s dsk Q 1. (dzīvot) ka pa kazām 'ļoti labi, pārticīgi 
(dzīvot)': ^īvuo k a pa k azam. k azas tok ir labi: pienas go-
tavu, un tik 9d un ļvv. / tie 3^vuo k a pa k azam: vis labi iet, 
visa diezgon. 
2. ka uz kazām 'ļoti daudz; lielā vairumā*: pi ecapc maizes 
, O A , 0\ -
k a uz k azam. 
3. ļok. (paēst, pieēsties u.tml.) kā kalpa kazās 'labi, sātī­
gi (paēst, pieēsties)*: nu gōn pa-āse k°a kolpa k°azās. 
kazmieris £ 'vilnas, pusvilnas vai kokvilnas audiims; kašmirs* 
ū (biezs) kā kazmieris: viņa EsagšaJ bii t°āda bieza k°ā kaz-
miers. kazmiera drēbes t°ādas biezas, zaļā kr°asā biri. / tas 
EaudumsJ ir bies k°ā kazmieris - zidi sacija. 
kazuoks £ ^ ļok. kā uts kažuokā sk. uts. 
klabans s *nolietojies, klabošs priekšmets, darbarīks; M!E TI 
206: ķlabas 'kaut kas klabošs (pienu, par vecām mīstīklām, dzir­
navām )' Iubeja» • (klab, klaudz u.tml.) ka klabans: stelles klab 
k°ā nalobie, k°ā klabani. / luoks t°āc k°ā klabans, navnr attai-
A . , A 
sit vaļa. 
klabata s • (klaudz, klab u.tml.) ka klabata - saka par ļoti 
runīgu, pļāpīgu cilvēku: Epļāpal klau* k°ā klobata. klobata -
(A i . O A \ , , V \ 
lomu v arc, ka t a runa nalobu par uotru. 
kladzens s 'tas, kas kladzina; pļāpīgs cilvēks; Ī-ĪE II 208: 
kladzene 'perētāja vista: klukste' Smiltenē, 'pļāpīga sieviete; 
pļāpa*' 0 (kladzina) ka kladzens niev.: kuo ei, klabinādama vi-
su pa pagostu, k a klajans? 
klaiga s 'kliegšana; kliedzējs, bļauris' ū (kliedz, bļauj u. 
tml.) kā klaiga niev.: es teu klaigāšu vienu'm^r k°a klaiga! 
klaips s_ § kā maizes klaips - saka par ko samērā lielu, iea-
paļu: līņi k a maizes klaipi. 
klaists, kleists s 'klaidonis; slaists' D ka klaists //kle'ists 
, O A , -. A , O A , t A , V . \ -, 0\ \ \ 
niev.: k a klaisc, k a klaiduonis, m viņam 1 aga vietas ir, m 
N v - j O ^ A , 0^ , \ , , O A , _ A , \ \ \ . O A , _ A , , OA 
viņš 1 aga str ada. / tas t ac klaiduons v m ir ic a ^cleisc! k a 
kleisc apk ar klenuo. / t a s gon ir k a kleisc, apic ar v m staigā, 
ni'moz nastau pie dorba. 
klājiens s_ D kā (viens) klājiens 'lielā, daudzumā; vienlaidus, 
izklātā veida*: Egultas maissl lieliski isplisis, kur t°ā šķira, 
rituos, ka celies, pie gultas piebiris solmu k°ā kl°ājiens. / 
k apec t i K dau;> solmu vajag pieskuoret luopien prieska? nu ir 
vis zam k ajam k a kl ajiens. / zuosas, piles, vistas nuotaisa 
i , A, _ N . . C-A . , A , V \ _ ., A \ . — A . O A , - O A 
labības lauku t a, ka butu nuorullac. nu ir vis zeme :•: a kl a-
jiens. / aitas saplekšina sienu, izvalk zem* un g°astas IpašasI 
virs, vii ir k°ā kl°ājiens. / kļova lopas t a t°ā nuobirst p'ņc 
solnas lc°ā viens kl°ājiens zam kuoka. / Enopļautiel ruj-i j°asa-
stapuo. voi t a t°a*pot atstcāsi zem A k°ā kl°ājicnu? 
klaksags s »EH T 603: 'primitīvas važas' Vecpiebalgā' • 
(klakšķ, klab u.tml.) kā klaksans - saka par ļoti runīgu, pļā­
pīgu cilvēku: kuo tu klakši k°ā klaksans? / klakš k°a klaksans, 
na sakarīgu runu runa. 
ļfUi^ļ,, - »v,TTvSiri r. v i n v S ļ f i «5 • '•'"-"^ cilvēks' Cl kā >1 ak*-: s 
niev. : k a idakgis visur viņš iet ¿claksaaams - nu t ac • pļ apiks 
cilvaks. 
klamasts, klamsteris s 'lamuvārda r.oz. 'slinks, paviršs cil­
vēks*; EH I 609: klamasteris 'dīkdienis, slaisbs*, klamesteris 
'klaidonis' Saikava' D kā klamasts//klamsteris: tu gbn esi k°a 
, -, , O A A , , , \ ,0\ A 0 / . \ . , O A , 
klomasc. k ap$c ta tu nastr ada 1 aga? / tu jou esi K a klom-
sters, krietna dorba nadari, ķ^ si'ās vin. 
klamata, klemete s_ 'veca, nederīga lieta; vecs zirgs; lamu­
vārda noz. 'klibs, vārgs cilvēks'; "TE II 222: klemete 'izluti­
nāts, gļēvs muļķis' Vecpiebalgā, Ērgļos, EH I 614: 'lamuv. slin­
kam, gausam zirgam' Ģeros' ū kā klamata//klemete: viņš Eklibais 
zēnsj jou k a klomata visādi klomatajās. / EklibaisJ puika k°ā 
klamburs, k°ā klcmata. / EzirgsI k°ā kloms krīt zcm A, navar pa­
iet k°a klomata. / Egājējsl k°ā vacáis kloms iet, stius ian krit 
t O A , t . / , \ \ _ \ . V , OA . . , OA , _ . , / 
k a klomata. / uz nadenga cilvaka ar t a sacīja: k a klomata! / 
taj^ s jou cik reižu J°ani loma ja: k°a klemete! veli ­ ka klips. 
ejuot t a k a klenete, k ajas valkuot pa zemi, ejuot guorida­
mies (sk. ari klaaburis; kļams). 
- - ——lP- - — • •— 
klambans s 'cilvēks, kas streipuļo, iet grīļodamies; EII I 609: 
klambans arī lamuvārda noz. * liess, vājš zirgs* Saikavā, 'tas, 
kas neveikli iet' Mēdzūlā, Alcnīstē' • (iet) kā klambans: vacáis 
EvirsJ ir sva.­:s, iet ¿c a iclombans iclombu klombam. 
klaaburis s *ME II 212: *vecs, noliesējis zirsrs; slikts zir^s. • • • ­ I f= ~ ° ' 
slikts cilvēks*; EII I 609: klaraburis ^eca, vārga dzīva būtne; 
nolietots priekšmets» Alūksnē: klaraburis 'lempīga, neveikla dzī­
va būtne' Zaļeniekos, Tērvetē; ME II 211: klambars 'stīvs cil­
vēks'* • jca_ (viens) klamburs niev.: vbi nu navari l°kga k°aju 
nuolikt? nalabi nuoliek un ta ļuogās un gruozās, klam.buruo k°a 
klamburs. / геЗ 2c0Ac es Г vecs cilveksJ ešu stebers, eju к а 
vi Ans klamburs. / Eklibol J°ani vien*m|r raušu taus lomaja: k°ā 
klenete! k°ā klamburs! / vacs suns k 0 A klamburs. / tznotzl k°ā 
klamburs beskauniks. cik rbižu mušu m°ajā nau pa­$dis, bet v Al 
k a klamburs visadi izrunājas. 
klampa s_ 'ME II 212: klampa 'nolaidīga, nekārtīga sieviete' 
Limbažos, Smiltenē, Lubānā; "vecs, stīvs zirgs" Zaubē, Jaunpie­
balga, Varakļānos; EH I 602: arī Vecjercēnos; 'kleperis; kūtrs, 
slirilcs cilvēks' Siguldā; 'lempīga, neveikla dzīva būtne' Vecpie­
balga' ū k:a klampa niev. : Iradiniecel visu ziemu k°a klompa na-
O^ _ . _ , , О Л т Л * О — N , ОА , Л •, 
n асе L C i e m o s J . / t ac lomasanas v arc ir: к a klompa, ok tu va­
сa klompaI / kur ta tu nu aisklompaji к a klompa? / iet к а 
klbmpa, klau3 vin. 
klans s 'ME XI 212: 'vecs, liess, vajs zirgs; ari lamuv. cil­
vēkam' Druvienā; ЕЕ I 609: 'slinks cilvēks' Saikavā, "kas ne * kā 
nejēdz" Viļakā; ME II 212: klamsts 'cilvēks, kas smagnēji un ne­
veikli iet' Trikātā, Jaunpiebalgā' ū k ā (vecais) klams: tcilvēksl 
к a vacais iclons iet ­ stius un krīt. / uz zirga ar sacīja: к а 
kloms krīt zem A, navar pa­iet k°ā klomata (sk. arī klamata, kle­
mete). 
klamza s 'НЕ II 212: 'vecs, noliesējis zirgs; kleperis' Smil­
tenē; 'tas, kas iet smagiem soļiem' Druvienā; EH I 610: arī Jaun-
piebalga, Mēdzūlā, ^ Saikavā, Gulbenē' ū kā klamza niev.: tcilvēksl 
iet ļuo3idamies k°ā klcmza. / Ivīrs3 iet k°ā klbmza, na-iet stin­
gri. / rpuisisJ k°ā klbmza navar aiziet pie dorba. 
к lamzaks s_ 'liels, vājš dzīvnieks; cilvēks, kas iet smagiem 
soļiem, radot lielu troksni' • kā klamzaks niev.: švaks, liels 
zirks k°ā klbmzaks. / tu esi k 0 A klbmzaks, citi navar gul?t da-
buot, citus trauc?. / iet smogiem suoļiem un durs sit k°ā klbm-
zaki . 
klanga £ 'klaidonis'• (klangā) kā klanga niev. : TpuisisJ k°ā 
.clōrjga apk ar v m kloņga. diezi kur nu aical aisklcŗ)gais k a klon-
ga? 
klapcis £ 'cilvēks, kas staigājot rada troksni; EH I 510: 
klapčikc 'neveikls cilvēks, kas rada troksni ar savu. apavu papē­
žiem' Liepkalnē' ū (iet) kā klapcis niev.: ka CbērniJ s°^bakuās 
sa-avemcs svedienas, ta sacīja: kuo nu ejet k a klapei? vis sican, 
klau3 vi n. 
klargis, klorgis £ 'nevīžīgs, paviršs cilvēks; slikts strādā­
tājs; EH I 620: klorgis "nejauks cilvēks" Vainižos' 0 kā klargis 
// klorgis niev.: k a klargi klargejas, kārtīgas darīšanas naaa-
ra. / k°ā klbrgis visu poc vin aprii un lac pa pasauli un issvai­
da naudu k°ā zirks sūdus pa ceļu (sk. ari klurgis). 
kltišus adv ^ kā klašus (atklāt) 'ļoti skaidri, saprotami (iz­
skaidrot)': skuoluātais man k°ā kl°āšus atkl°āja pasaules vēstu­
ri. 
1:1 ebēris s 'nolietots, klabošs transportlīdzeklis, rati; iz­
dilis, izļodzījies kabatas nazis' Q demin. kā kleberitis: nazis 
, OA , 0 A - -t A_, . - _ , V . A . — . . . . 
t ac k a klebencJ, .^cla^ inajas komar i izjuka. 
kleinis £ 'cilvēks a r likām, nepareizi veidotām kājām; klein-
i c a j i s ' U xca kleinis: k a icleims staigā, man ar saka, ka es esuot 
kleinam k arjam k a K l e i n i s . 
kle.ļšmete £ '?' ū kā klejšmete - lieto lamuv. nozīmē, ja kas 
neveicas, neizdodas: taus t°a lomaja: k°ā kleišmete - ka k°a na-
izdarija l°agā. / taus reiz sacija: tad iet gon k°ā kleišmete -
itad puisi na-atn ace laika m a j a vokara. 
klejuonis s 'cilvēks, kas klejo, klaiņo; klaidonis' • (stai­
pa) kā klejuonis: staigāju k°ā klejuons, ka nan°ak mieks. 
kleķermanis s 'EH T 614: kleķeris 'cilvēks, kas pavirši strā­
dā' Dunika' • kā kleķermanis niev.: kuo tur kleķer?jies k°a kle-
AO-
ķerrnans ! KUR t ac dories geld? 
klsķis £ • kā kloķis - saka par slikti izceptu, sakritušos, 
., » , . . N N . - OA , \ , , OA , -, - • , » 
glisdamu maizi: nu ir maisa * a glizda, k a it±eĶX& , UZ apuksas 
A -i A / N • , « « _ A . OA - - , . 
gorubzas sagulç-s. / maize sakrituse, sagulušas k a icleķis. 
klèmberis £ 'cilvēks, kas iet smagiem soļiem, neveikli, strei­
puļodams; ME IT 221: 'dīkdienis, slaists' Rūjienā' • KĀ klembe-
ris niev.: TcilvēksJ voi nu slimības DCĻ voi pie-cris navàr pa-
iet, klemberç nuo vienas ceļa molar: US UOTRU k a klembers. / KUO 
tu APK°ār vozajiās k°a klèmbers? (sk. ari" klùmbùrs ) 
klemperis, klèmpèrraanis £ 'cilvēks, kas gausi, ari* tūļīgi, 
pavirši strādā' D (klemperē) KĀ KLEMPERIS//klènpermanis: es so­
A » , O A , , N V •* , -, N \ • . .-, O A , N . r , 
vu musu K A iclempers esu klempereis, m k adas saimes Ealgotu 
stradniekul nabii. / tas jou t°â klènperç vin k°a klèmpèrmàns. 
, , N V \ . , \ \ , . O A - , , A • 0 \ j \ 
klempere voi lemperf, icas t a r i K t i g i nastr ada. 
klèncis s_ 'ME I I 222: 'klibs, tizls zirgs' Vecpiebalgā, 'vecs 
zirgs' Alūksnē' ū KĀ klèncis ­ saka par klibu cilvēku: tàus J°À­
NI lomàja, k°Ā nu viņš klips bii: k°a klencis! 
KLENDERIS s 'klaidonis' D ka KLENDERIS niev.: TpuikaJ k°Ā 
klèndèrs APK°ār vin skraida. 
kleperis £ ū demin. KĀ vçcs klsperitis: EzirgsJ iet, golvu 
^ , \ . O A , . A 
nuokaris K A vacs kleperic. 
klèpis £ • 1. (piekrauts, piedzīts u.tml.) jia_ (viens ) klèpis 
­ saka par ko lielu, apjomīgu., blīvi piepildītu: gùovci te s mens 
\ \ A O A . A . i i > • 
piespoņgac ClielsJ k a viens klfpis. 
2* 0 (gulēt) KĀ mates kièpi 'ļoti labi, notraucēti (gulēt)': 
gulçju Esaldi! K°Ā M°àtes klçpie. 
3. ^  ka Ābrama klēpis ­ saka par nelielu, neizskatīgu priekš­
metu (pieru, mēbeli, transportlīdzekli): teu tas t°āc jesiks ­
moži kuokasu v°agiši ­ tas jou teu t°ā k°a °Abrama klupis. 
klese"1 s 'ME I I 22J­: 'putrveidīga masa' Vecjercēnos, lube jā; 
klesis 'pārak biezi savārīts ēdiens (ari cūkēdiens)' Stelpē, Lu­
bejā, Vestienā: E S I 615: klese 't.p.' Vecgulbenē» • (biess) kt 
klese: putrra sav anices bieza k a idese. 
klese1"" s 'rijīgs, nepieēdināms, izbadējies dzīvnieks vai cil­
vēks; EH I 615: 'rima' Mēdzūlā, Vecgulbenē' ū (klesē) kā klese: 
— 0/\ \ 
suvans k a klese isklesej^s visu sili. 
klēts £ ^ folkl,: k°ā kl|c bez atslāgas, t°ā ra°aja bez saime-
mcas. 
klijāns s ū (spiedz) ka klijāns 'spalgi, griezīgi (spiedz)': 
kuo nu spie3 k a klijāns? t ac putms laizās un kliep. . 
^ \ — V mm 
klimburs £ 'lamuvārda noz. 'vecs, vajs radījums' ; ME II 227: 
klimeris 'klaidonis, slaists; panīcis, nonīcis dzīvnieks vai cil­
vēks' Druvienā' ū ka klimburs: uz bārniem saka: kuo tu te ci k°a 
klimburs pa priekšu? kuo maisies pa k ajam k a K l i m b u r s ? (sk. 
arī klamburs; klumburs) 
klinklaviņš £ 'ME II 229: klinklāviņš 'klibais Klāvs; nievīgs 
kādas personas apzīmējums*; EH I 618: klinklavics "vāja rakstura 
un nedaudz vientiesīgs cilvēks" Prāviņos; kli'nklavs "vājš gars 
auguma cilvēks" Praviņos, Saldū' Q ka klinklāviņš - lieto kā la-
. . OA , ,\ , -.^  v v , o a , o-muv.: tu esi *c a k l i n k l ā v i ņ š . t ac lomu v arc. 
klīsteris s 'līme; pieglaimīgs, iztapīgs cilvēks; EII T 620: 
klīsteris 'tas, kas savtīgās interesēs cenšas pieglaimoties' Ces­
vainē, Ventā * Q ka klīsteris iron.: tas grib izlikties lops, pie-
glaiouojas priekšniekam k a klisters. 
klucis £ * liels masīvs gabals; liels mīkstas masas gabals; 
klimpa» • 1. kā (viens) klucis - a) saka par liela auguma, kor­
pulentu cilvēku vai lielu, resnu dzīvnieku: branks k°a klucis. / 
kucani n°ace IdzimaJ k°ā vieni kluci - pa ostiņi, visi lieli, 
brangi- b) saka par glīzdainu maizi, arī citu blīvas, glīzdai-
nas vielas gabalu: maize k°ā klucis, pajala izrauta nuo kr°as. 
2.ф kā rudzu klucis - saka par muļķīgu, neuzvedīgu, rupju 
cilvēku: tu esi tik rups un duras k ° ā ru-u klucs. 
klūga s »ME II 232: 'koka gabals, ko uzkar sunim kaklā (Lai 
tas neskraidītu apkārt)' Alūksnē; 'nievīgs apzīmējums sievietei 
vai govij' Galgauskā; SH T 624; 't.p.' Alsviķi; 'neveikls, netī­
kams cilvēks' Vecpiebalgā; 'nievīgs apzīmējums aitai, kas mēdz 
iet labībā' Kalupē' Q k ā klūga niev.: guos taisni k°a klūga aiz-
valkās aiz"vienam prucgam Eno citiem lopiemj. / kuo t u visus n a-
, Л , - \ \ , О А , , \ „ / , O A A V О — N V , 
borgus apkluga к a klūga? / t ас lomasanas v arc ar ir: tu esi 
, OA , О , л.ОЛ N Л . Л - О — I , O A . - 4 \ \. . \ , \ . 
к А Klūga, ka t а mātajās арк art к а klūga suņam voi cūkai ap 
к ajam. / t a vecene man napatika, kas vienreiz te sfioja - к а 
klūga. 
klumburs s_ 'cilvēks, k a s iet streipuļodams; ME IT 2 3 A : 'tas, 
kas nedroši iet, nav stingrs uz kājām' Bauskas apkārtne; klurobu-
ris,'klaidonis; tas, kas k l ū p ' ' D (iet, klumburc u.tml.) kā klum­
burs niev.: IdzērājsJ k ° ā klumburs iet nuo vienas ceļa mclas uz 
\ , \ , O ^ . • А , . , А , O A . A , , , . , , . \ , O A 
uotru, un к ajenes iet rakstīdamas - k a riebe2<li s ! / es леи t а 
к a klumburs Kiumburuoŗju - t a k a stīvas *c ajas, slīd u n K l u m -
buruo. 
kluncis 'ME II 235* kluncis 'cilvēks ka klucis, kas nespēj 
daudz kustēties; resns cilvēks; nievīgs apzīmējums klibam, tiz­
lam cilvēkam*; Eli I 623: 'neliels klucis, koka gabals' Dunikā; 
'pika* Ģeros' [] (resns) kā kluncis: rasnis k°a kluncis. 
klunkuris £ 'Г­ГЕ II 236: klunkuris 'klaidonis, slaists' Alūk­
^ —. , ' ~ 
s^nē^ , Stāmerienā; 'dzērājs, dienaszaglis' Turaidā; 'neveikls cil­
vēks' Cesvainē; "И I 623: 't.p.* arī Limbažos, Mēdzūlā, Jaunpie­
balgā, Skujene* Q kā klunkuris niev. : nucklu^icur^is vin esi k°ā 
, , A , \ \ . , a N . k l u r j K u r s , nuo.vlaiņuo^s. 
kluosteris s ф kā kluestera nonne sīc. nbnne. 
klurgis £ 'nenosvērts, pamuļķīgs cilvēks; Ī-Ī7. IT 236-237: 'pa-
nīcis cilvēks' Straupē, 'ari šāds zirgs' Bilskā ; ' la.-nuvārds' Ces­
vaine; EH I 62'+: klurgis "nejauks cilvfks" Limbažos' Q kā klurgis 
A , . O A , \ . A . O A . O A , N \ . N , \ . , \ t \ , 
niev. : agra.-: t a lomajas: t a k a klurgis - nanuoteikc cilvaks, 
ni isten dums, ni isten gudris (sk. ari klargis, klorgig)« 
knābis s Q kā knābis - saka par samērā garu, smailu, arī liku 
(cilvēka) degunu: cik EradinieksJ vacs palicis: vaigi iekritu-
sies, daguns gars k a knābis, golva priekša plika! 
knageris, knaķis s 'vadzis, āķis: knaģis: EH T 629: knaķis 
'āķis, uz kura var ko uzkārt* Vecpiebalgā'ū kā knageris //kna­
ķis^ 'izliekts; liks; greizs': tova roksta navar salasīt: burti 
. O A , . , OA . O N v . , O A . 0 \ , - V , O A 0 \ , • 
t adi k a kn ageri, k a kn aķi un k a aķi. 
knaibeklis s 'knaibles; kniebējs'ū (kniebj) kā knaibeklis: 
•, v * . N . A . A . A . . , O A A . \ O A , . A N 
das uotram knien vie nadi k a knaibeklis. navar gl apties nuo 
adiem knai bekļiem.• 
knapsieriņš s 'neliels, vējā žāvēts konusveida biezpiena sie­
riņš ar sals un ķimeņu piedevām; knauķis, knīpa» ū (mazs) ka 
knapsieriņš - saka par mazu bērnu vai neliela auguma cilvēku: 
N . . N \ v N . , \ n . O A , \ \ v . 
voi, tas ir moziņs puikuls k a knapsieriņš! 
knisis £ 'knislis'• 1. (mazs) kā knisis niev.: IpuikaJ mos 
k°ā knisis. kuo ta t°āc nu var padarīt...? 
2 . (aizdzīt, patriekt u.tml.) kā knisi 'ātri; viegli (aizdzīt, 
patriekt)': es tevi k°a gn^zi tsīkumuj, k°a knisi aissvizīšu 
A .\ 
pruojam. 
korapfta s 'konfekte'• 1. ka_(viena) kbmpeta 'ļoti skaists, 
glīts': Ispalvaskātsl skaisc k°ā: viena kbmpata. 
2 . (liels, garš) kā kbmpeta - saka par samērā lielu, garu 
priekšmetu, augu, tā daļu u.tml., kas izceļas starp citiem tā 
A - \ 
paša veida priekšmetiem: pūra $ērveņu bii bridiens un t°adas lie­
las k 0 A kbmpatas. / garas lastagas k°a kbmpatas pie juntiem. 
koncerete s 'koncerts' • (dzied) kā koncerete 'skaisti, (sa)-
skanīgi (dzied)': bezdelīgas gon, ka rudeņuOs s a m e t a s iz jumta, 
ta 3i ād k°a konceretņ*'. 
koncerts s • (spēle) ka kōnc^-rtu - saka, ja cilvēki vai dzīv­
nieki rada skaņu jūkli: vardes kurkst: kurrl kurr! - sp^lņ* k ° a 
, \ A. . A 
iconcērtu vokaruos. 
korķis s • 1. (peld, iet u.tml. pa virsu) ka* korķis - saka, ja 
kas stabili turas šķidruma virspusē: ka sarmaukšas spru3emc na-
_ ,A O - - A A , v A \ \ \ _ . \ . • A , \ 
ceļas m arka auksa - nuogrimst, ta ir linu Sfja, ka iet pa virsu 
k cā korķis, ta n&var sņt. 
P.m (izsprāgst) ka korķis - saka par cilvēku, kas dusmās ļoti 
strauji iziet, iznāk, izskrien (no kurienes) vai pēkšņi izraisa 
, , , . \ , - O A , O A , A . , O - , \ . , . A 
skandālu, traci: nuo dusmām īsspr aga k a korķis, x c a p arskaities 
3« (izlido, izsprāgst u.tml.) kā korķis; (izmet, izsviež u. 
tnl.) kā korķi - saka, ja kādu pēkšņi atbrīvo no darba, izslēdz 
no kāda kolektīva: izliduoja nuo vietas k°a korķis. / issviede 
k°ā korķi °ārā Eno darbavietas par blēdībāmj. 
kŗamausis s 'ME II 267: 'lamuvārds cilvēkam un novājējušam lo­
pam' Dunikā; kŗamausis: 'lamuvārds' Sasmaka'• kā" kŗamausis niev. 
, O A , \ V . , O A \ . A \ \ \ \ , V. \ . . . , 
k a kŗamausis - t a lomajas. luopu gon nasauce par kramausi, tik 
cilvaks biŗjj kŗamausis. 
krams s ū 1« (sasalst, sastingst u.tml.) kā (viens) krams -
ša ca, ja kas s s l t, aukstumā sastingst, sacietē: postalas sa-
A _ L i O A . A , N , V . — A , 
solst k a viens krcns, ka ir ismarcatas. 
2. (ciets) kā krams; a) 'ļoti, pilnīgi (ciets)': kuoks ciec 
, OA . N . . . \ \ O A , n . , \ \ , \ \ S A 
k a icroms, / kramiņi ir ziemas abuli , kuo piekar ziemassvatkuos 
pie eglītes, .kramiņi t°adi cieti bij^  k°ā kromi. b) saka par cil­
vēku ar stingru, nelokāmu raksturu, arī par skopu cilvēku: ciec 
i .QA , \ 
^ a kroms. 
v, A -
krams s Q T. ka krams niev. - saka par vecu, vārgu cilvēku vai 
dzīvnieki:: kuo tu Evecs sunsj te sAdi k°a kr°ams nuo 3°ākumu s°ā-
kūmiem? tie v°ardi tiek t°a matoti Elietoti!. 
2. 0 ka_ kramu Spricis, sīc. 2_pr:. ci:-. 
krancis 1 s 'suns (parasti bezsugas): (sada) suņa vārds' Q 
1. (vankšķ, ņerkst u.tral.) ka krar.cis_ - saka, ja kāds daudz pļa-
pa, runa niekus: kuo klei}ksti k a krancis t adu tu^su runu? 
2. (nav kauna) ka^  krancim - saka par bezkaunīgu, nepieklājīgu 
cilvēku: tam gbn nau kauna k°ā Kraņcam. 
3. 0 (stīvs) kā v$cs krancis - saka par stīvu, mazkustīgu cil­
vēku: kur nu brauksi Euz ciemu! tik stius k°a vacs krancis? 
k r a n c i s s 'vainags' • ka krancis: kur ta nu iāsi uz ciemu 
t ac k a icvaps, ka gimam vidu nuomazga, ap ausiem paliek mals 
k°a krancis, k°a riņķis apk°ārt? 
Krāpa vietv 'c Gulbenes tuvumā' kā Krapas luogi (demin. luo-
dziņi) sk. luogs. 
krass s (i-c.!) 'krāsns' y 1 . ka rijas krass - saka par lielu, 
resnu, apjomīgu cilvēka ķermeņa daļu: IsievaiJ t°ac dibans k°a 
. . , O A — 
risas kr as. 
2. (šņāc) ka pirts krass 'samērā skaļi; nikni, draudīgi (šņāc)': 
» O V , O A N , O A — 
sņ ac k a pirc KT as. 
3. (uzmet, uzsviež u.tml.) ka uz krass - saka, ja ko izlieto 
ātri, strauji, nemanāmi (parasti kādu šķidruma daudzumu): vbi ta 
iz3 Ar ? t Tālu!? - kas ta tur bii! izmetam tik'pot k°a uz kr°as, 
. . , . . O A i O A - . A . i 
t i A pot ic a uz kr as īssviedem. 
•'4. (nekrīt, nobrauc u.tml.") ka nuo krass: a) saka, ja kāds 
pēkšņi tiek Nepatīkami) pārsteigts: voi, cik tam ir okla mīlestī­
ba, nara3 ni'moz, ka izra3atajam ir trūkumi! ka apprecĢjuotiās, 
ta nuokrituot k°ā nuo kr°as, ta tik atveras acs p?c apprecēšanas, 
b) šalca, ja kāds pēkšņi nokļūst nepatīkamā situācijā, zaudē stā­
vokli (piem., privilēģijas, labklājību): viņš bii tik liels vīrs 
un uz reiz nucbrauce k a nuo kr as Etiķa degradēts!. / k ac ta 
nu esi nuošuvie^s Ilabklājības ziņā noslīdējisi - nuokritis k°a 
nuo kr as, uz leju g aisI 
5. follcl, : skaista sieviete esuot k a korsta kr as ziemas lai­
ka, pie kuras kotris lop"pr°at gribuot pakavēties. 
6. kā siltas maizes nuo krass izv^lkuot sk. mstize. 
krata s 'nemierīgs cilvēks; ME II 261: kratās 'drebuļi, trī­
sas' Stelpē, Tirzā, Liezērī, Alūksne; EH.I 643: arī Vecpiebalgā' 
ū (kratās) ka krata niev.: kuo nu kraties k°ā krota! - m°ate sa-
cija, ka meitas naklausija. 
kraukā s 'tas, kas kraukā; ME II 295* kraukā 'tas, kas krekšķ 
un vienmēr izspļauj krēpas un siekalas' Dzirciemā' ļ~J kā kraukā 
niev.: iskrauka un iŠpļaun t°as kraukās zem$! k°ā kraukā! - na-
laiž ir citiem gul9t ar šovu kraukasanu. 
krauklis s [] 1. (melns) kā krauklis 'ļoti, pilnīgi (melns)': 
A \ \ V OA , A , _ . , \ — . O A , A , _ . 
musiem suņi ir malli k a icrauicļi. / mals k a K r a u k l i s . 
2. (krekst, krekšķ u.tml.) kā krauklis - saka, ja kāds īsi, 
aprauti klepo vai čerkstošā balsī runā: krekst k°ā krauklis. 
3. (stāv, sēz u.tml.) kā krauklis 'vientuļi, nekustīgi (stāv, 
sēs)': napatik k°ā kraukļam tur Tvertos! stavft. 
4. (ielien, ieperinās u.tml.) ka krauklis - saka par nekriet­
nu cilvēku, kas ļaunos nolūkos apmetas kāda tuvumā: Ikaimiņšl ie-
līdis vin tai istabiņa k a K r a u k l i s . 
5. 0 dsk. (krīt) ka kraukļi uz maitu • straujiļ kāri (uzklūp 
kan)': krīt k°ā kraukļi uz maitu. 
6. 0 kā kraukļa deguns sk. deguns. 
kravāta s 'kaudze; krāvums; EH I 644: "kaut kas nederīgs" Va­
rakļānos ' • Jcā^  (viena) kravāta - saka par lielāku daudzumu maz­
vērtīgu priekšmetu: nu gbn te ir pulka Ikrāmul salikc k°ā viena 
krovata. 
krecelis s 'cilvēks, kas pastāvīgi klepo, kāsē' • kā krecelis: 
kuo tu krecelç k a Icrecels? cilvaks, kas k asç, ir krocels. / 
kuo kraukā un spļaudies k a Icrecels? kuo ta nu esi apēdis t adu? 
\ , O A , , , . , K , \ A , A A . 
ar t adu kreceli napafeik icuopa oivuot. 
krejumene s 'kreimene' ū kâ krejumene: kumeļa p'adi ir puķītes, 
, \ ., N \ N \ \ , O A , v . N . 
lielums un garums apraaram k a krçjumenei. 
krājums s ^ 1 . ka kaķis àr krējumu sk. ka_ķis_« 
2. ka runcis ap krējuma puodu; ka runcis, krējuma nuoedies 
sk. runcis. 
krekšans, krekli s £ 'cilvēks, kas bieži kreksķ, klepo, kāsē' 
D (kreksķ, krekšķina u.tml.) ka krekšans//kreklis : kùo ta nu tu 
krekliņi te k°â kreksàns? / Icùo krekli k°a kreksis, k°àsç tik 
dàuji? 
krelle s_ • dsk. (zuobi ) ka krelles ­ saka par glītiem, bal­
tiem, veseliem (cilvēka^ zobiem: mūsu ra°àte saciise: cik lai 
biisi zùobi skaisti k°a krelles, t°ādi bolti ùn smolki! / tai 
A , > , . , O A , N \ 
vel zuobi k a krelles ir. 
krèpes s dsk 0 (mati) ka krēpes ­ saka par gariem, kupliem, 
cirtainiem, arī izspūrušiem matiem: viriec sakrùzçis motus k°a 
krēpes, akuràt k°â Mezapotàmijas lauva istaisijiās. / puikam mo­
. • , O A i * N A v . 
ti k a krçpes lac nz ausicu. 
krepucis £ 'tas, kas kraukā, atklepo' • kā krepucis: vins ir 
k°â krepucis, vien'mçr kràukà. 
krepuSi s dsk 'raupji, negludi, rēpuļaini veidojumi' ū kâ 
krepuci: ruokas gbn ir k°a krepuci, natiras un saskràdà^sas, sa­
repējošas , naglitas. 
krēsls £ • dsk. (ragi) kā krAsli ­ saka par lieliem, žuburo­
tiem (meža) dzīvnieka ragiem: tik lieli brieža rogi k Qa krasli ­
sitanādi. 
krèsls adji 'patumšs; krēslains' • ka krçsls: saule aptumsùo­
j a s , palika vis ^  a kraslis, k a v c t c a r s , moza maliça v m vairs 
A , \ . 
spīdēja. 
\ N , A , \ A A , \ . , A A . V . 
krievs s • ka krievu mācītājs sk. mačitaj3. 
krinuoliņš s 'krinolīns' ū ka krinuoliņs: viņa Ekāda sinolie-
tel priediEU saknes izvilke lielas, garas un pa bruņcu apužgas 
golu salike, un ta Ebruņcil stāvēja k°ā krinuoli.NO• 
krists s 'krusts' kā Vflls nuo krista sk. vņlls. 
krišus adv Ū kā1 krišus: k°ā krišus nuokritu pa trepēm. 
krīts s • 1. (balts) ka (viens) krits_ 'ļoti, pilnīgi (balts)' 
ka balināja, audaklis tika bblc k°ā krīc, saules stori nuoņan 
visu palākumu. / stērķele bolta k°a viens krīc. 
2. (bāls) ka krīts 'ļoti, izteikti (bāls)': b°als k°a krīc, 
ka ir nuobijies. 
kruilis s 'nepieēdināms cilvēks vai dzīvnieks; negausis, rī­
ma' D kā kruilis: kruiliks (// krujiks) k°ā kruilis. / izboduo-
. . A , O A 7 > • 1 • X V • , A , , \ \ A , A - , \ - . , . 
jies k a kruilis, navar sagaidīt puzdienas, nu gon edis lieliski 
kruisteklis, kruistekle s 'cilvēks, kas kruistās - ķeras pie 
ka aizliegta, neatļauta vai arī alkst, tīko pēc kā' D ka kruis­
teklis // kruistekle niev.: t°ā jbu Minne kruistijās, v$ fdiens 
nau gotaus, jbu ād koristu un rii. viņa bii^  k°a kruistekle. 
krulcnls s 'cilvēks, kas krukn(ē) - bezdarbīgi, gaidot (nekus­
tīgi) sēž» D (krukne) kā kruknis: k°ā kruknis krukn^ un gaidās, 
kod viņš saņems v i s u mbntu. kruknf uotram virsuo. 
kruodzenieks s 'krodzinieks' 0 (lielās, lepojas u.tml.) kā 
sudcauruma kruodzenieks 'pārmērīgi, nepamatoti (lielās, lepo-
jas)': lielas k a sutcauruma kruo3enieks! 
kruogs s 0 1. kā kruoga meita sk. meita. 
d» ka K r u o g a stuops sk. stuops. 
kruonis s 'vainags' • kā kruonis - saka par ieapaļiem, žubu­
rotiem, izskatīgiem dzīvnieka ragiem: dažam Cli ellopainl ir isten 
k°ā kruonis, bet t ° a d u ir mos, vairāk, k°ā saka, ar st°aviem ro-
giera. / tiem Eaunioro! ir lielāki rogi Enekā aitām!, citam k°ā 
kruonis. 
kruošķis s 'pļāpa; muļķīgs cilvēks; EH I 6 6 4 : kruosķi "nieki, 
blēņas" Druviena; kruokšķuāties '(satura ziņā) neskaidri runāt, 
izvairīgi atbildēt' Liezeri; "niekuoties" Adulienā, Druvienā, 
Viesienā, Grašos, Galgauskā, Jaungulbenē, Cesvainē' D ka kruo-
šķis niev.: k°a kruošķis pareizi naruna, melšās. 
krupene s 'pakrūte; krūteža' 0 ka ve*za krupene - saka par ne­
līdzenu virsmu, negludu reljefu u.tml.: vis Elauks nelīdzens! 
k°a v Aza krupene - visāda droza, akmentiņi, tur ni #k°a navar pa-
, A \ - O A , 
darīt ar 1 apstu. 
krupis s D 1» demin. (mazs) kā" krupitis //krupulis - saka par 
samērā mazu, neliela auguma dzīvnieku vai cilvēku: jars moš k°a 
i A , — . — , O A , \ ., , . O A , , O N . . 0\, . 
krupic. / mos barnis k a krupuls, bet t adas k ajas, .ca pan akt 
navar. / t ada suda vīreļa k a krupuļa dfļ čigānam bi As j a-iot 
uz Siberiju pruora. biis tuo vīreli nuositis. 
2. demin. niev. (nekaunīgs, bezkaunīgs u.tml.) kā* krupulis 
'ļoti, izteikti (nekaunīgs, bezkaunīgs)': tas Ecilvēks! gbn ^r 
, . V \ . , O A . V 
beskauniks k a icrupuls. 
3. C) ka velis ar krupi sk. vf 11s. 
krusa s [] (nokrīt, nobirst u.tml.) ka krusa - saka, ja kas 
lielā vairumā, intensīvi krīt zemē, birst: t°as vācas Eābeles! 
bii nezenes, napuortātas, bet reizēm tuo °ābulu piebirc k°a kru­
sa zem$. 
krusts s V k (stāv) kā krusts uz galvas - saka par ko ļoti 
apgrūtinošu, nepatīkamu: cik labi, ka tuo padarijām! sovādi k°ā 
\ A A 
krusc stāvatu uz golvas. 
2. ka_ zids_ nuo_ k rus t a sk. zids. 
krūts s_ A, kā puķe pie krūtīm sk. puķe. 
2. demin. dsk.. kā vardei līdz krutiņam sk. varde. 
-90-
krūze s 0 (skrien, steidzas u.tml.) ka pie mgda krūzes iroņ. -
saka, ja kāds ļoti steidzas sasniegt ko iecerētu, kārotu: k°ādas 
kamenes ta tevi tur Iciemāl gaida? kas tei¿ tur par medenēm? nu 
jbu k°a pie mada krūzes. 
kruzAts adj 'sīki viļņots; krokots, cirtots; kruzuļains' Q ka 
kruzfts: gailenes pļoumolas aug k a kruzatas. 
kubuls £(~J ka* kubuls - saka par ko platu, kuplu (piem., apģēr­
ba daļu): t°ādi biiši tie krinuoliņi - viņi t°ādi ploti stāv? k°ā 
kubuli. 
kuce s • (bezkaunīga, nekaunīga u.tml.) ka kuce - saka par ne­
kaunīgu, nepieklājīgu, nesmalkoutīgu sievieti: Madis ar beskauni-
ga k0At kuce Isūdzēja radiniekus tiesai. 
kucēns s 'kucēns' ū (kauc, smilkst u.tml.) ka_ kucēns - saka, 
ja kāds žēlabaini raud, vaid, čīkst u.tml.: site tuo puiku, tas 
puika kauce x a K u c a n s . 
kuģis s Q 1. (resns) ka kuģis - saka par lielu, resnu dzīvnie-
ku vai liela auguma, korpulentu cilvēku: aitas tik rasnas k°ā ku-
gi, izlutinātas, cik garas, tik rasnas. 
2. <^  ka_ žurka nuo grinstuoša kuģa sk. žurka. 
kūja s 'nuja'Q ka_ kuja - saka par raudzību viesi, kas iera­
dies bez ciemakukuļa: vbi nuo cietības, vbi viņa teice: es luka-
» A , O A - O A , \ . 
zas t a K a kuŗja. 
kukans, kukāns s 'formā cepts biskvīts, torte; kūka'D (mīksts' 
kā kukans // kukāns 'ļoti, pilnīgi (mīksts, irdens, drupans)': 
k°aļi rijas kr°ās spelt A iscepe niksti k°a kukani. / taus zemi 
Īstai sija, iz ore mikstu k°ā kukanu. / izirdinājām zemi mīksti: 
, O A , V / A V L V Q A , \ A N + 
k a icukanu. / ausu tavam osuot t ada zemo īstai/i ta - snikstn k a 
kukans (// kukāns), bet citam csuot cieta k°a I e z i s . 
kukaža s 'no vecuma salīkusi sieviete' • (līka, salīkusi u. 
t kuicaza: m ate j o m lika biļ k a ¿sukaSa. 
kukulis s 0 ka maizes kukulis - saka par ko samērā lielu, a p ­
jomīgu (piom., augu vai tā daļu): kartupeļi bii izauguši lieli 
k°ā zirgi, daži k°ā maizes kukuls (// kukuļi) - lieli, gari un 
rasni. 
kukuris s 'salīcis, salcumpis cilvēks' Ū demin. kā kukur^tis: 
viņš tur kukuruojas, līkajās к a kukunc, pieliecies kaut kuo 
dara. 
kulba s ļ~j 1. (plats) kā kulba - saka par ko izteikti platu, 
apjomīgu (piem., izstiepušos apģērbu): k°āda man agrāk šit°a ja­
ka bii tik cieša! nu ir isstiepusies plota k°a kulba. 
2. ka (liela) kulba - lieto kā lamuv. ēdelīgam, nepieēdināmam 
cilvēkam: Tviešņal atn°akuse k°ā liela, kulba, navar vin ni paba-
ruot, ni. 
kule s Q 1. (karājas) ka kul о (pie kāda) ­ saka par sievieti, 
kas uzbāzīgi, neatlaidīgi tiecas p ē c vīriešiem: meitas jou p u i -
V V . i -I А , А , O A . -, , \ . V , . A \ \ v \ - , O A , 
siem kokla K a r a s - к a kules karajuoties vīriešiem &1 a t . 
2. ф kā pasakai kule niev. ­ saka par ļoti runīgu, pļāpīgu c i l ­
vēku: k°ā posaku mais, k°ā p o saku kule, k°ā posaku D°arta Tpļā-
pīgs cilvēks! a r posakam nuodarbuojās. / t°a macka ir k°a posaku 
mais, k°a* posaku kule (sk. arī Dārta; maiss). 
Л А \ _ 
3. V ka piedegu kule niev. - saka par nesaticīgu, ķildīgu cil-
—i , О А , О Л \ , , , , . . , А , . А , , V 
veku: tas t ас к a piedagu kule, tik kasīties meklē. 
•'!. Л ka Vaskus caur kuli s k . vasks. 
kūlis s Л 1. (izdilis) kā pupu kūlis - saka p a r ļoti novājē­
jušu cilvēku vai dzīvnieku: esi izdilis k°a p u p u kūlis. 
?. (nokrīt, noveļas u.tml.) kā pupu kūlis 'pēkšņi, viegli ( n o ­
krīt, noveļas)': Egulstājsl nuov$l§s k°ā p u p u kūlis nuo m o l a . 
kuls s 'kaudze; čupa' 0 k ā vārna sūdu kuļu sk. v ā r n a . 
kuls tava, kulstavc s 'kulstīkla' 0 1. m e l e (iāt) kā kul stāva 
// kulstave - s a k a , ja kāds daudz, akri r u n ā : tai m e l e ir k°ā 
- 9 * ~ 
kulstave. / Ipļāpail m^le iet k°ā kulstava. 
2. (iet, klab u.tml.) kā kulstave - saka par cilvēku, kas 
daudz runā (parasti ko nevajadzīgu, bezsaturīgu): tsievaj iet 
k°ā kulstave, citus aprunādama. / tas klab tik'pot k°ā kulstave -
saka, ka k°āc liels runātaķLs, pļ°apātais, klacuotai^s. 
kulstavnica s 'kulstīkla' 0 (iāt ar meli) kā" lculstavnica -
saka par ļoti runīgu, pļāpīgu cilvēku: t°a Esieval gbn ar tuo 
meli i At k°ā lculstavnica. 
kuluška s 'maisiņš; kulīte' D kā kuluška: brugana sv°arkiem 
k°ā slapam c°aļam piedurkņu goli sagriezušies, placi nuošļukuši 
k°ā kuluškas. 
kumēdiņš s 'jokdaris, āksts; komediants; parasti dsk. joki, 
aušības; komēdija'0 kā kumēdiņš: musu taus sacija, ka Ibērnil 
visādi darijās, gruozijās un izdancuoja: k°ā kumēdiņš! / Rasma 
\ -, \ . , O A , , O A . \ , . \ . V v , \ A 
īsspflfja t adu K a kumēdiņu ar sovu preci un skirsanuos. 
kumeļš s[] 1. (ēd) ka kumeļš 'daudz, labprāt (ēd)': ad. k°ā 
kumeļi. 
2. (niķojas) ka (jauns) kumeļš - saka par niķīgu, kaprīzu, 
arī bez uzraudzības atstātu bērnu: bārni saniķuojās t°ā*pot k°ā 
jauni kumeļi, ka natik kas pa prwatam. / nau, jou labi, ka bērnus 
t a palaiž, lai dara, kuo grib k a Kumeļi. 
3. C* (zviedz) kā treša gada kumeļš iron. - saka par cilvēku, 
kas ļoti skaļi un neapvaldīti smojas vai runā: zyie3 k°ā treša 
goda kumeļš - par cilvaku t°ā saka, kas par dau3i runa un smejas. 
4. v" ka balta ķeve pec kumeļa sk. ķēve. 
kurnuļuot v 'KE II 313: "iet kurnu kūmiem"; kurnu kūmiem, arī ku­
rnu kūmām 'salīkušā stāvoklī grīļojoties, streipuļojot* Bērzaunē* 
• kā kurnuļuot (kumuļuo*): viņai tkaimiņu māteiJ t°āc liels kūkums 
b U mugurā, ta t°ā k°a kurnu ļuot kumiiļuoja, lika, lika g°aja. 
kurnu o*ss s 0 dsk. kā_ vecāsmātes kumuāsi - saka par samērā lie-
lām kādas mīkstas, viendabīgas masas daļiņām (picm., sniega pār-
, — \ V - O V , , V -, • . , , . , O A \ 0 \ . , A • 
slam): sniegi n ak lieli, mīksti k a vacasm ates kumuosi. 
kungs s • 1. k ā kungs: a) 'lepni; grezni; lielīgi': apmetu 
šalli ap kokļu un g°a.ju k°ā kuņks. / mŗs ar t?ti sfdfj'ām lielajā 
krāslā k°ā kungi. / dals naudu Ipar pārdoto mežu! Rīgā nuo3?ris, 
3 i v u o i s tur ilgi, usst0ājies k°ā kurjks. / izliekas lepnis k°ā 
kurjks, sraoiUcs. / biezus k°apustus v°arij*a ar putraimiem, uscepe 
- A . . V , \ , O A V A , \ A , . , O A , \ , , 
gaļu, uzlēja taukus virs - t ac nuo-?dicns - pa-edi k a kurjks. / 
ERīgā sviestai pircēju bii, vbi dieviņ! uz coļa jou bii puiši: 
brauc šur, brauc šur! - ievede d°ārzā, kur ņ?me Esviestul, kur 
spiķers bii - k ° ā kui)gu. b) 'droši, pilnīgi': pa mēnesi bii Ikā-
ju lauzušaisl j'ārs vasals k ° ā kuņks, tik ta nagrib? ni"moz go-
A . A , , . • , 0 * . o-V nuos iet, tad tik pa m aju, pa d arzu. 2. (dzīvo) kā kungs 'labi, brīvi, neatkarīgi no citiem (dzī-
V , _ A \ . . A . OA , \ . , V A \ , O A , \ , . A A 
vo)': A i v u o j u viens poc K a K u r j^s. / Javuo k a kurjks, viena gol-
• A , \ , / v . \ \ V \ . v ., A --A \ 
va, viena bada. / čigāniem visu vosaru zaļa muiža vaļa, jivuo 
1 O A V . / - A , \ _,A V , OA , v. \ , - O A \ 
k a K u r j g i . / vienu dienu Jivuc k a k u ņ K s , uotru k a suns. 
5 . (balts) ka_ (viens) kui^ ;. 'ļoti, pilnīgi (balts)': Euzartiel 
kartupellši ttīrumāl ar lietu bblti nuomozgati k°a vieni kuijgi. 
'l. deinin. K a ratndziņs_: folkl. muns b aliņš k a kun-Jiņs 
A \ \ 
3altaniem matiņiem. 
5. v ka Kunga tīrums sk. t lrums. 
kuņa s 'kuce' C* ka pisama kuņa vulg. - lieto kā lamuv. : kuo 
\ . . \ , . OA , „ 
aisi zuobus k a pisarna K u ņ a ? 
kuodaļa £ C» demin. kā pakulu kuodaļiņa: folkl. 
aitiņ muna, villiņ tova, o\ * . , • • , m amiņ, tovu darījumu! 
\ A- , A . . , A 
īevfluos istaba 
cieši ietinas segas, ērti iekārtojas: m ate gon ietaisās deķuos 
k°a kuode, ietinās deķuos k°ā viens rullis. / tu ietaisies Ese-
gāsJ k°ā kuāde makstie. 
kuoduls s 'kodols' D (ciets) kā kuoduls 'ļoti (ciets)»: maize 
cieta, glauna k°ā kuoduls. 
kuoks s_ Q 1. ka_ kuoks 'ļoti ciets, sakaltis»: teu zeķes ir 
sasekšeišas k°ā kuoki. 
2. (liels) kā kuoks - saka par ko samērā lielu, garu, augstu: 
Ebišul truopi bii lieli k°a kuoki aukšā. 
3. (stīvs) kā (viāns) kuoks 'ļoti, pilnīgi (stīvs, nekustīgs)': 
v A V . - A N . . A . , . . . A , \ \ , A-, - - O A . A 
es esu trīs reis nāvei acies skatījies stijis nuo bailēm k a viens 
kuoks. 
4. dsk. ka kuoki (mežā) 'ļoti daudz, lielā skaitā': jus Eļau-
disl te san akusi k a kuoki, k a mes. / cilvaiiu EsaietaJ t a k a 
kuoku meza. 
5. demin. (izdilis) kā kuociņš - saka par stipri novājējušu, 
arī ļoti kalsnu cilvēku: taus bii izdilis k°ā kuociņš, bet runat-
ja I 1 3 pēdīgam elpas vilcienam. 
6 . demin. (sēs, tup u.tml.) kā kuociņš 'bezdarbībā, dīkā (sēs, 
tup)': ka nau re3$šanas, ni*k°a navari dariet, s Adi k°ā kuociņš. / 
ni es vair i 3irdu, sAdi k°ā kuociņš. 
7 . 0 (čīkst) kā aizlauzts kuoks 'žēlabaini, griezīgi (čīkst)': 
tas cikst K a aizlausc kuoks, kas slims un v arkst. 
8. A viens kā (sakai.tis) kuoks - saka par vientuļu, visu at­
stātu cilvēku: viens k°ā sakaltis kuoks pasaulf. 
9. kā^kuoka gabals ; A kākuociņa gabaliņš s v. gabals. 
'°' ^ aŗ kuoka kag am sk. ka ja. 
:* i-\ . u°'i-_P1 e P e sk. piepe. 
12. A, kā kuo_ka_ dievs sk. di evs. 
'^'0 ķā vĢca kuoka figūra ^k. f i gura. 
14. Q kā (lielu) kuoku mežā sk. mežs. 
15. ^  ka kuokiem lapas bira sk. birt. 
16.^ kā zars pie kuoka sk. zars. 
kuosļis s 'tas, kas kož^, nesaticīgs, ķildīgs cilvēks* Q kā 
, A -. . . . OA , . _ V . V - V . O A A v n . . A v - .• 
kuoslis niev,: t adi ļauni cilvaki k a ?sļi, kuosļi. 
kuosvarnis £ 'kovārnis* D 1» (sēž, tup u.tml.) kā kuosvarnis -
saka par neizskatīgās (parasti tumšās), pavalkātās drēbēs tērptu 
cilvēku, kas nekustīgi sēz: Evecaimātei kāzās! bii j°as9d Ibez 
svētku drēbēml t°ā*pot k°ā kuosvārņam. 
2. (izdilis) ka kuosvarnis - saka par ļoti novājējušu, pārmē­
rīgi kalsnu cilvēku: viņš izdilis k°ā kuosvarnis. 
kupena s_ Q kā kup?na - saka par ko mīkstu, puķainu (piem., 
vilnas segu): EgultasI deķus devu uspl^st - uskarst. ka usplasti, 
. • A , O A . A 
ta sējies k a kupana• 
kurka s 'tas, kas kurc; kurnētājs; ME II 522: kurkt 'kurkstēt; 
ņerkstēt; rubināt'; EH I 573: "rūkt" Varakļānos' Q (kurc) kā kur-
, , x . \ \ A \ A , O A A, \ \ A -
ka niev. : kuo tu uotram kurc virsuo k a kurka, runa virsuo? 
kurļausis £ 'nedzirdīgs, kurls cilvēks'D kā kurļausis niev.: 
m°ate cik reižu sacija Euz bērniem!: k°ā kurlausi, ni 3ird ni! 
kurmis s 0 1 . (dzīvo, ierokas u.tml.) kā kurmis savā alā - sa­
ka, ja kāds dzīvo ļoti noslēgti, neinteresējoties par apkārtējo 
pasauli: 3ivuo k°ā kurmis sovā olā. / Evicntulisl ieruokas k°ā 
, \ A , A 
kurmis sova ola. 
2. demin. kā kurmitis 'neliels; mazs': folkl. 
, O A , V A , \ , A , , O A O A A , , \ v 
k a kurmic tautu dais, k a azic kumeliņš. 
3. kā lairmja ķepiņas sk. ķgpa. 
kūŗmulis s 'demin. niev. no kurmis; ME II 324: 'panīkusi, krop­
līga, vecuma vai slimības dēļ salīkusi dzīva būtne' Liezeri, "ne­
derīgs maza auguma cilvēks" Ērgļos, Zaubē' • kā kurnulis niev.: 
kuo tu v e l c i ā s k°ā k W x I o ? t°a\la vi lkšanās Ir \ . A v nuu navarēšanas. / 
-QG-
kur iesi mals k a K u r m u l s , k a suskis? 
kurpe s_ () kā Masai kurpes (uz pieci pari zeķu) ir oru 'noteik-
ti, bez saubaraj droši': tas ir k a likc - k a M azai kurpes uz 
\ . O V • I 
pieci p ari zeķu. 
kurva s 'nolaidīga, nevīžīga sieviete; netikle, paklīdene'0 
(nolaidīga) kā kurva niev.: EsievaI nuolaidiga k°ā kurva. / mani 
ar sauce par kurvu: k a kurva nuolaidiga - t a loma. 
kurža t 'grozs, kurvis; 1amuv. nozīmē - uzmācīgs cilvēks' Q 
(uzbāžas, uzmācas u . t m l . ) kā kurža niev.: ši k°a kurža uzb°az As, 
3anās uotra Edarbal vietā, kurža - lomasanas v°ārc. 
kūsāt, kūsāt v 'mutuļot; viļņoties' (~j kā kuset kus: z°āle auks, 
Ka ir siltums un mitrums, ta z ale k a kuset k u s Evareni augi. 
kustināšana s () (gaidīt) kā uz ūdens kustināšanu ' i l g i , nepa-
• • - -i — — ~ — — ~ — ~ • R— 
cietīgi, arī veltīgi (gaidīt)': gaidiju k°ā uz ūdens kustināšanu, 
ka d tu atn ° aksi. 
kustiionis s 0 demin. (iet) kā nuomaldījies kustuoni'tis - saka 
par cilvēku, kas klaiņo, bezmērķīgi staigā apkārt: blanduoniba 
ir klejuosana, cilvaks iet k a nuomaldījies kustuonic. 
kutināts divd no kutināt 0 smejas kā kutināts - saka, ja kāds 
skaļi, ļoti neapvaldīti smejas: bārnis smejas k°ā kutinās. 
kūts 0 kā kuts pakaļa sk. pakaļa. 
kutspakaļa s 'vieta aiz kūts (parasti notīra, nekārtīga)'Q 
kā Ichts pakaļa 'ļoti netīrs, notraipīts, notraipīji es; nekārtīgs*: 
_ \ .. A \ . , \ . . . N , V . v \ v . O A V \ 
Knilitei daguns bii nuo tabakas šņauksanas k a kūcpakaļa - nno-
tecfis, un n°as, ka p a c e l e uz aūkšu, bii gluži mallas. 
; o 7** r> c* kvcpolo s 'SII 1" ^ ; 0 : "kas ir nuokvēpējis" 
kvo-kvepala 'tā, kas strādājot notraipījusics, nosmērējusies*- "- A 
pēlis 'netrrclis, smulis' Alūksne* D (netīrs, melns u.tml. *i kā 
, OA , A t n N 
ii. a icvņpele: e.i n u , mozga kvepele: kur ta tu nu esi tik malla
 J A *— A 
muti ! 
kveps £ [] 1. ka kvēps 'noputējis, nosmērējies; netīrs': tu 
k°â kvâps esi palicis: nùoputçis, natīrs. / kur ta nu iesi uz 
ciemu t°âc k°â kvâps, ka gimàra vidu nùomozgà, ap ausiem paliek 
maïs k°a krancis, k°a riņķis apk°art? 
2. (aizkūp) kâ kvçps ­ saka, ja kāds ātri, nemanāmi aizskrien, 
pēkšņi pazūd: pùika àiskup?ja k°a kvâps. 
ŽAGARGRAUZIS S žagaru g r a u z ē j s ' LJ* ka. žaghr grauzis', zaķis 
tok ir t°ac k°a ž o g a r g r a u z i s , viņam garšJio abfeiu zariņi. 
ŽAGARS S Q 1. ka žagars (DEMIN. žagariņš") : a) c i e t s , 
stingrs* s a u s s , izkaltis; n o v ā j ē j i s , izdilis': v°ariis, v°a-
riis Ctēiul, bet <^ais ciec k *a žagars. q r i b ^ i s , lai iziuk 
tie s t r u m b u l f š i . / vecie iskaltis k°a žogars. / [sievietei 
tik sliktipa Cvājai , sausina k°a žagaricis. b) m a z s , sīks, 
n e i e v ē r o j a m s , n i e c ī g s ' : vira nau m * a j a , barni tik saskrēja 
[ c i e m i ņ a m ] p r i e k š a k6ši žagari. 
2. ka. žagaru sluotina sk. SLUOTA. 
3. ka. žagaru bhriti sk. BŪRIS. 
ŽAGATA S Q 1. ka. žagata (DEMIN. Žagatina) IRON. tievs, 
kalsns; loti n o v ā j ē j i s , izdilis': [sievai pasausa k ° A žaga­
ta. / [sievai tik v°ljiņa k°a žagatina. 
2. 0 žadzina ka. žagata IRON. 'loti d a u d z , nepārtraukti ru­
nā, pļāpā, t e n k o ' : kao jus k f la žagatas ža3inef? 
SAGULIS S ' ME IV 7B7: žagul'itis 'vieglas a t r a u g a s , žagas' 
D h.a žagulis IRON, n e n o p i e t n s , n e n o s v ē r t s , v i e g l p r ā t ī g s ' : 
k°a žogals v\n esaot t e ž c p a v \ e g l i s c i l v ā k s . 
i 
l a k s t s , žejtksts s ' ME IV 796: II žaksts m u ļ ķ ī g s c i l v ē k s , 
acu a p m ā n ī t ā j s , ā k s t s ' Aduliena., Drustos, Biržos, Taurenē, 
Sērmūkšos, Cesvainē, Veselauā, Vecpiebalgā, Skultē, Valkā; 
'švauksts' Druvienā (?) ; 'jokdaris, āksts'; /// žāksts 'brē­
k u l i s , b ļ a u r i s ' ; 801-802: / žetksts '=žāksts, ā k s t s ' Drus­
tos, Raunā, Sm.il tenē, Dzūhstē; "kas škuobās, g r u o z ā s , ā k ­
s t ā s " Adulienā, Galgauskā; "kas aušīgi kā pa gaisu vien d z ī -
v u o un s t a i g ā " Druvienai 'vieglprātīgs c i l v ē k s , "kas гаи-
stās"' Ērgļos • ka žaksts // žeiksts niev.: t"ac k°a ž°aksc 
- "alejas un visādi izrunājas: iet r°apu an pa suņu mhodei 
uosta Jiotram pie dibana, kuram stiprāks gJ^iš. / tu gon esi 
k°& žeiksc. kas t e a nu runa! / skraida k°a žeiksc ал b l ē ņ a s 
d a r a , d a u z ā s . / k°a žeik s c , ni nbo viņa r u n a s , ni d a r ī š a n a s , 
t°uc žeiksc паи krietnis c \ l v a k s . / runa v\n kbu kba k°a 
žefksc. 
žalga s ' ME IV 788: III Žalga 'aušīgs c i l v ē k s ' Lubejā, 
Piebalgā; žalga lamuv.' Sesavā, Svētē' fj ka. Žalga niev. : 
a u š a j a s k°й žblga ­ tukšu runa, visādi zaigajās, j e a d a s an 
P l u o s a s . / kba nu p l u o s i e s k°a žblga? / kba nu k * ' l žblga te 
v i s ā d a s m u ļ ķ ī b a s st°asti? 
*ampa s 'zaņķis, zampa? ME IV 7 8 8 : arī 'kas labprāt bradā 
p a ūdeni un dubļiem' Vecgulbenē, Cesvainē; žampa n e v e i k l s 
c i l v ē k s , k a s strādājot izlaista ū d e n i , ēdot ap lejas ar ē d i e ­
nu utt. ' Dikļos, Gatartā, Lielstraupē, Ķieģeļos, Lodē, Tau­
renē, Rāmuļos, Skujenē, Smiltenē, Trikātā, Valmierā; 'bērns, 
k a s ir notraipijies ar ūdeni vai dubļiem Zemīte; EH I 8 1 7 : 
žampa "meitene vai meita, kas mīl ar ūdeni r ī k u o t i e s , kas 
sevi a p l e j " Sērmūkšos Q ka. гатра niev.: ceļš ple.l i js к ** а 
žbmpa. / kuo tu tar žbmpajies pa ūdeni k0a* žbmpa ' jaucas pa 
p u t r a s bluodu ar karuti k°a žbmpa? 
z a n d l e r i s s 'žandarms' PJ (darbojas, rīkojas u.tml.) ka. 
&h.ndberis iron. pārlieku s t r a u j i , s t e i d z ī g i , arī kļūmīgi 
(darbojas? rīkojas)'• kha ta te nu k^a žandlers visu esi 
pieies [ar ūdeni 3? 
z a u g a , z a ū s t e k l i s » ž a ū s t s , J a u t r i s s t a s , ka za.-uga.jas, 
žaustas — nemierīgi skraida? blēņojas? kāpelē? ložņā' O M a 
(viens} (vķlla} zauga // za.usteh.lis // zausts // zautris 
NIEV.J kuo tu žaugajie*s k°a žatiga? / kuo nu ž a u s t i e s k ^  a 
Zauga - Cpuikai lac p w a r i sātam? k w a p visur auksa? t"ac d a u -
liks? n a u , vaidams. / t w a gon ir k w a zauga. kuo vīna var sau — 
A , . A . . > . A A , N , yļA „ \ . , i \ \ 
g a t i e s ! nastau miera. / tu gon esi kva zauga< tukšu runa un 
skraida par velti leks un ar, smejas. / puika skrien un o a -
A ^ j . A , f l A « t A , . , . / . V , 0 A . ftA A 
masi un si t a s k"a .tausteklis. / kur tu k v a p s i k a zausc? 
O A - A A \ \ A _ . . . % . A 0 A A \ g w a s i e s zeme un nuolausi kokļu. / barnis iet k v a Zautris un 
j - A . , X \ , . A , . r \ , V A A 0 A x A 
sitas? tok navar valdīt. / kuo tur zausties k w a zautris? / 
puika k°ā zautris izlicis uz stajla a u ē k a s pa tik garam t r e ­
pēm. / kuo nu skrien k °ā zautris? - abg°azi ķ i p A t i ? usk°api 
kakam uz a s t e s . / ci1vāku ar sauce par Jautri. vīns t v a 
skrien un nuositās [apdauzās] k°a Zautris. / tu gon esi k^a 
viens vaila z a u t r i s . kuo ta tu zausties pa tiem k u o k i e m ? v i -
sas d r e b ē s saplēs un nuosm a r a t a s . 
ž e b i ļ r k 1s s žebērklis O ka zebērkls i r o n . - saka par n e -
\ A i A V 
saticīgu? neiecietīgu? ķildīgu c i l v ē k u : dauzās k t fa žabār-
klis. / k. a zabark 1 īs izrunājas, tur nau^ kuo ievaruot nuo 
vina runas, 
v \ 
z e i k s t e s rīkste; ME IV B U l : ari 'gara, vāja s i e v i e t e s 
persona Raunā, Vestiena; garš un vajš cilvēks vispār' L u ­
b ā n a , Heirānos O ka zeikste: tas ar izaū-3is gars k°a Zeik­
ste. 
» \ A A . A v \ A 
ž ē l ī g s a d j \y ka ak, zeligs ārkārtīgi? loti lielā mēra; 
s e v i š ķ i ' : t c ā d i "abultiņi ~~ sukur^ābuli - tik soldani 
k°a ok, ž^lfks! 
V A v 
z e p e r i s s d r a i s k u l i s , palaidn is! zeperis [j ka zeperis: 
x 7 "T^~ A A . o A V. 0 X T • V V QA, 
puika p l u o s a s k"a Zepers - visu "atri ker un gr -ab. 
v \ A v N 
zids s ebrejs" • 1. (dzīvo) >ea zīds iron. - saka, ja kāds 
ir uzsvērti taupīgs, dzīva loti taupīgi, s k o p o j a s : kuo ta 
jus te 3īvuojet k"a žīdi pa tumsu? 
A \ 
2. (kaulējas, d i ņ ģ ē j a s u.tml.) ka zīds iron. - saka, ja 
kāds ilgi nespēj v i e n o t i e s (par c e n u ) , salīgt: kuo tur nu 
diņgt^jies k°a žic? - Esaka,] ka navar likt. 
A ¥ \ 
3. (jauta, izprašņā u.tml.) ka zīds 'viltīgi, izgudrem 
(jauta, izprašņā) : i e n u a k k'iC puis, visu i z l u r a d a m s , un 
, , ( ļ A ,N , . A ,\ 
prasa ceļu — prasa kva žic, ceļu zinādams. 
4. Q bārda ka zīdam, 'gara, bieza, pinkaina, n e s u k ā t a b ā r ­
da': n°a.burgu Pieters ar garu b°ārdu k°a žīdam. 
5. Q (pazūd, izgaist u.tml.) ka zīds pa Miķe\iem iron. 
'pēkšņi, nemanot, bez pēdām (pazūd, i z g a i s t ) ' : zaglis pazuda 
bez padiem, izgaise k°ā žic pa Iiiķel lem. 
6. () (baidās, b ī s t a s u.tml. ) kā zīds nxio kriista iron. 'lo­
t i , ā r k ā r t ī g i , paniski (baidās, b ī s t a s ) ' : bīstas k"ā žic nuo 
krusta. 
7. ^) (grābstās, ķerstās u.tml.) ka. zīds pec p e r v e s iron. -
saka, j a kāds haoti ski ko m e k 1 ē , arī jucek1ī gi, nesakarī gi 
. \ o A A , Q ,\ \ A \ 
runa.: kuo gr wapst. ies k v a z i c Pgc pe r v e s ? 
8. Q (der, pasē u.tml.) ka. zīds u z c-ukas iron. - saka par 
ko p i 1 n i g i nesader ī gu , nesaskan i gu , nesav i eno.i amu: re i z 
s t r ā d n i e k s saliek krāslus C jumta spāru b a l s t u s ] , vajag p a ­
sēt. Cneder1 k c a žic uz cūkas. 
9. Q p a u n u zīds niev. - saka, ja. kāds staigā ar lielu 
nastu, daudziem saiņiem, vīstokļiem: tu esi k°a paunu žic -
ci k re i žu saci ja. 
10. Q (staigā) ka. zīds XLZ kaņ-upēm iron. 'bieži, pastāvīgi 
( s t a i g ā ) ' : atkal j°a~iet Cuz t u a l e t i ] , nu tik staigā k°a žic 
uz kaņupem. 
O V . A . A »\ , 
r&ķinas ka zīds pārlieku p r e c ī z i , sīkumaini n o r ē ķ i ­
n ā s ' : folkl. 3ivuo k a br°ali, refeinas k°a ž\di. 
12. o * a zīda maks sk. m a k s . 
1 3 . ^ ka zīda. pateri sk. p a t e r i . 
1 4 . Q ka. zīda paunu sk. pauna. 
1 5 . v ka zīda uagi s k . v a g i . 
1 6 . v fc.ct zīda u&ste sk. veste. 
1 7 . 0 ka pie zīda vezuma sk. vezums. 
1 8 . 0 ka Hda zirgs sk. zirgs. 
z ( v ) i g u r s , zvlngurs s z v i r b u l i s ' • 1. (iet, staigā u. 
tml.) ka zigurs iron. ~ saka par loti p a š p ā r l i e c i n ā t u , 
a u g s t p r ā t ī g u , iedomīgu, arī lielīgu c i l v ē k u : iet k°a žigurs, 
kruc i z g v a z i s . 
2. (uzsēžas, u z t u p j a s u.tml.) ka zvlngurs 'viegli, veikli 
(uzsēžas, u z t u p j a s ) poc Ckoku p l u d i n ā t ā j s ] k ® a žvirjgurs 
uzmeti'žs uz uotra baļķa. 
3 . ^ dsk. (saklūp) ka. zvlguri haņupes s t r a u j i , ar sparu, 
arī trokšņojot (saklūp) ': saklupuši k°ā žviguri kanupes. 
4. (lielās, d i ž o j a s u.tml.) ka. zigurs uz cūkas sūda 
iron. "ārkārtīgi, pārmērīgi (lielās, d i ž o j a s ) , parasti ar ko 
s ī k u , n e n o z ī m ī g u • kuo nu lielies k w a zigurs uz c ū k a s sūda? 
/ ka butu t° ad i laiki, ta varatu liels but, k°a žigurs uz 
\ . V \ A , A 
c ū k a s sūda g r u o z i t i e s . 
^ | a g a s M E IV 814: / z\aga 'kaut kas izmircis, a t m i e k š k ē -
j i e s ' Druvienā.; mitra malka; mitra labība' S a i k a v ā ; s a p u ­
vusi m a s a Bauskā} n e g l ī t a , mitra masa' Ērgļos; 'slapja, 
n e a u g l ī g a smilts zeme Palsmane, Saikavā; 'šāda zeme zem hu­
m u s a slāna' Tirzā; zlega s l a p j a , n e a u g l ī g a mal zeme' Saika­
va, Bauska, Sarkanos ka zļaga p i l n ī g i , viscaur s l a p j š : 
A o A \ \ \ 
molka slapi ja k -a žlaga, ni tur s i l t u m a s , ni, tik skursteņa 
b e n d ē š a n a . / sōlmi slapiji n°ace nuo Ckuļamai masioa lauka 
k u ā žlaga, saspiesti pika. 
v A _ v 
z m u o g s s spoks; ē r m s , ķēms; E H II 820: zmuogs "cilvēks, kas zmuogajas" ("dara drusku ļaunprātīgas nerātnības") Bar-
kavā D ^ a žmuogs niev. : ka kņadām t°ādas izrunas vbi izda­
r ī b a s , saka: kuo nu ņemies k°a žmuoks, k°a kams? 
V \ \ Y\ , A V A \ . ž ņ a u d z ē j č ū s k a s Ļ—J (apvijas, aptinas u.tml.) ka zņaudzej— 
cuska 'cieši, stingri (apvijas, aptinas) ': vijas EnezālesJ 
k°ct žnau3e i čūskas t i n ā s ap puķēm, ap tupuļiem. 
l ^ i u . . «0.udz.J,. izspiedis, izfcalPinS-
t ā j s ' \^\kci z"naudzek I i s niev. - saka par cilvēku, kas kalpina 
c i t u s , varmācīgi izturas pret tiem: tas s a i m e n i e k s gon ir 
k^a ž n a u 3 e k l i s , v i ņ š tuos kolpus iz3an un poc n i * k ° a nagrib 
strOadāt. 
žukuris s ME IV 829: 'meklētājs, o k š ķ e r i s ' Erglos, Saika­
vai I žukurs mieturis (miltu p u t r a s m a i s ī š a n a i ) Bauskā, 
Drustos; EH II 8 2 1 : arī Trikātā' • ka zuhuris iron.: puika 
visu ižžukure, izmeklg k^a ž u k u r s . 
zulka s "kaut kas izmircis, ū d e ņ a i n s , žulgans' L_l ka zulka; 
llsālītā.J gala izmirkuse k°ā žulka, ni'moz iscept navar 
ū d e n s p 111a. 
V A /\ A 
z u l t ( i ) s s • ka zultCils 'ļoti r ū g t s , sūrs! ārkārtīgi n e -
-i M h » . . 
\ \ » n / \ A 
p a t ī k a m s ' : tas gon ir surs k a Žultis. 
z u n e r i s s okšķeris • ka zuneris niev.: n°ak te visu is— 
skatīt, īzuakšeret h.a zuners (sal. ari zukars, zuneris, 1. 
ž u o m a k l i s s jokdaris, ā k s t s • ka žuomaklis niev.: es 
esuot k^a žuomaklis, k^a m ^ a ž e k 1 is m°ažuo juot ies. / tau^s cik 
\ X A \ . \ , A . o A „ A V , , . , j_ 0 A N A . 
reižu s a c ī j a : zuomajuoties k w a Ž u o m a k l i s - ka. t"a "āksti 
A , A \ A , . * i- A X . . A , bA . A \ . , . , 
juos, k a m u o j u o s . / kuo tu z u o m a j i e s k v a žuomaklis! [meita] 
a d g w a ž a s un ta rac, un smejas k a kara ķēve. 
* \ — -
zuris s ME IV 8 3 7 - 8 3 8 : 'pelke' Ērgļos, Dzelzava, Cesvai­
ne; zuris 't.p.' Bauskā; 'kas izšķērdē daudz š ķ i d r u m a , n e v a ­
jadzīgi laista Taurenē, Raunā, Sērmūkšos; 'kas ir aplejies 
- V \ 
ar ūdeni; kas ir izmircis' Bauska, Drustos; zuris 't.p. 
Adulienā, Ērgļos, Galgauskā, Sarkaņos, Praulienā, Dzelzavā, 
Cesvainē; 'kas daudz dzer (ūdeni) Praulienā; zuris t.p. 
Bauska; 'dzērājs? žūpa' Bauska.; &uris 't.p. ' ErgĻos, Lubānā, 
Precu i i ena, Sa.ika.xja, Dzelzava, Cesvaine' [~J ka zuris : salijis 
slapi j^ s k a i u n s . / tas jou p i e l g j i e s pils k a Zuris. 
žurka s D l . (slapjš, izmircis u.tml. ! ka žurka ļoti, 
v i s c a u r , pilnīgi (slapjš, izmircis) '! kur ta nu b i j i , ka esi 
t°ac slapi is k0a* žurka? / poc s l ā p s esi k°ā žurka. / suns 
īspeldeja n u o azara s l a p n s k w a žurka. / gonam j"azurkst v i -
su dienu lieta, gons izmircis k u a žurka. / m e Z e n i e k s izmir— 
i 0 A x \ . i x i x . 0 . A c i s k a žurka, ka slaka n ak zeme. 
2. 0 (pliks) ka baznīcas C/S spīkera) žurka 'ļoti n a b a ­
d z ī g s , t r ū c ī g s ' : p l i k s k°ā b a z n f c a s (// spīkera) žurka. 
3.v* (bēg) ka žurka nuo grimstuosa kuģa iron. — saka, ja 
kāds m a z d ū š ī g i atstāj nedrošu, r i s k a n t u , bojāejai nolemtu 
p a s ā k u m u : bāg k°ā žurkas nuo g r i m s t u o s a kuģa. 
4. ka žurku austiņas sk. a u s s . 
z v a g u l i s s 'grabulis, zvagulis; NE IV 840: II zvagulis 
'žvadzoša, bērnu r o t a ļ l i e t a ' Dun i kā (~J dsk. ka zvaguļu 'loti 
d a u d z , lielā Skaitā'i čigāniem b ār n u k °a žvogu1u, bet vis i 
veik1 i un vasa1 i . 
V \ _ * A V v A 
z v a n g u h s i zvanksis, zvarksts s z v a g u l i s , z v ā r g u l i s ; Mf 
IV 8 4 1 — 8 4 2 a r ī ! zvangulis "pļāpa" Sērenē; zvankstis kas 
m ē d z runāt b l ē ņ a s ' Saldū; zvanksts "t.p. Adulienā, Sarka­
nos, Kalsnavā, Erglos, Praulienā, Dzelzavā; "āksts; lielība; 
p ļ ā p a " Sērenē; 'suns, kas rej līdz apnikumam vai bez ieme-
s l a Drabešos, Drustos, Galgauskā, Zaube, Erglos, Taurenē, 
Saikavā, Snēpelē; "kas zvankš" Vestienā; zvankskis "bez ie­
mesla r e j o š s suns" Pērsē; žvarksts kas daudz un skaļi runā 
Adulienā, Galgauskā, Cesvainē O ka zvangulis SS zvanksis // 
zvanksts niev. : kuo tik da.u3 žvafjksti k°ā žvorjguls? / s u n t e -
ne zvankš k ō a žvarjkšis, rej. t°a'pot vin. / žvankst visu lai-
, , n A ., A \ \ A . . A 
ku k w a žvarksc, a p n i c i s jau k l a u s ī t i e s , 
z v i g u r s , zvingurs sk. z v i ( n ) g u r s . 
. _ ~~ ~- M h~i I — 
2.3. Ī p a š v ā r d u (un a p e l a t I v u ) r a d ī t ā j s 
Ā b r a m s p e r s o n v A Ka Ābrama klēpis 
Hndrs p e r s o n v A ka. nuo \ndra matēs senim 
A n s i s p e r s o n v Q ka laimīgais Ansi tis 
B ā b e l e vietv 0 ka pie Bābeles tuorna 
Balvi vietv D i. ka Balvu ez^rs 
2« A ka. nuo Balviem l\dz Stekintavai 
Barani vietv '2 S i n o l ē ' ^ ka Zaķis p\e Barami birzs 
D ā r t a p e r s o n v A, ļ. ka. salašņu Dārta 
2. ka pasaku Darta 
Dauka p e r s o n v (< D ā v i d s ) A ka. purduļu Dauka 
L d e n e vietv <y kä t dene 
ErksurJiūzite personv 'Ēr kšk-roz ī te ' 0 & a Ērk£uruoz$te 
E z a v s personv 0 ka Ezavs 
J^nis p e r s o n v $ ka Jana tārpiņam 
J u r i s p e r s o n v Q Ka Jura ragavas 
Kaifa personv Q Ka Kacai mūžs 
Krāpa vietv c G u l b e n e s t u v u m ā ' Q Ka Krapas luogi 
C luodzini S> 
. m K e n c i s p e r s o n v A deguns Ka Kenci; 
L e i b i s uzv L e j a s c i e m a žīdu t i r g o t ā j s ' D ka Leibis 
L a s i s uzv y* Ka Lūša guovs, shņu sulas piedzērusi 
M a ž a p e r s o n v ( < M a r g r i e t a ) 0 b-d Mazai Kurpes Cuz pieci pāri 
zeKxO 
M e z a p o t a m i ja vietv ' Mezopotāmi ja ' $ Ka. Mezapothmijas lauva 
M u s t e r e z ^ r s vietv • Ka Musterfz^rs 
p l e t e r i s personv (< Pēteris) A Ka juoKu pleteris 
2. Ka piepes Pieteris 
p i j a v a vietv 'ez S i n o l ē ' • Ka. Piļava 
P l i s k a v a vietv ' P l e s k a v a ' ^ Ka PlisKavas ērzelis 
P ļ u š k l n s uzv 0 Pļušklns 
R ^ u n a vietv Q Ka Raunas vārti 
uzv 'Lejasciema olu u z p i r c ē j s ' (\ Ka uolu Recs 
R \ g a vietv Q Ka vilKs caur R.\gu 
S p r i c i s personv ( < Frici s) ^ Ka Kramu Spricis 
S t e ķ l n t a v a vietv Q Ka nuo Balviem l\dz SteĶlntavai 
Š v a u k s t s uzv 0 Ka ŠvauKsts C'MernleKu laiKuos"} 
T r e j s uzv A, Ka veca Treja biKses 
Ta aris uzv A Ka Tuora vistai 
A « y /\ ^ \ v U s i ņ s p e r s o n v • Ka CviensJ Usins i i 
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